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 911 .................... رامسر تا هشهری محدوده در عمق با وفونایما گونه تعداد ADآزمون از حاصل جینتا 38 - 4 نمودار
 911 ................. رامسر تا هشهری محدوده در ستگاهیا با وفونایما گونه دادتع ADنآزمو از حاصل جینتا 48 - 4 نمودار
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 چکیده
نمونه . تنوع زیستی و الگوی پراکنش مایوفونا درساحل دریای خزر( استان مازندران) بررسی شد
در طول  1931آدر و بهمن سال ، مهر، مرداد، خرداد، فروردینهای در ماهبرداری از رسوبات بستر 
رسوبی توسط گرب ون وین های نمونه. نوشهر و رامسر) انجام شد، بابلسر، چهار ترانسکت (بهشهر
فاکتورهای محیطی آب نزدیک بستر . متری جمع آوری شد 05و 5، 01، 02مترمربع از اعماق  0/1
در حین نمونه برداری اندازه  DTCژن محلول و اسیدیته) توسط دستگاه غلظت اکسی، شوری، دما(
در صد وزنی کرنات کلسیم رسوب و قطر درات رسوبی با استفاده از ، غلظت مواد آلی کل. گیری شد
صورت ای مایوفونا در آزمایشگاه جدا سازی شد و شناسایی گونه. آزمایشگاهی سنجیده شدهای روشه
، )% 4/60سخت پوستان(، )% 07/3خانواده از چهار گروه روزنه داران( 52 در مجموع تعدادگرفت 
 . گونه شناسایی شدند 04جنس و  92، )%02/90) و کرم ها(%5/45نرمتنان(
 باشد وبیشترین تراکممی دهد که عمق تاثیرگذارترین فاکتور در پراکنش جانورانمی تایج نشاننکه 
حداکثر . متر دیده شد 5در عمق ها متر و نر متنان و کرم 02روزنه داران و سخت پوستان در عمق 
به ترتیب در خرداد ها و کرم روزنه داران و سخت پوستان در بهمن ماه و حداکثر تراکم نرمتنان تراکم
مقادیر شاخص تنوع . حداکثر تراکم جانوران در بابلسر مشاهده گردیدها و آذر دیده شد و در ایستگاه
شانون با افزایش عمق روند کاهشی داشته و این نشان دهنده آن است که در  شاخصشانون ای گونه
میانگین حداکثر و حداقل شاخص شانون به . باشدمی بیشتر از اعماق بالاای تنوع گونه، اعماق کمتر
در کل اندازه گیری شاخص شانون . ) اندازه گیری شد0/34متر( 05)و 0/39متر( 5 در عمق، ترتیب
مقادیر شاخص پیلو در کل مقادیر این شاخص در منطقه . حت استرس بودن محیط استنشان دهنده ت
 . باشدمی مورد مطالعه بالا نبوده که نشان دهنده پراکندگی غیر یکنواخت در محیط
 دریای خزر ، مایوفونا، الگوی پراکنش، تنوع گونه ایی: کلمات کلیدی
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 کلیات تحقیق
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 مقدمه 1-1
 درها سبب افزایش ورود مواد و آلایندهها گسترش جوامع انسانی و فعالیت انسان در کلیه عرصه
آبی نیز های طبیعی گشته است و در این میان دریا و عرصه ساحلی و بطورکلی اکوسیستمهای بستره
بی به عنوان یکی با توجه به استفاده روز افزون جوامع انسانی از ذخایر آ. از این مهم مستثنی نبوده اند
همواره این نگرانی برای مردم بطور عام و برای دانش پژوهان و فعالان ، از مهمترین منابع تامین غذا
عرصه شیلات و محیط زیست بطور خاص وجود دارد که آیا بار آلودگی ناشی از فعالیت بشر بر 
تواند بر می دگی تا چه میزانبار این آلو تهدیدی جدی است ؟ و اینکهها ساختار زیستی این اکوسیستم
 تاثیر گذار باشد؟ها محیط و در نهایت سلامت انسان سلامت
زیستی و غیرزیستی آن امکان شناخت های دریایی و آگاهی از ویژگیهای مطالعه و بررسی زیستگاه
، تواند جهت شناخت بیشترمی بهتر و جامع تر ساختار اکولوژیک پهنه هاى آبى را فراهم نموده و
مدیریتی های در اعمال برنامه ریزی، حفاظت بهتر و بهره برداری پایدار از این منابع ارزشمند طبیعی
شناسایی ساختار جوامع کفزی ، یکی از موارد مهم در این میان. مورد استفاده قرار گیرد مناسب
 . است آبیهای اکوسیستم
این دریاچه به . )hcivorogirG 3002,la teدریاي بسته خزر بزرگترین دریاچه لب شور جهان است (
هاي زیستي و نوع گونه، ترکیب و میزان شوري، هاجدا شدن از اقیانوس، واسطه موقعیت جغرافیایي
به فرد در جهان مطرح است  ) آن بعنوان یک اکوسیستم منحصر%24هاي بومي (تعداد گونه
 علت به كه داخل خشکی آبی پیكره بعنوان بزرگترین، خزر دریای. )avokaproK 4002,kivoloVdna(
 . در امان نیوده استها شود نیز از این هجوم بار آلایندهمی نامیده دریا، وسعت و همین پهناوري
 از یکی به را منطقه این آن ساحلی ناحیه و خزر دریای آبزیان و محیطی زیستهای گونه نوع
بنتوزهــــا موجوداتي هستندکه به نوعي . است تبدیل کرده جهان در موجودهای اکوسیستم ارزشمندترین
باشند که نقش مهمی در تغدیه سایر جانوران بخصوص ماهیان می موجودات مهم دریای خزروابسته به 
اهمیت این  این موضوع. کنندمی ماهیان دریاي خزر از موجودات کف زي تغذیه درصد 08حدود  دارند
ذا بررسی این جانوران نقش مهمی در تولیدات ماهیان و ل سازدمی گروههاي زیستي را به وضوح نمایان
 . دارد
حفاري در مخلوط کردن هاي اندازه و تراکم شان از طریق تغذیه و فعالیت، به نوع بسته هابنتوز
باشد و هر گونه تغییری در می لذا مایوبنتوز نشان دهنده شرایط اکوسیستم. رسوبات نقش مهمي دارند
گذارد بنابراین این جانوران به نوعی نشان دهنده شرایط می انوران اثروضعیت اکوسیستم بر این ج
تواند بطور كارآمد و موثري با می ارزیابي كیفیت تغییرات اكولوژیكي در دریا. باشندمی اکوسیستم
مطالعه زیستگاههاي رسوبي و فون كفزیان تهیه شود زیرا بیشتر تاثیرات اكولوژیكي و بار آلودگي دیر 
مایوفونا( استراکودا و . یابند و سرانجام آنها انباشتگي بر بستر دریا استمی ر بستر دریا تجمعیا زود ب
شرایط زیست محیطی آگاهی از سلامت بستر و  تشخیص، در تعیین میزان رسوب گذاری فرامینیفرا)
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كفزى های به دلیل آنکه گونه اهمیتى ویژه دارند و، کره زمین گذشته (پالئواكولوژی) و حالهای دوره
 . بستر باشندرسوبی محیطی  شرایطتوانند بیان كننده ، میشوند مى را شامل
 آبیهای کوسیستما 2-1
ها و روند میزان آلودگی برخی آب. است که برخی کشورها در پیش رو دارند یها بحرانکیفیت آب
و  های زیرزمینیسفره هایآب. باشدمی کنندهنگران بسیار زمینافزایش آن در بسیاری از نقاط کره 
های ها منابع مهم تأمین آب شیرین هستند که مستقیما ًدر معرض آلودگی توسط فعالیترودها و دریاچه
های شیرین تحت تأثیر آلودگی آب، نیز علاوه بر دخالت مستقیم انسان آلودگی دریاها. انسان قرار دارند
 . باشدمی آب چرخه   و
 : ها ممکن است فیزیکی یا شیمیایی باشندعلل آلودگی آب
های مصرف آب برای خنک کردن دستگاه(آلودگی گرمایی آلودگی فیزیکی همچون 
های گیاهی صنعتی که موجب افزایش دمای آب و در نهایت از بین رفتن برخی گونه
 . )ایدر اثر حوادث هسته( رادیواکتیو د) یاشویا جانوری می
توانند در اثر ورود مواد شیمیایی باشند و میهای شیمیایی بسیار گوناگون میآلودگی 
مصرف . های شهری به درون آب باشدکشاورزی یا فاضلاب، هاحاصل از کارخانه
های زیرزمینی یا مواد شیمیایی ضد آفت در کشاورزی از علل مهم آلودگی آب
مصرف ، همچنین. شودها میسطحی است که مستقیما ًموجب مرگ بسیاری از گونه
در . شودها میموجب افزایش این عناصر در آب فسفاتدارر و نیتراتدای کودها
کنند به سرعت مواد تغذیه می های سطح آب که از اینها و جلبکباکتری، نتیجه
شوند و موجب کمبود اکسیژن محلول در آب و در نتیجه کنند و زیاد میرشد می
 . شوندهای ساکن زیر آب میمرگ اغلب گونه
نیز که حاصل از فعالیت  روی و سرب، آرسنیک، جیوه چون سنگینفلزات  آلودگی توسط
شود و جان بسیاری از جانوران و نیز انسان را تهدید انباشته می های غذاییزنجیره هاست طیکارخانه
 . کندمی
آلودگی . باشندگردد که برای محیط زیست سمی میمی اسیدیهای بارش ها همچنین موجبآلودگی آب
زا هستند) و سایر مواد که سمی و سرطان( فنیلهاکلروبیپلی، )نفت همچون( هیدروکربنها توسط
 . ها هستندهای دیگری از آلودگی شیمیایی آبثالنیز م... مواد شوینده، شیمیایی چون انواع داروها
 سلامت اکولوژیک 3-1
 . باشدمی سلامت اکولوزیک شامل اجزای زیر
 سلامت در هموئستازی 
 سلامت در غیاب بیماری 
 سلامت در تنوع 
 سلامت در پایداری 
 سلامت در تولید اولیه 
 پیچیدههای سیستمهای سلامت در مولفه 
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 باشندکه با همدیکراین مفهوم را کاملمی از معمای سلامت اکولوژیستهای تمامی موارد ذکر شده تکه
تمامی این مفاهیم مبتی بر توانایی برا ی حفظ کردن ساختار و عملکرد یک محیط در مواجهه . سازندمی
شد و امروز از می نامبرده استفادههای با عوامل استرس زای خارجی است که در گذشته از مولفه
 dna aznatsoC(.شودمی سلامت در تنوع و سلامت در برگشت پذیری استفاده،تولید اولیهسلامت در 
 . )9991,uaegaM
 بیواندیکاتورها  4-1
 محیط کیفیت ارزیابی براي و هستند اجتماعات یا گونه، بیولوژیکی فرایندهاي شامل بیواندیکاتورها
 زیست محیط تغییرات. شوندمی استفاده، کندمی زمان تغییر طول در زیست محیط چگونه اینکه و زیست
 مثل )طبیعیهاي استرس یا (استفاده اثر در زمین تغییرات و آلودگی مثل) انسانیهاي آشفتگی به اغلب
 ابتدایی کانون انسانیهاي استرس بیشتر چه اگر، شوندمی داده نسبت (ها چشمه زدگی یخ و خشکسالی
. گردید آغاز 0691 سال از بیواندیکاتورها کاربرد و توسعه. دهندمی را تشکیل تحقیقات بیواندیکاتورها
 و آبی قبیل از)زیست محیط انواع مطالعه در تا شدند داده گسترش بیواندیکاتورها فهرست، سالها طی در
 )1102 ,relliM dna tloH( شوند گرفته بکار بندي ردههاي گروه همه استفاده براي و (خاکی
 برايها خزه. شوندمی گرفته بکار دریاییهاي محیط در بیواندیکاتور بعنوان بسیاري موجودات امروزه
 معدن در قناري، آب دماي ارزیابی براي کوهستانی نهرهاي در قاتل آلاي قزل، سنگین فلزات سنجش
عنوان  به که دیگر موجودات بسیاري و متان گاز و منوکسیدکربن میزان ارزیابی براي سنگ زغال
 . شودمی گرفته بهره آنها ازها استرس وها آشفتگی اثرات تشخیص براي کهاند شده شناخته بیواندیکاتور
 شودمی استفاده آبیهاي اکوسیستم پالایش و کیفیت تعیین جهت بیواندیکاتور بعنوان نیز آبزي گیاهان از
 )5831، ساري اسماعیلی و پور (شهسواري
 در نفتیهاي آلودگی ارزیابی براي بیواندیکاتور یک عنوان به aniram ainecivA حرا گونه
 )7831، همکاران و شریفان شود(می گرفته بکارها آلاینده تهدید معرض در ساحلیهاي اکوسیستم
 در استقرار و زیستگاهی خاص شرایط بدلیل شوندمی محسوب منظم خارپوستان جز که دریایی توتیاهاي
 مطالعات در، مرجانیهاي آبسنگ زیستگاه با نیز همجواري و چابهار خلیج مدي و جزر مناطق
 بان زیستی دیده و شاخصهاي گونه بعنوان دریایی – ساحلی نواحی محیطی زیست پایش و اکولوژیک
 (. 9831، عوفی و گیرند(خالقیمی قرار بررسی و مطالعه مورد
. شوندمی گرفته بکار شیرین آب و دریاییهاي زیستگاه ارزیابی براي بیواندیکاتور بعنوان نیز نماتودها
 فلزات سنجش براي اندکاتور بیو بعنوان که هستند هایی یاخته تک فورامینیفرا )2002 , .late ilajnateeG(
 )5002, .late gnahcnaP(. میروند بکار سنگین
 دریای خزر5-1
این دریاچه به . )3002, .la te hcivorogirGدریاي بسته خزر بزرگترین دریاچه لب شور جهان است (
هاي زیستي و نوع گونه، ترکیب و میزان شوري، هاجدا شدن از اقیانوس، واسطه موقعیت جغرافیایي
 به فرد در جهان مطرح است ) آن بعنوان یک اکوسیستم منحصر%24هاي بومي (تعداد گونه
 3فیزیکی و توپوگرافی کف به این اکوسیستم بر اساس جغرافیای . )4002، avokaproK dna kivoloV(
 dna xuéterC (؛  4002, .la te avonagihS )شودمی میاني و جنوبي تقسیم، قسمت خزر شمالي
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این نامها یا از اقوامی که در آن نزدیکی . دریای خزر به نامهای مختلف نامیده شده است 6002,ttekriB
معروف ترین این نامها عبارتند . شده استو یا از شهرهای معروف همسایه آن گرفته اند اقامت داشته
 : از
دیلم  –جرجان  –طبرستان  –خوالینسک  –سکوتها  –الپانیا  –هیرکانی  –کاسپین  –ارقانیا  -اکفوده دریا
 . )8531، (تجلی پور... ساری و –جیل  –گرگان  –خراسان  –مازندران  –آبسکون  –
 موقعیت جغرافیایی 1-5-1
 شمالي كره نیمكره دراي بسته آبگیر، شودمی نامیده دریا، وسعت و پهناوري علت به كه خزر دریاچه
 آن در نقطه بالاترین كه، درجه 05 شرقي النهار نصف مدار حول و جنوبي شمالي امتداد در زمین
 و درجه63 جغرافیایي عرض در آن نقطه ترین پائین و شمالي دقیقه 31 و درجه 74 جغرافیایي عرض
 ایران: عبارتنداز شرق به جنوب از ترتیب به دریا این همسایه كشورهاي. باشدمی شمالي دقیقه 43
 در آذربایجان و وغرب غرب درشمال روسیه، شرقي شمال و شرق در قزاقستان و تركمنستان، درجنوب
 . )4831، باشند(فاطمیمی غرب
 
 3102 ,aidepolcycne eerf aidepikiW دریای خزر بر گرفته از 1 - 1شکل 
 ابعاد 2-5-1
 داراي سطحي حاضر حال در كه شودمی محسوب جهان داخليهاي آب پیكره بزرگترین خزر دریاي
 آن وعرض كیلومتر 0021 تا 0301 بین آن طول. باشدمی آزاد دریاي از تر پائین متر 82تا  62/5 حدود
 متفاوت آن تغییرات سطح به توجه با آن مساحت. است کیلومتر 443 متوسط( كیلومتر 534 تا 691 بین
 eerf aidepikiW(. شودمی برآورد مربع كیلومتر هزار683تا  173 حدود حاضر حال در و بوده
 )3102 ,aidepolcycne
هاي درقسمت و متر 0001 حدود به جنوبيهاي قسمت در كه است متر 081 حدود دریا این متوسط عمق
. شودمی برآورد كیلومترمكعب هزار 187 حدود آن حجم ترتیب بدین. رسدمی متر چندین به تنها شمالي
 كه گرددمی تقسیم وجنوبي میاني، شمالي حوضه سه به، جنوبي شمالي محور امتداد در خزر دریاي
 كیلومتر 0446 حدود خط ساحلي كل طول. است شده ارائه 1 شماره جدول در حوضه هر مشخصات
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 كیلومتر 0001 حدود و همسایه شمالي كشورهاي در آن كیلومتر 0035 از بیش مقدار این از كه است
 مانند، دریا به متصل آبيهاي درون پیكره ساحلي خط احتساب با طول این. است ایران ساحلي درخط
 ایران سواحل در دریا مستقیم ساحلي دقیق خط طول، خطوط این حذف صورت در. است گرگان خلیج
 . )4831، بود(فاطمی خواهد كیلومتر 047 بر بالغ
 شیمیایي و فیزیكي خصوصیات3-5-1
 درجه حرارت  1-3-5-1
 درجه 05 جغرافیایي طول حول، جنوبي شمالي جهتي با خزر دریاي، گردید كر ذ قبلاً  كه طور همان
 و دقیقه شمالي 33 و درجه 63 جغرافیایي عرض در آن جنوبي حد ترین پایین كه یافته امتداد شرقي
 تفاوت بدین ترتیب. دارد قرار شمالي دقیقه 7 و درجه 74 جغرافیایي عرض در آن شمالي حد بالاترین
 در دما تغییرات لذا، باشدمی عرض اختلاف درجه 01 حدود داراي آن نقطه ترین پایین و ترین بالا بین
 آب حرارت كه زمستان در حرارت درجه تفاوت این. باشدمی متفاوت و متغیر كاملا زمان هر در آن طول
 9 حدود بي جنو مناطق در دریا ازاي عمده قسمت ودر 0/5تا صفر حدود یخ) به شمالي(نزدیك مناطق در
 سواحل از سردتر میاني خزر شرقي بخش این هنگام در. رسدمی خود حداكثر به، باشدمی سانتیگراد درجه
 . )4831، است(فاطمی بهار از گرمتر پاییزمعمولا در خزر دریاي كل هواي. است آن غربي
 شوری 2-3-5-1
 وهمچنینها رودخانه از شیرینهاي آب ورودي، آن(دریایي) آبهاي تاریخي منشاء به توجه با خزر دریاي
 داراي گرددمی آن حرارت درجه شدید تغییر باعث كه، جغرافیایي مختلفهاي عرض در داشتن قرار
نقاط مختلف دریا و همچنین بر حسب فصل کاملا  و میزان این شوری در. است متفاوتيهاي شوري
 11-01، در هزار در دهانه رود ولگا واورال 0/1میزان آن از، شمالیهای در قسمت. نمایدمی تغییر
. در هزار است 9ولی میانگین آن حدود ، نمایدمی در هزار در مرزآن با قسمت خزرمیانی تغییر
 قسمت31 /5تا 21 /6حدود آن سطحي و شوري بوده كمتر نوسانات داراي، جنوبي و میانيهاي قسمت
، عمق افزایش با. یابدمی افزایش شرق به غرب از و جنوب به تر شماليهاي قسمت از كه است هزار در
 قابل شدن مخلوط بیانگر امر این كه، ( هزار در 0 /2 تا 0 /1یابد(می افزایش اندكي فقط شوري میزان
 حدود خزر دریاي آب شوري متوسط میزان ترتیب بدین. باشدمی سطحيهاي آب و اعماقهاي آب توجه
 . )4831، گردد(فاطمیمی محسوب شور لبهاي آب جزو آن آب و هزار در قسمت 31
  اكسیژن محلول 3-3-5-1
 فتوسنتز گیاهان و جو، دریایيهاي پیكره سایر مانند به، خزر دریاي آب محلول اكسیژن عمده منبع
 نقاط در اكسیژن سطحي میزان. كندمی فرق وشیمیایي فیزیكي فرآیندهاي شدت با آن مقدار كه باشدمی
 اكسیژن، متري 051تا  001 عمق تا دریا فوقاني طبقات در. است متفاوت دراعماق همچنین و مختلف
 در. یابدمی تنزل شدت به آن ترمقدار پایین عمق این واز )لیتر در گرم میلي 6 حدود( فراوان بسیار محلول
 قسمت در رسدمی صفر حد تا و بسیار ناچیز اكسیژن میزان، متري 007 عمق در، دریا میاني بخش
 در گرم میلي 2 حدود به و بوده اندك میزان آن ولي دارد وجود اكسیژن، متري 0001 عمق تا جنوبي
 خزر از قسمت این آب عمودي زیراجریان، است بیشتر جنوبي خزر از میاني خزر اكسیژن. رسدمی لیتر
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كه  زیرا، شودمی اشباع اكسیژن از دریا آب زمستان فصل در، جنوبي خزر در. باشدمی جنوبي بیشتر
 تا 7 فوقانيهاي لایه در فصل دراین اكسیژن میزان. گردد نمي قطع زمان این درها فیتوپلانكتون فعالیت
 اكسیژن مصرف علت به تابستان فصل در. باشدمي لیتر در گرم میلي 7.3تا 9.1متري 006 ودرعمق 8.7
 ترموكلاین تشكیل علت به بیشترمواقع در اما شودمی كمتر معمولا اكسیژن میزان، اكسیدي فرآیندهاي در
 تا 001 عمق از جنوبي خزر اكسیژن اعماق. یابدمی افزایش اكسیژن میزان، متري 05 تا 52 اعماق در
 لیتر در گرم میلي 3 با برابر اكسیژني داراي اعماق اعظم قسمت و بوده نوسان در 4 تا 2 /5متربین 002
) و میزان اکسیژن از 2731گرم در لیتر بوده (8/47در سواحل جنوبی ایران میزان اکسیژن . باشدمی
متوسط میزان سالیانه اکسیژن در ناحیه شرق ، برطبق اطلاعات موجود. یابدمی شرق به غرب افزایش
در مصب سفید ، 9/63و لنگرود  8/06در سلمانشهر، 7/97ودر ناحیه سرخرود 7/16دریا (قره سو) 
میلی گرم در لیتر اندازه گیری شده است که نشان دهنده میزان  9/77و در ساحل آستارا  9/44رود 
 جهت بدین. باشدمی محلول اكسیژن از ساحلي سطحيهاي آب بودن غني از حاكي و بالای اكسیژن
 بهها نكتون پلا خصوًصا، دریایي جانوران براي مساعدي محیط، خزر دریاي سواحل جنوبي قسمتهاي
 . 3991 ,vorafahzD dna aveidnefE(; 4831، رود(فاطمیمی شمار
 پی اچ  4-3-5-1
دریایی دیگر بیشتر است که عمدتا مرتبط با ذخائر های پی اچ آب دریای خزر در مقایسه با حوضه
زمانی پی اچ در  –توزیع فضایی . باشدمی ات آب دریاو ترکیبها بالای مواد قلیایی ورودی از رودخانه 
، تنفس آبزیان، تجزیه مواد آلی، دریای خزر تحت تاثیر عوامل بیوشیمیایی و فیزیکوشیمیایی(فتوسنتز
بر . است. ).. دمای آب و، دینامیک آبای، ) و هیدرولژیک( آب رودخانه... وضعیت سیستم کربناته و
 8/3مختلف خزر میانی و جنوبی ازهای غلظت یون هیدروژن در بخشحسب میزان تاثیر این عوامل 
 . )3831، کند(علیزادهمی نزدیک به بسترتغییرهای در لایه 8تا  7/7در سطح تا  8/6تا 
 مواد آلی 5-3-5-1
نقش ها آبی و چرخه مواد و انرژی در این حوضههای مواد آلی در هیدرو یمی و ژئوشیمی حوضه
در . یابدمی اهمیت بیشتریای آبی بسته ورود مواد آلی رودخانههای در محیط. کنندمی بزرگی ایفا
در زمان جریان آبدهی طبیعی . شودمی توسط ولگا تامینای درصد مواد آلی رودخانه 08دریای خزر 
میلیون تن در سال تخمین زده  702/4ولگا (پیش از سد سازی) ورود مواد آلی از ولگا به دریای خزر
میلیون  4-5/5اما پس از سد سازی میزان ورود مواد آلی به دریای خزر از طریق ولگا به ، ه استشد
 . تن در سال کاهش یافت
درصد مواد آلی موجود در  79منبع اصلی مواد آلی دریای خزر فیتوپلانکتونها هستند که بیش از 
دریای خزر چندان قابل توجه نمی نقش ماکروفیتها در تولید مواد آلی ، کنندمی دریای خزر را تامین
از این . ) دارد% 89(ای در بیلان مواد آلی دریای خزر (خروج مواد آلی) تجزیه مواد سهم عمده. باشد
اساسی چرخه مواد آلی های رو تولید فیتوپلانکتون و تجزیه ی آنها در دریای خزر مولفه
 . )3831، هستند(علیزاده
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   1مایوفون 6-1
بی مهرگان کفزی ، مایوفونا. ز کلمه یونانی مایو به معنای کوچکتر اشتقاق یافته استواژه مایوفونا ا
آنها . کنندمی باشند که در هر دو محیط آب شیرین و شور از لب ساحل تا اعماق دریا زندگیمی کوچکی
ات را آنها بالای رسوب. از نرم ترین مانند رسوبات گلی تا رسوبات شنی وجود دارند در انواع رسوبات
بزرگ وبقایای جانوری های جلبکهای ساقه، خزه، ریشه گیاهان: اشغال میکنند و زیستگاه آنها شامل
 . )2002, .la te nesleiN(باشدمی مرجانیهای مانند خارهای خارپوستان و شکاف
کوچکتر از گردد که از لحاظ اندازه بزرگتر از میکروفونا و می مایوفونا به گروهی از جانوران اطلاق
. )0102,MAPOOM( باشندمی میلیمتر 0/5 – 0/360مایوفونا از لحاظ اندازه بین ، باشندمی ماکروفونا
اما موجوداتی که تحت گروه ، نامگذاری شده است 2491این واژه اولین بار توسط مایر در سال 
 . )3102 ,aidepolcycne eerf aidepikiW( مطالعه شده بودند 81از قرن اند مایوفونا طبقه بندی شده
باشند که به آنها می برخی از جانوران مانند لارو ماکروفونا در دوره ایی از زندگی شان جزء مایوفونا
فاکتور اثر . باشندمی شود و گروهی دیگر از جانوران جزء مایوفونای دائمیمی مایوفونای موقتی گفته
 . )7831، باشد(رفیعیمی درات رسوب سایز، مایوفوناای گذار بر فراوانی و ترکیب گونه
سایز . سایز ذرات است، گذاردمی غیبت و نوع میوفونا اثر، مهمترین فاکتور محیطی که روی حضور
هر چه . ذرات بیشترین اهمیت را در تعیین حدود فضاهای میان بافتی قابل دسترس برای موجود دارد
 ر شده و موجودات میانی که در آن زندگیفضای میانی بزرگت، سایز ذرات زبرتر و خشن تر باشد
فضای کمتری در ، هرچه سایز ذرات ریزتر باشد، برعکس این حالت. بزرگتر خواهند بود، کنندمی
سایز ذرات به عنوام مانعی برای . دسترس بوده و موجودات کوچکتری باید در محیط زندگی نمایند
به زیستن درون رسوباتی با سایز ذرات  موجودات بخصوصی قادر. باشدمی حرکت موجودات میوفون
، باشند چون آنها بزرگتر از آن هستند که بین ذرات مناطق مجاورمی مشخص و فضاهای خالی محدود
موجودات میوفون منطقه بندی . پراکنده شدن در تمام مناطق نیستند بنابراین قادر به. جای داده شوند
به عنوان مثال رسوباتی که متوسط سایز . دهندمی انباشند نشمی مشخصی را که بر اساس سایز ذرات
باشند در حالی که می است توسط موجودات نقب زننده مثل خارتنان غالب 521µmذراتشان کمتر از 
. کنند غالب شده استمی توسط اشکالی که در میان فضاها حرکت 521µm رسوباتی با سایز بالاتر از
باشند و به می میوفونا آبزی. داری و گردش آب اهمیت داردسایز ذرات به علت توانایی اش در نگه
مناطق شنی در زمان ، اگر سایز ذرات بزرگ شود. بین ذرات احتیاج دارندهای حضور آب در شکاف
نازک روی ذرات را پوشانده و ای دهد و ففط به صورت لایهمی خاصیت مویینگی از خود نشان، جذر
سو بات دانه ریز آب زیادی را در فضاهای میانی خودشان طی عمل از طرف دیگر ر. باقی خواهد ماند
چرخش آب نیز در فضاهای بین ذرات اهمیت دارد چون این حرکت آب . توانند نگه دارندمی مویینگی
چرخش در رسوبات دانه درشت به بهترین صورت . در تجدید کردن محتوای اکسیژن مسئول است
اگر سایز درات واقعا ریز باشد مثل سواحل . ذرات ریز کمتر استگیرد و در محیط هایی با می انجام
ماکزیمم تعداد . گرددمی بدون هوا در رسوبات ایجادهای در نتیجه لایه. شودمی گلی چرخش متوقف
وقتی که . شودمی پیدا، میلی متر باشد 0/571 – 0/572در جایی که قطر ذرات شنی بین ها میوفون
، علاوه بر سایز ذرات. شودمی میانی کمهای از میزان فون، رسدمی میلی متر 0/1سایز ذرات به زیر 
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اجنماعات متفاوت از موجودات در . طبیعت معدنی ذرات در تعیین موقعیت میوفونا اهمیت دارد
همانطور که در بالا گفته . شود که این حالت برخلاف رسوبات کربناته استمی رسوبات سیلیسی یافت
. اکسیده در سطح دارندای خصوصا تمام رسوبات دریایی لایه. فاکتور مهمی در محیط استشد اکسیژن 
میوفون که های بنابراین ارگانیسم. کاملا بدون هوا با خاصیت شمیایی متفاوت وجود داردای زیر آن لایه
لایه  قطر. از شرایطی با اکسیژن کافی برخوردار هستند، کنندمی در فاصله مشخصی از سطح زندگی
توربولانس آب و متابولیسم ، میزان مواد ارگانیک، به تعدادی از فاکتورها مثل سایز ذرات، اکسیژن دار
غیاب و پراکنش موجودات ، دما فاکتور محیطی مهم دیگری است که در حضور. باکتری بستگی دارد
بیشترین میزان ، احلبالایی سوهای رنج دمایی در مناطق بین ذرات رسوبی ولایه. میوفون اهمیت دارد
لایه . کمترین میزان است، 01-51 mcتغییرات دمایی در رسوبات زیر جزرومدی در عمق . است
در . بردمی باشد و هر تغییر دمایی مشخصی را ازبینمی سطحی شن در ساحل از لایه زیرین آن مجزا
میزان ، اثر باد و باران، تواند به صورت مشخصی تغییر کند که به دمای هوامی دما، داخل لایه سطحی
دما ، در مناطق معتدله سرد و قطبی. خورد و دمای آب دریا بستگی داردمی نور خورشیدی که به سطح
بعضی از موجودات میوفون به فریز . بالایی شودهای تواند پایین بیاید که باعث یخ زدن لایهمی آنقدر
به . )...کم تاران و، خار شکمان، مثل توربولاریاتوانند زنده بمانند ( می شدن سازگاری پیدا کرده و
کنند با لایه زیرین می فون هایی که دراین مناطق زندگی، علت رنج تغییرات دمایی بالا در لایه فوقانی
همان جانوران یوری ترمال هستند که مقاومت بالایی به تحمل شرایط دمایی متغییر دارد ها این. متفاوتند
. شوری است، گذاردمی میوبنتوزها به خصوص در سواحل بین جزرومدی اثر فاکتور دیگری که روی
پایین آمدن شوری در سواحل بین جزر ومدی به علت جریان آب شیرین به سواحل در زمان جزر و با 
شود می فوقانی سواحل محدودهای به لایهای این چنین تغییرات شوری. دهدمی شدید رویهای باران
از . دارندمی یین تر از طریق عمل مویینگی میزان بالایی از آب شور را در خود نگهپاهای چون لایه
که آب دریا توسط ای تواند پایین تر از نقطه، میآنجایی که آب شیرین چگالی کمتری از آب شور دارد
رار فوقانی تحت تاثیر تغییرات شوری قهای پس فقط لایه. عمل مویینگی نگه داشته شده است نفوذ کند
فاکتور محیطی . بالایی به تغییرات شوری داشته باشند موجودات این قسمت باید تحمل. خواهند گرفت
کند ولی در می حرکات موج به صورت بین جزرومدی و زیرجزرومدی عمل. حرکات موج است، آخر
ه طور بالایی رسوبات را دوباره معلق میکند و بهای امواج لایه. قسمت بین جزرومدی شدیدتر است
وقتی که ساحل تغییراتی یابد تمام . کندمی کامل قسمت بالایی از رسوبات شنی را برداشته و یا ته نشین
این مراحل . گردندمی شوند و موجودات نیز جابجامی یابند و دوباره مرتبمی فضاهای داخلی آن تغییر
این . د بین ذرات وابسته استاثرات بالایی را روی موجودات دارد چون اسکان آنها به فضاهای موجو
گذارد و ممکن است می بسیار اثرها چیدگی و مرتب شدن رسوبات به صورت مجدد بر روی ارگانیسم
نور به ندرت . جایی که خطر شکارشدن بالایی را دارند، آنها را از داخل رسوبات به درون آب بیندازد
سطحی های یاهان میکروسکوپی باید به لایهرود یعنی که گمی میلیمتر داخل رسوبات فرو 5-51بیش از
 . )7831، محدود شوند(رفیعی
. شوندمی دهند شاخه بزرگی از بی مهرگان را شاملمی انواع موجوداتی که گروه میوفون را تشکیل
آن شاخه از بی مهرگان که معمولا بدن . قابل تطبیق با موجودات پلانکتونی استها سایز کوچک این
پروتوزواهای . عادت نموده اندای به زندگی در فضاهای کوچک بین درات ماسه، کوچکی دارند
رده . شود و اشکال متفاوتی دارندمی نشان دادهها خانواده مژک داران توسط گروه بزرگی از گونه
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بیشترین . شوندمی صاف و دراز مشخص، کوچکهای توربولاریا از شاخه کرمهای پهن توسط کرم
تعدادی از بی مهرگان به علت سایز کوچکشان در قسمت . گرد و نماتد استهای تعداد در بین کرم
. باشندمی adargidraTروتیفرهاو ، خارتنان، موشکمانهای گیرند که شامل شاخهمی میوفون قرار
حلقوی به علت شکل های کرم. موشکمان در رسوبات دریایی فراوانند و روتیفرها در آب شیرین
از راسته کم تاران و ها باشند و شاخص میوفونمی باشند و فراوانمی میانیهای یطدرازشان مناسب مح
اوستراکودها و تعداد کمی از خانواده ، سخت پوستان شامل کوپه پودها. باشدمی پرتاران
، ساکن هستندهای شاخه هایی که جانوران بزرگی را دارند یا بیشتر به فرم. باشندمی adirororatsyM
شوند چون سایز ذرات کوچک است و به آنها اجازه قرار گرفتن در می در میوبنتوزها دیده خیلی کم
شانه ، اسفنج ها، گروههایی که اصلا دیده نمی شوند شامل گل دهانان. فضاهای کوچک را نمی دهد
 . )7831، باشند(رفیعیمی پیکانیهای نیمه مازه داران و کرم، داران
 مایوفوناهای تاکسون 1-6-1
. شوندمی دهند شاخه بزرگی از بی مهرگان را شاملمی را تشکیلها انواع موجوداتی که گروه میوفون
به طور کلی موجودات میوفون سایزی . قابل تطبیق با موجودات پلاتکتونی استها سایز کوچک این
که معمولا بدن این شاخه از بی مهرگان . دارندها کوچکترو میکروپلانکتونهای شبیه به مزوپلانکتون
پروتوزواهای خانواده . عادت نموده اندای به زندگی به فضاهای کوچک بین ذرات ماسه، کوچکی دارند
رده . شود و اشکال متفاوتی دارندمی رسوبات نشان داده، مژک داران توسط گروه بزرگی از گونه ها
 . شوندمی خصصاف و دراز مش، کوچکهای پهن توسط کرمهای توربولاریا از شاخه کرم
تعدادی از بی مهرگان به علت سایز کوچکشان در . گرد و نماتدها استهای بیشترین تعداد در بین کرم
 adargidraTروتیفرها و ، خارتنان، موشکمانهای گیرند که شامل شاخهمی قرارها قسمت میوفون
حلقوی به علت های کرم. موشکمان در رسوبات دریایی فراوانند و روتیفرها در آب شیرین. باشندمی
از راسته کم ، شاخص میوفون ها. باشندمی باشند و فراوانمی میانیهای شکل درازشان مناسب محیط
  استراکودها و تعداد کمی از خانواده، سخت پوستان شامل کوپه پودها. باشندمی تاران و پرتاران
، ساکن هستندهای دارند و یا بیشتر به فرمشاخه هایی که جانوران بزرگی را . باشندمیadiroroatsyM
. باشندمی خارپوستان و مرجانیانهای شاخه، خیلی کم در میوبنتوزها مثال هایی از این گروهها
بقای ، تعداد کمی در این جا دارند چون طبیعت دینامیک کف، جانوری ثابت و یا چسبیدههای شاخه
باشند که موجودات می معلق خواران، وه بیشتر این شاخهبه علا. گرداندمی دائمی در این فضا را مشکل
تعداد کمی درای جا دارند چون ، جانوری ثابت و یا چسبیدههای شاخه. نمایندمی درون آب را فیلتر
 . سازدمی بقای دائمی در این فضا را مشکل، طبیعت دینامیک کف
. می هم در این آب وجود دارنددر محیط میانی آب کمی برای فیلترکردن وجود دارد و موجودات ک
گروههایی که . باشندها میگروههای چسبنده توسط تعدادی گروههای خاص شامل خزه شکلان و اسیدی
 پیکانیهای نیمه مازه داران و کرم، شانه داران، اسفنج ها، اصلا دیده نمی شوند شامل گل دهانان
 . )7831، باشند (رفیعیمی
 : مایوفونا عبارتند ازهای تاکسون ، 1002ل بر اساس پروژه نیلسون در سا
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 اوزوتورپ :ناراد هنزور1  نارادکژم و2 
 اه یلولسرپ3 :نایناجرم4 ،نانتمرن5  
  مرک یاهیوقلح6 :نارات مک7، ناراترپ8  
 نایاپدنب9 :نایاپروجان10 ،بلاق ناراد11 ،هساموکاه12 ،ادیوکیتکاپراه13، نایاپروج14 ،
ادوکارتسا15 ،ادیراکوکاتسیم16، ایدراکنیس17 ،هسادیانات18 ،آ هسانیئابسومرت19 ،
ایدراکلااه20 ،ادینوگونکیپ21 ،ایدارگیپلاپ22، تارشح23 
 نلاکش هزخ24 :اتکورپوتنا25 
 ایمیشناراپ26: مرک یاهنهپ27 ،ناینابور28  
 ارفیتانگ29 :ارفیتور30 ،هدیلومتسوتانگ31 ،ایلاروینولکیس32 :اکیرتورتساگ33 ،
اتروورتنیا34 :ادتامن35  
 اکنیرولافس36 :ادیلوپایرپ37 ،اکنیرونیک38 ،ارفسسیرول39  
 ایمتسورتد40 :نایاپوزاب41  
 ناتسوپراخ42(Wikipedia free encyclopedia, 2013)  . 
1-6-2 – ناراد هنزور1  
                                                 
1 Foraminifera 
2 Ciliophora 
3 Spiuncula 
4 Cnidaria 
5 Mollusca 
6 Annelida 
7 Oligpcheata 
8 Polycheata  
9 Arthropoda, Tardigrada 
10 Amphipoda 
11 Cladocera 
12 Cumacea 
13 Harpacticoid 
14 Isopoda 
15 Ostracoda 
16 Mystacocarida 
17 Syncarida 
18 Tanaidacea 
19 Thrmosbaenacea 
20 Halacardia 
21 Pycnogonida 
22 Palpigradida 
23 Insecta 
24 Bryozoa 
25 Entoprocta 
26 Paranchymia 
27 Turbellaria 
28 Nemertea 
29 Gnathifera 
30 Rotifera 
31 Gnathostomulida 
32 Cycloneuralia 
33 Gstrotricha 
34 Introverta 
35 Nematoda 
36 Cephalorhyncha 
37 Priapulida 
38 Kinorhyncha 
39 Loricifera 
40 Deuterostomia 
41 Brachiopoda 
42 Echinodermata 
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 به جهان آبيهاي محیط ى تمام در تقریبأ كه باشندمی آغازیان از متنوعي بسیار گروه داران روزنه
 از، شیرین یا و شور لب، شورهاي آب در موجودات این. شوندمی یافت پلانكتونیك یا و زي كف صورت
 سبب به جانداران این نام. كنندمی زندگي جهانهاي اقیانوس زیاد بسیار اعماق تا ساحلي كم عمق مناطق
 دیاتومه از محیط(اغلب در موجود آلي منابع از داران روزنه. است شده انتخابها آن روزنه در وجود
 ماهي و خارتنان، پایان شكم، پوستان سخت، ها كرم دیگر(مانند جانداران توسط وخود ده نمو ها)تغذیه
 اینهاي پوسته. شوندمی آبيهاي اكوسیستم بالاتر سطوح به انرژي و ماده سبب انتقال و شده ها) مصرف
 شركت دریا بستر در رسوبيهاي سنگ تشكیل فرایند در و شده نشین ته، ها آن مرگ از پس جانداران
 دوره و اول دوران اواخر در و داشته وجود حاضر عصر تا دوران اوایل از آغازیان این. نمایندمی
 به مربوط گزارشات اولین و بوده كفزي، ها گونه ترین ابتدایي. یافتند چشمگیري پالئوسن افزایش
 دریاي شمالي ينواح در، ژوراسیك دوره اواسط به مروپلانكتونیك)متعلق پلانكتونیك (احتمالأهاي گونه
 داشته گرمتري هواي و آب كه كرتاسه ه دور در پلانكتونیك داران روزنه. باشندمی اروپا قاره و تتیس
 تر كوچك غالبا داران روزنه اندازه. )7831، برخوردار شده اند( مقدسی زیادي تراكم و تنوع از است
 اساس بر كلى بندى تقسیم نوع یك در. دارند وجود هم تر درشت انواع ولى است میلیمتر دو یا یك از
 بیشتر اندازه با 3بزرگ و میلیمتر پنج از تر كوچك اندازه با 2كوچك دسته دو به را جانداران این، اندازه
 داران روزنه اندازه ترین بزرگ. كنند مى تفكیك میلیمتر پنج از
 هاى اقیانوس تمامى در پیكر هاى غول سلولى تك این. هستند  4زنوفیوفورا جنس به متعلق
 قطر اندازه. تعداد برخوردارند بیشترین از اقیانوسى عمیق نواحى در اما دارند جود و جهان
 است شده گزارش هم سانتیمتر 02 تا )amissilligarf animmagniryS( گونه ترین بزرگ در پوسته
مورد مطالعه دریای خزر به قدر کافی های فون تک سلولی )3102 ,aidepolcycne eerf aidepikiW(
، از آب شیرین وارد دریای خزر شده اند(دلیناد و نظریها بسیار ی از گونه. قرار نگرفته است
  .)9731
 رده بندی روزنه داران 1-1-6-1
 خود كه رده دارد تعلق کرومیستا سلسله در فرامینیفرا شاخه از گلوبوتالامه آ رده به داران روزنه راسته
-1شكل. شود مى تقسیم آلوگرومیینا و میلیولینا، تكستولاریینا، فوزولینینا، اروتالیین زیرراسته پنج به
 . دهدمی نشان (میلادي )8891 تاپن و لوبلیك نظر اساس بر را داران روزنه طبقه بندي2
                                                                                                                                                         
 arefinimaroF 1
 arefinimaroF llamS 2
 arefinimaroF egraL 3
 aerohpoyhponeX 4
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 3102,SMROWنمایش رده بندی روزنه داران بر مبنای  2 - 1شکل 
 ویژگی عمومی روزنه داران 2-1-6-1
این  ظریف سلولي پیكره. دارند هسته چند یا یك كه هستند تیكي یوكاریوهای تک سلولی، روزنه داران
كاذب  پاهاي همان كه سیتوپلاسمي بلند ضمائم. است شده گرفته میان در مشخصي پوسته توسط موجودات
 سه تا دو از بیش تا گاهي كه زوائد این داخل در. شوندمی خارج پوسته از ظریفي منافذ راه از، هستند
 كاذب پاهاي. شودمی دیده خوبي به سیتوپلاسمي جریاناند شده گسترده اطراف به پوسته برابر قطر
 به داران روزنه معمولأ. كنندمی ایفا بارزي نقش دار روزنه تغذیه و تحرك در و داشته خاصیت چسبندگي
 داران روزنه كاذب پاهاي  )9791 ,yarruM(اندشده احاطه خود كاذب پاهاي ازاي شبكه گسترده وسیله
 تینه آگلوهاي پوسته داراي انواع. دارند دخالت نیز دفاعيهاي كیست تولید در، تغذیه و برتحرك علاوه
 ,.la te egdirbriaF( گیرندمی قرار استفاده مورد نیز اطراف محیط از جامد ذرات جمع آوري براي
 . )9791
 تمام در، شیرین) و شور لب، جهان(شور آبيهاي زیستگاه اغلب در و بوده آبزي داران روزنه
 برخوردار بیشتري تنوع از عمق كم و گرم نواحي در غالبا ً  ولي. شوندمی یافت جغرافیایيهاي عرض
 هم مروپلانكتونیك) و هولوپلانكتونیك ( پلانكتونیك انواع ولي بوده زي كفها گونه بیشتر. هستند
 یا و آب توده درها گونه بیشتر. دیگرند داران روزنه انگل یا صیاد، داران روزنه از برخي. بسیارند
 در مثل تولید. كنندمی زندگي جانوران و گیاهان سطح هم براي عده و داشته آزاد زندگي بستر درون
 و هاپلوئید نسل تناوب دارايها گونه بسیاري و شودمی انجام غیرجنسي و جنسي روش دو به داران روزنه
 .  )9791,yrruM( هستند دیپلوئید
ها آن میان در چیزخوار همه یا و گوشتخوار، گیاهخوارهاي گونه و بوده آلي مواد تغذیه این جانداران از
، پلانكتونیكهاي گونه برخي. كنندمی جذب را محلول آلي مواداي عده و خوارند پوده برخي. ند شومی دیده
 خارجيهاي بخش به روز طي درها گونه این كاذب پاهاي. اند شده همزیست كننده فتوسنتزهاي جلبك با
 امل عو با مذكور اران جاند میان ارتباط وجود. شوندمی بازگردانده پوسته داخل به شب هنگام و شده برده
 نتایج، آزمایشگاهي شرایط در داران روزنه بررسي تا است شده سبب محیط وشیمیایي فیزیكي متعدد
 پایه بر، اطلاعات بیشتر ا لذ. باشد داشته پي در دارد وجود آنان طبیعي درمحیط كه آنچه با را متفاوتي
 . )4691,regelehPاست( استوار زیستگاه واقعي شرایط با ارتباط ودر طبیعت در ان جاندار این حضور
 خود توسط است ممكن، پوسته سازنده مواد. است شده ساخته گوناگوني از ترکیبات داران روزنه پوسته
 محیط از، ذرات جنس یا و اندازه، شكل اساس بر كه باشند خارجي ذرات از یا متشكل و شده تولید جاندار
 8002 ,kcoceD ATSIMOROHC modgniK
 1102 ,nodroG ASORAH modgnikbuS 
 1102,nedroG AIRAZIAHR modgnikarfnI 
 AREFNIMAROF mulyhP 
 1781 ,adramhcS ANIDOCRAS mulyhpbuS 
 AEMALAHTOBOLG ssalC 
 6981 ,drauoreH & egaleD ADILLATOR redrO 
 6981 ,drauoreH & egaleD ANIILATOR redrobuS 
 7391 ,dnikedeW ANINILUSUF redrobuS 
 6981 ,drauoreH & egaleD ANIIRALUTXET redrobuS 
 6981 ,drauoreH & egaleD ANILOILIM redrobuS 
 0381 ,dlawhciF ANIIMORGOLLA redrobuS 
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 با توان، میرا داران روزنه پوسته گوناگون انواع ي تمام كلي طور به. شده باشند آوري جمع اطراف
 : نمود بندي دسته زیر اصلي سه گروه غالب در، آن جنس به توجه
 پروتئیني) ساكارید موكوپلي(آلي  مواد از شده تشكیلهاي پوسته 
 سیلیسي ندرتأ یا كلسیمي كربنات ترشحي یا آگلوتینههاي پوسته 
 در است داران روزنه بندي طبقه و شناسایي در مهم موارد از نیز آن ساختمان، پوسته علاوه بر جنس
 این
ها ه حجر چیدمان نحوه از عبارتند كه گیرند که عبارتند ازمی راستا دو ویژگی ظاهری مورد توجه قرار
 . همانطور که درشکل نشان داده شده است دهانه محل و شكل )همچنین3-1(شكل
كه  شوند مى دیده گوناگونى هاى حالتها حجره چیدمان نحوه به توجه با داران روزنه بندى تقسیم در
  )4691 ,napaT dna hcilbeoL(: از تاپن عبارتند و لوبلیك نظر طبقها متداولترین این حالت
 1تك حجره اى 
 2تك ردیفي 
 3ردیفيدو  
 4سه ردیفى 
 5پیچیده مسطح منتهى به دو ردیفى 
 6میلولاین 
 7پیچیده مسطح پیش رونده به بیرون 
 8پیچیده مسطح پیش رونده به درون 
 9پیچیده خوشه انگورى 
 01تروكواسپیرال 
                                                 
 derebmahC elgniS 1
 lairesinU 2
 lairesiB 3
 lairesirT 4
 lairesiB oT laripsinalP 5
 eniloiliM 6
 etulovE laripsinalP 7
 etulovnI laripsinalP 8
 laripsotpertS 9
 laripsohcorT 01
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 انواع اصلی روزنه داران بر اساس نحوه قرار گیری روزنه 3 - 1شکل 
 1پوستانسخت  2-6-1
دراز آب شیرین و تعدادی از های خرچنگ، پهنهای جانوران سخت پوست متعددی نطیر خرچنگ
سر معمولا از پنج بند جوش خورده و قفسه سینه . شوندمی سخت پوستان ریز و میکروسکوپی را شامل
یک جفت آرواره فوقانی یا ، دوجفت شاخک سر دارای. شودمی خورد تشکیلمی که به آن جوش
رود می یک چشم میانی (ساده) که اغلب در بلوغ تحلیل، 3دو جفت آرواره تحتانی یا ماگزیلا، 2ماندیبل
حرکتی است و به یک های شکم حامل اجزایی شبیه اندام. است، و دو چشم مرکب که معمولا پایه دار
یک سپر یک تکه یا جلویی قفسه سینه های اغلب بر روی سر و قسمت. گرددمی دنباله شنا یا تلسون ختم
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، تنفس، ضمایم بدن برای انجام اعمال نظیر حرکت. دو تکه به صورت کاسه سنگ پشتی وجود دارد
های سیستم دفعی مرکب از لوله. گیردمی تنفس با آبشش یا جلد انجام. جمع آوری غذا تغییر یافته اند
زیرین راه دارند و یا از های وارهاست که به دومین آرای سلومی تغییر یافته و خاص به نام غدد پوسته
. شوندمی به بیرون منتهیها غدد سبز یا غدد آنتنی ساخته شده است که در پایه اولین جفت از شاخک
شوند بعضی به طریقه ی می حملها توسط مادهها منافذ جنسی زوج دارند و تخم. اغلب جدا جنس هستند
 . )7831، (کرمی کنندمی بکرزایی تولیدمثل
 رده بندی سخت پوستان 1-2-6-1
 . درشکل زیر رده بندی سخت پوستان نشان داده شده است
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 1استراکودا 2-2-6-1
گرفته  میان در قسمتي دو پوسته توسطها آن بدن كه هستند پوستانى سخت(اي دانه میگوهاي)استراكودا
 كنون تا. باشندمی میلیمتر یك حدود در غالبا لى و بوده میلیمتر0/3تا  03بین استراكودا طول است شده
، آنان زنده گونه هزار 52 حدود از كه است شده شناسایىها آن ى فسیل و زنده هزارگونه 05 از بیش
  )7831، در مقدسی) .la te nehoCاند شده واقع شناسایى گونه مورد هشت هزار از بیش
 چشمه مانند شیرین و شور لب، شور آبيهاي محیط تمام در، كفزى یا و پلانكتون صورت به استراكودا
 وها دریا، كشندى اى ه حوضچه، ها مصب، ها رودخانه، ها باتلاق وها مرداب، ها دریاچه، ها
 یوناني واژه از نام استراكودا )9591 ,nosneB(. كنندمی زندگي گوگردى هاى وحتى چشمهها اقیانوس
 . )7831، درمقدسی  hcusrehtAla te ., 9891شده است( گرفته صدف معني به 2استراكن
 و0871هاي سال در كه بوده 4سیتر و 3سیپریس، استراكودها عمومي هاى نام ترین قد یمي
 به عنوان را استراكودا، میلادي 0681هاي سال در 5سارس. شد استفاده مولر توسط میلادي0771
 تقسیم apocytalP و  apocodoP، apocodoyM، apocodalCعناوین  تحت راسته زیر چهار به 6راسته
 را پالئوزوئیك دوران به متعلقهاي استراكود، آمریكایي محققین میلادي بیستم قرن اوایل در. نمود بندي
 . )7831، (مقدسی نمودند بندي طبقه
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 رده بندی استراکودا 1-2-2-6-1
شش  به خود كه است ى جانور سلسله از بندپایان شاخه در پوستان سخت رده به متعلق استراكودا زیررده
 . دهدمی شکل زیر طبقه بندی استراکودا را نشان. شودمی بندي تقسیم راسته
 
 3102,SMROWنمایش رده بندی استراکودا  5 - 1شکل 
 عمومی استراکوداهای ویژگی 2-2-2-6-1
 1پوسته دو میان در بدن تمام. باشندمی زوج، ها آن بدن ضمائم و بوده جانبي تقارن داراي استراكودا بدن
 شده هم لولا با بدن پشتي سطح در و بوده منیزیوم كربنات و كلسیم كربنات، كیتین واجد كه گرفته قرار
. رشد استهاي حلقه فاقد، پوسته. است مشترك آنانهاي فسیل و استراكودا تمام میان در ویژگي این. اند
 سخت پوستان سایر به نسبت و بوده متغیر میلیمتر سي از بیش تا میلیمتر یك از كمتر از، استراكودا اندازه
ها وآنتن پاها شامل كه است متصل بدن اندام(یاكمتر) به جفت هفت. دارند خود بدن روي كمتري ضمائم
 زندگي بات رسو داخل یا برسطح یا و آب توده در بنتیك یا و پلانكتونیك صورت به استراكودا. باشد مى
 درون، داخليهاي آب، ها اقیانوس وها دریا شور لب و شیرین، شور آبيهاي محیط درتمام. كنندمی
باشد(  داشته وجود آب هرجا واقع در. كنندمی زندگي مرطوبهاي خاك حتي و داغ آبهاي چشمه، غارها
 )9891 , .la te hcusrehtA(. توان انواع استراکود را یافتمی حتی برای مدت زمان کوتاه)
 آزاد زندگي استراكودا بیشتر. دارند وجود اقیانوسي زیاد اعماق تاها این جانوران از آبهای درون خشکی
 تنفس )9591 ,nosneB(. برندمی سر به آبزیان سایر با همزیست یا و صورت انگلي به هماي عده و داشته
 یا و ویژه تنفسى ضمائم روى لرزان صفحات، ها آبشش، بدن سطح ازطریق است ممكن استراكودها در
 كامل گوراش دستگاه استراكودا  )8591 ,hcicneruaL dna ewoH(. باشد مذكور حالت سه هر از تركیبى
 كبد داراى معده طرف دو درها گونه برخى. شود مى شامل را ومخرج روده، معده، مرى، دهان كه دارند
 انواع، جانوران این غذایي رژیم )8591, .la te ewoH(. كنند تولیدمى گوارشى هاى شیره كه هستند هایى
 را رسوبات داخل یا و آب توده دروناي پوده مواد وها باكتري، ها دیاتومه مانند غذایي مواد از گوناگوني
 زنجیره، مرى دور حلقه، سر جلوى در مغز به ابتدایى شكلى به استراكودا عصبى دستگاه. شودمی شامل
، حسى اعصاب. است شده تفكیك بدن ضمائم در كوچكترى هاى گره و شكمى عصبى هاى گره از اى
 و سازند مى مربوط مغز به هارا كفه پوست و مركب هاى چشم، ها آنتنول وها آنتن مانند هایى اندام
 یك داراى استراكودا بیشتر دارند ارتباط بدن یى جلو بخش وها آنتن به مرى دور گره از حركتى اعصاب
 تر درشت ماده جنس با درمقایسه، ها گونه برخى نر جنس درها چشم. هستند طرفى چشم دو و میانى چشم
 dna ewoH(هستند فاقدچشم استراكودا هاى گونه از برخى. دارند ترى بیش هاى عدسى همچنین و بوده
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 بوده 1مانندي پرز زوائد شامل، اطراف محیط درك براي جانوران این حسي سیستم )8591,hcicneruaL
 د، عمق كم مناطقهاي گونه از برخياند. شده گسترده آن خارج به، پوسته حاشیه در منافذي راه از كه
. دارند جنسي مثل تولید استراكودا. دارند چشمي برآمدگي یا و لكه، ها گونه این پوسته و بوده چشم اراي
 در. كنند مى گذارى تخم گیرى جفت عمل انجام از پسها ماده و بوده جدا هم از ماده و نر ىها جنس
 . )7831، مقدسی)شودمی دیده هم بكرزایي، شیرین آبهاي گونه از برخي
  2کرمهای مژکدار توربولاریا 3-6-1
 گونه از آنها وجود دارد 0054تعلق دارند و در حدود  3کرمهای پهن تروبولاریا به گروه
 . )3102 ,aidepolcycne eerf aidepikiW(
، 4دارای رابدیت. سطح خارجی بدن آنها معمولا مژه داراست. آبزی و اغلب آزادزی هستند، توربولاریا
فراوان  موکوسیهای غده، غدد پیشانی (واقع در انتهای پیشین بدن)، خرطوم قابل بیرون آمدن
 . )7831، (کرمی وشکارچی و اکثرا تک جنسی یا هرمافرودیت هستند
 رده بندی توربولاریا 1-3-6-1
 : راسته هستند که عبارتند از 21توربولاریا دارای 
 
 ))3002,acsurB پهن برمبنایهای نمایش رده بندی کرم 6 - 1شکل 
 عمومی توربولاریاهای ویژگی 2-3-6-1
توربولاریاها عمدتا . از یک میلیمتر تا چندین سانتیمترمتغیر استاندازه کرمهای مژکدار از کمتر 
مو قعیت دهانی . بدن دو جانبه متقارن و پوشیده از بافت اپیتلیوم ترشحی است. باشندمی جانوران کفزی
اغلب در انتهای قدامی واقع است و یا اینکه به ، معمولا در سمت شکمی بدن قرار دارد. متفاوت است
دهان در وضعیت ناحیه پیشانی یا قدامی و ناحیه دمی نیز دیده شده ، جابه جا شده است انتهای خلفی
حلق پیازی یا  و 1حلق پیچ خورده، 5حلق ساده: سه نوع حلق متمایز است. معمولا حلق وجود دارد. است
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 ساده به صورت فرو بردن بافت غشایی اپیتلیوم است که مجهز به خود ماهیچه 2حلق. حلق چند لایه
در حلقهای نوع دوم وسوم لوله . بعضا کم و بیش بصورت لوله عضلانی تکامل یافته است، باشدمی
دهد و وارد می را تشکیلای حلقی به جیب حلقی و خود حلق تفکیک شده که برآمدگی عضلانی حلقه
بصورت چین خوردگی کاملا مشخصی است که فضای بین هر  حلق چین خورده. شودمی جیب حلقی
با هیچ چیز محدود و متمایز نمی باشد و حلق پیازی از بدنی درشت ها یه آن از سایر پارانشیمدولا
تشکیل شده است که بوسیله صفحه مرزی از پارانشیم محدود شده و معمولا با برآمدگی نسبتا کوچکی 
) روده 3در کرمهای فاقد لوله گوارش مانند توربولاریای فاقد سلوم (راسته. شودمی وارد جیب حلقی
روده کیسه مانند ها در اکثر راسته. قاعدتا روده وجود دارد، در نمایندگان سایر راسته ها، وجود ندارد
ساختار دستگاه جنسی متغییر است و اکثرا . باشدمی روده منشعب ataireSو adidalcyloPدر ، است
، (دلیناد و نظری نی استاجزاء آن از لحاظ طبقه بندی حائز اهمیت فراوا، باشدمی بسیار پیچیده
 . )9731
 هیچ اندام تنفسی وجود ندارد و تبادل گازهای تنفسی از سطح بدن پهن با نفوذ ساده انجام، در توربولاریا
. شوندمی بیشتر مواد زائد حاصل از متابولیسم نیز از دیواره بدن با نفوذ ساده خارج و دفع. گیردمی
اغلب . شودمی انجام 4توسط کلیه هایا نفریدیوم اولیه بدنهای تنظیم آب ویون، تنظیم اسمزی
برخی نیز گندیده خوار هستند . کنندمی توربولاریاها گوشت خوارند و از بی مهرگان زنده کوچک تغذیه
برخی نیز گیاهخوارند واز جلبکهای موجود بر سطح . کنندمی و از روی لاشه حیوانات بزرگ تر تغدیه
توانند وجود غذا را می  5حسی خاصی که در سر دارندهای آنها با کمک یاخته. استفاده میکنندها صخره
گیرند و به می روی آن قرار، سپس آنها به سمت شکار رفته. از فاصله قابل توجهی تشخیص دهند
مواد موکوسی و ای غدههای هم زمان از یاخته. آورندمی کمک نیروی عضلانی بدن خود به آن فشار
کنند می با شکار تماس پیدا، آنگاه حلق خارج شده. آیدمی گردد و شکار در آن گرفتارمی چسبنده ترشح
 خود آن را تجزیهای غدههای بلعد و در اثر ترشحات یاختهمی و با حرکات مکنده خود شکار را
ب مفروش کننده غده گوارشی با حرکات آمیهای سپس ذرات کوچکتر مواد غذایی توسط یاخته. نمایدمی
غذای جذب شده سپس از طریق نفوذ ساده . گرددمی شود و هضم در آنها شروعمی بیگانه خواری، آسا
 . )7831، کرمی یابد(می به همه بدن انتقال
  6حلقویهای کرم 4-6-1
حلقوی پروتوستوم یا دهان های کرم. بند بند با حفره عمومی واقعی استهای شاخه آنلیدا شامل کرم
 . حلقوی جانورانی تریپلوبلاستیک و یوسلومات حقیقی هستندهای کرم. اولیه هستند
 حلقویهای رده بندی کرم 1-4-6-1
 : پردازیممی شوند که در اینجا به معرفی دو ردهمی حلقوی به پنج رده تقسیمهای شاخه کرم
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 1رده پرتاران 1-1-4-6-1
یا ها چشم و شاخک، در سر. ستنداعضای آن اساسا دریازی ه. حلقوی استهای بزرگترین رده کرم
تک جنسی یا دوجنسی هستند و . پانماها یا پاراپودیوم و تارهای متعدد دارند. وجود داردها تانتاکول
 . خورندمی یک مرحله ی لاروی(لارو چرخان یا تروکوفور) به پشمها گاهی در پرخه زندگی آن
  2رده کم تاران 2-1-4-6-1
تک . سر مشخصی ندارند. زی و دارای تارهای کم و فاقد پانماهاینداساس آب شیرین زی یا خاک 
 . )7831، کرمی مستقیم و فاقد مراحل لاروی است (ها جنسی هستند و چرخه زندگی آن
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 عمومی کر مهای حلقویهای ویژگی 2-4-6-1
لوله گوارش) طرح کلی بدن یک کرم حلقوی دو لوله تودر تو(لوله بیرونی دیواره بدن و لوله درونی 
 . است
 لوله گوارش به طور معلق درون سلوم قرار دارد از دهان جلویی شروع و به مخرج انتهایی ختم
. که توسط دو رابط دور حلقی به هم متصل هستنداند دارای مغز یا دو عقده سری یا فوق حلقی. گرددمی
ها در بعضی گونه. بدن متمرکز استمتنوع و اغلب نزدیک انتهای پیشین یا جلویی ها حسی آنهای اندام
دو عقده ی عصبی در هر بند در . توسعه یافته ی مرکب از عدسی و شبکیه شکل گرفته استهای چشم
عضلات توسعه یافته بدن در هر بند با تکیه بر . شودمی طول یک طناب عصبی دو لای شکمی یافت
شود که به می یا هیدرو استاتیک ایجادایستایی  –آیند و یک اسکلت آب می مایع سلوم به حرکت در
یا  3هاهر بند یک کرم حلقوی مشخصا دارای تارها یا سیتا. بخشدمی قطعات یا بندها سختی و صلابت
سیتاها . کنندمی زبر کیتینی است که در حرکت و یا در هنگام حفاری به عنوان تکیه گاه عملهای زائده
حلقوی دارای سیستم گردش های کرم. کنندمی شنا کمک گاهی به حلقویان کوچک دریازی به هنگام
در این . آیدمی خون از طریق این سیستم سریع تر و با بازدهی بیشتر به گردش در. خون بسته اند
های گیرد و فاقد آبشش و یا شش و یا انداممی جانوران تبادل گازهای تنفسی از طریق سطح بدن انجام
آبشش هایی ، 4پرتاران دریایی در محل پانماها(پاهای گوشتی) یا پاراپودیوممشابه اند(در بعضی از 
یابد که بعضی از این عروق می خون به نقاط مختلف بدن از طریق عروق خونی جریان. وجود دارد)
حلقوی بزرگ های در خون کرم. کنندمی بزرگ و بسیار عضلانی هستند و مانند قلب انجام وظیفه
حلقوی در هر بند شامل یک جفت نفریدیوم قیفی شکل و های سیستم دفعی کرم. شودیم هموگلوبین یافت
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سلوم از طریق این . کنندمی دفعی اختصاصی دفعهای مژه دار است که مواد زاید را از طریق لوله
گیرند و عناصر تولید مثلی از می غدد جنسی از پوشش مزودرمی منشاء. سیستم به بیرون راه دارد
چرخه ی زندگی در بعضی مستقیم و دربعضی . کنندمی جفت به خارج راه پیداهای لهطریق لو
بیش . غیرمستقیم است که در این نوع یک مرحله لاروی به نام لارو چرخان یا تروکوفور وجود دارد
، کرمی میلیمترتا سه متر است( 0/5بین ها هزار گونه کرم حلقوی شناخته شده که اندازه ی آن 21از 
 . )7831
   1یا گردای لولههای کرم 5-6-1
ها اندازه آن. یا لوله ای( نماتدا) فراوان ترین چانوران روی کره ی زمین هستندای گرد یا رشتههای کرم
آزاد ای بعضی انگل گیاهان و جانوران و عده. کندمی از ابعاد ریز و میکروسکوپی تا چند متر تغییر
. کنندمی اب گرم و نواحی قطبی زیستهای خاک و حتی در چشمه، آب شیرین، در دریاها. زی هستند
 و دیگر موجودات زنده ی ریز تغذیهها آزادزی معمولا از روی مواد پوسیده و یا باکتریهای نمونه
رشد و نمو لاروی در انواع آزادزی و انگلی مشابه است و ترجیحا برای زندگی انگلی سازش . کنندمی
های زادزی معمولا بسیار ریز ( کمتر از یک میلیمتر) هستند ولی بعضی از نمونهانواع آ. یافته اند
معمولا بزرگ تر از ها ماده. دریازی و به ویژه انواع انگلی اندازه ی بزرگی دارند( مثلا یک متر)
 . )7831، (کرمی نرها هستند
 لوله ایهای رده بندی کرم 1-5-6-1
 . نمایش داده شده استی ادر شکل زیر رده بندی کرمهای لوله
 
 3102,aidepikiWبر مبنای ای لولههای نمایش رده بندی کرم 8 - 1شکل 
 لوله ایهای عمومی کرمهای ویژگی 2-5-6-1
نماتدها به علت وجود . بدن یک نماتد مشخصا میله مانند و کشیده و از دو طرف نوک تیز است
حسی وبخشی از سیستم های اندام، که روده ی جلویی و عقبیای کوتیکول کلاژنه ی خارجی بی یاخته
و یا خار دار و یا دارای موهای کوتیکول صاف . بسیار مقاوم هستند، دهدمی تولید مثلی ماده را پوشش
وجود کوتیکول مانع هضم جانور توسط میزبان( برای . زبر و پاپیلا است که در تشخیص اهمیت دارد
جانور طی فرایند بلوغ ممکن است . انگلی) و موجب حفظ اسکلت هیدرواستاتیک آن استهای نمونه
عضلات طولی مهم ترین . م وجود داردزیر کوتیکول اپیدرم یا هیپودر. چهار بار پوست اندازی کند
خار و یا دندان(بر روی لب یا نزدیک آن) ، در نماتدها ممکن است لب. وسیله حرکت جانور هستند
حسی مانند آمفیدها( فرو های بعضی اندام. گاهی غلافی بر روی سر وجود دارد. وجود داشته باشد
شیمیایی اند) یا های افته و گیرندهتغییر یهای جلویی در کوتیکول که حاوی مژههای رفتگی
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حفره . شودمی چشمی جفت در نماتدها یافتهای شیمیایی نزدیک مخرج) ویا لکههای فاسمیدها(گیرنده
سیستم گوارشی . کندمی عمومی کاذب جادار و پر مایع است و به منزله ی اسکلت هیدرواستاتیک عمل
یک ، روده طویل، حلق عضلانی، به حفره ی دهانیشود و می در نماتدها کامل است و از دهان شروع
تنظیم . استها یا مژهای شعلههای سیستم دفعی فاقد یاخته. گرددمی راست روده ی کوتاه و مخرج منتهی
گیرد (در می واقع در عقب حلق انجامای اسمزی و دفع مواد زاید نیتروژنه در نماتد با دو سیستم غده
. ساخته شده اند 1به نام غدد گردنی یا رنت هاای غدههای زیادی یاخته تعدادآّب زی) که از های نمونه
 را دفعها گیرند و هر یک از طریق یک منفذ دفعی آنمی مواد دفعی را از حفره عمومی کاذبها رنت
سیستم عصبی شامل . را بر عهده داردها همان وظیفه رنتای انگلی سیستم لولهای در نمونه. کنندمی
عصبی طولی به سمت های حلقه دور حلقی مرکب از تعدادی عقده ی عصبی است که از آن طناب یک
اغلب . شوندمی این اعصاب کاهی توسط رابط هایی با یکدیگر متصل. یابندمی جلو و عقب بدن امتداد
و آزادانه  اندو اغلب پیچ خوردهای غدد جنسی لوله. کوچک تر) هستندها (نرها از ماده نماتدها دوجنسی
 . )7831، در حفره ی کاذب قرار دارند(کرمی
   2نرم تنان 6-6-1
بدن این جانوران به . هستند که بند بندی بودن مشخصی نداردها نرم تنان گروه دیگری از پروتوستوم
که به طور مشخص و تیپیک توسط یک پوسته  1دوقسمت اصلی قابل بخش است یک توده احشایی
 . که در قسمت شکمی توده احشایی واقع شده است2سری-یک قسمت پاییدائمی احاطه شده و 
 رده بندی نر متنان 1-6-6-1
 . باشد که در شکل زیر رده بندی آنها نشان داده شده استمی نرمتنان شامل هشت رده
 
 3102,SMROWنمایش رده بندی نرمتنان بر مبنای  9 - 1شکل 
 عمومی نرمنتانهای ویژگی 2-6-6-1
بدن این جانوران به . هستند که بند بندی بودن مشخصی نداردها گروه دیگری از پروتوستومنرم تنان 
که به طور مشخصو تیپیک نوسط یک پوسته دائمی  1دوقسمت اصلی قابل بخش است یک توده احشایی
سر در جلو قرار . که در قسمت شکمی توده احشایی واقع شده است2سری-احاطه شده و یک قسمت پایی
ها حساس از قبیل شاخکهای سری متمایز نیست ولی مجهز به قسمت-و چندان از بقیه قسمت پاییدارد 
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دهان در سر تعبیه شده و دارای زبانی است که در سطح آن یک . استها و یا چشمها یا تنتاکول
سخت شده (از جنس کیتین و پروتئین سخت شده) به صورت های مجموعه نواری شکل از دندانه
تواند به داخل صدف می سری-کل قسمت پایی. ) قرار دارد1عرضی ( سوهانک یا رادولاای هردیف
بر روی امعاء و احشاء (توده احشایی) پوششی وجود دارد . تنها در موقع لزوم خارج گردد، کشیده شده
 وضعیت صدف مبنای خوبی برای رده بندی نرم تنان به. کندمی صدف را ترشح نام دارد و 1که مانتل
دو ای پیچیده و در عدهای در عده، کاملا ساده و خروطی شکلای صدف در عده آید چنانکهمی حساب
بین جبه و بدن . تحلیل رفته و داخلی است یا حتی اصلا وجود نداردای حال آنکه در عده، استای کفه
توان می از جمله. استمهم بدن های وجود دارد که جایگاه بسیاری از اندام 2ایفضایی به نام حفره جبه
تا ها (آبشش ویژه نرم تنان) اشاره کرد که در این حفره قرار دارند و تعداد آن 3هایا تنیدیومها به آبشش
و در اغلب نرم تنان مانند  5خیلی بیشتراز ان در بس پاره صدفیان، 4پنج جفت در تک پاره صدفیان
ه عمومی کاهش یافته و منحصر به فضای دور حفر. ابتدایی یک جفت استهای ایو دوکفهها حلزون
این جانوران) های قلبی ( حفره پریکارد) و فضاهای دور غدد تناسلی و دور مجرا یا لوله سلومی ( کلیه
فضاهایی پر از ها گردش خون جز استثنائ هایی( بعضی سرپایان) از نوع باز است و در بدن آن. است
دستگاه . یک بطن و دو دهلیز است که به بطن راه دارند قلب اغلب متشکل از. شودمی خون یافت
رسد که در می به حفره دهانی، گوارش دارای تنوع ساختاری است ولی مشخصا از دهان شروع شده
 حمایت 6کف آن دهان مجهز به سوهانک قرار دارد و توسط یک غضروف نگه دارنده به نام ادنتوفور
دستگاه دفعی . راست روده و مخرج قرار دارند، روده، معده، سپس مری واغلب یک چینه دان. شودمی
به ، شوند و مواد زائد را از حفره دور قلبی گرفتهمی متشکل از دو لوله سلومی است که کلیه نامیده
دستگاه عصبی در ساده ترین نرم تنان متشکل از یک حلقه عصبی دور مری و دو . ریزندمی حفره جبه
اما در . دهندمی را عصبها که طناب عصبی پا و طناب طولی اندامجفت طناب عصبی طولی است 
تولید مثل از نوع جنسی . خاصی متمرکز شده اندهای عصبی به صورت عقدههای اغلب نرم تنان یاخته
چرخه زندگی در اغلب نرم تنان همراه با ایجاد لارو و غیرمستقیم . اغلب هم جدا جنس هستند. است
چرخ مانند یا بادبان  7لارو ولیژه، لارو چرخان یا تروکوفور و لارو مرحله دوم، لارو مرحله اول. است
 . ) 7831، گاهی در دوران لاروی انگل هستند(کرمی. استها دار است که دارای یک حلقه از مژه 
 8هاای رده دوکفه 3-6-6-1
مناطق جغرافیایی از شود و بطور وسیعی در تمام می دریا زیستگاه مهمی برای این جانوران محسوب
شوند می نواحی قطب شمال و جنوب تا اعماق سرد دریاها دیده، دریاهای گرمسیر1آبهای گرم 
، آن از پشت به یکدیگر لولا شده اندهای که کفهای در یک پوسته دو کفهها بدن آن. )0931، (محمدیان
این رده  نام قدیمی. نند هستندسر و سوهانک ندارند ولی دارای یک پای تبر یا تیشه ما. محصور است
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یا صفحات آبششی تیغه مانند و تا خورده بوده که توسط ها نازک آبششیان و علت نام گذاری وجود رشته
 . )7831، مژکی یا بافتی به یکدیگر اتصال دارند(کرمیهای پل
 1رده شکم پایان 4-6-6-1
ست و در بر گیرنده بعضی از ابتدایی رده شکم پایان بزرگ ترین و متنوع ترین گروه از نرم تنان ا
ترین نرم تنان( بعضی از شکم پایان دریازی) و بعضی از تکامل یافته ترین آن ها(بعضی از شکم پایان 
صدف این جانوران یک تکه و معمولا مخروطی شکل است که توده احشایی را . خشکی زی) است
طرفی دارند ولی این تقارن به علت پیچ سر و پای عضلانی معمولا تقارن دو . احاطه کرده است
 . خوردن توده احشایی به چشم نمی خورد
جداجنس و یا تک . کنندمی تنفس، کندمی شکم پایان از طریق جبه و یا حفره جبه که نقش شش را بازی
 . )7831، چرخه ی زندگی مستقیم است(کرمیای جنس( هرمافرودیت)هستند و در عده
 رسوب شناسی  7-1
اندازه ذرات رسوبی که از . آن است 2نوع دانه بندی، بافت رسوبی بسترهای ز مهم ترین ویژگییکی ا
اولین بار اودون و . یکی از مبناهای تقسیم بندی آنان است، چند میکرون تا چندین سانتیمتر متغیر است
. )7831، سیذرات رسوبی را براساس اندازه بلندترین قطر آنها تقسیم بندی نمودند (مقد، ونت ورث
» فی « دهد ( کمیت می انواع این ذرات را براساس تقسیم بندی اودون و ونت ورث نشان 1-1جدول 
باشد که برای می برابر با منفی لگاریتم اندازه قطر ذره در پایه دو، نشان داده شده 1-1که در جدول 
 . سهولت انجام محاسبات و رسم نمودارها ابداع شده است)
 )7831، در مقدسی، انواع ذرات رسوبی بر اساس قطر ذرات (اودون و نتورث 1 - 1جدول 
 )Φفی ( قطر ذره(میلیمتر) نام انگلیسی نام فارسی نوع اصلی
 سنگ
 بولدر
 کابل
 redluoB
 elbboC
 652بیشتر از 
 652تا  61
 ـ8کمتر از 
 ـ4ـ تا  8
 شن
 (گراول)
 پیل
 گرانول
 elbbeP
 elunarG
 61تا  4
 4تا  2
 ـ2ـ تا 4
 ـ1ـ تا 2
 
 
 ماسه
 ماسه بسیار درشت ماسه درشت
 ماسه بسیار ریز ماسه ریز ماسه متوسط
 dnaS esraoC yreV
 dnaS esraoC
 dnaS muideM
 dnaS eniF
 dnaS eniF yreV
 2تا  1
 1تا . /5
 . /5تا . /52
 0/52تا . /521
 0/521تا  0/5260
 0ا ـ تا 
 1تا  0
 2تا  1
 3تا  2
 4تا  3
 گرد و غبار
 (سیلت )
 سلیت درشت
 سلیت متوسط
 سلیت ریز
 سلیت بسیار ریز
 tliS esraoC
 tliS muideM
 tliS eniF
 tliS eniF yreV
 0/5260تا  0/130
 0/130تا  0/6510
 0/6510تا  0/8700
 0/8700تا  0/9300
 5تا  4
 6تا  5
 7تا  6
 8تا  7
 8از  بیشتر 0/9300کمتر از  yalC رس رس
فیزیکی و شیمیایی های دارای ویژگی، دهندمی کفزی را تشکیلهای رسوبات بستر که زیستگاه گونه
غلظت اکسیژن محلول و غیره) است ، میزان مواد آلی، متعدد و مهمی (مانند دانه بندی رسوبات بستر
نه داران و استراکودا از جمله روز، که ارتباط تنگاتنگی با تعیین الگوی تنوع و تراکم موجودات کفزی
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اهمیت بسیار ، در مطالعات اکولوژیک محیط بستر، آب و رسوبهای از این رو بررسی ویژگی. دارد
عامل مناسبی در جهت جلب و ازدیاد کفزیان بوده و ، افزایش مواد آلی در رسوبات بستر. زیادی دارد
در جمعیت ای افزایش قابل ملاحظهو ای سبب تعدد تنوع گونه، همچنین فراوانی مواد آهکی بستر
 . )0731، باشد (فاطمیها میو حلزونای دو کفههای جانواران کفزی به ویژه صدف
 غربال کردن رسوب خشک شده، ساده متداول برای اندازه گیری قطر ذرات رسوبیهای یکی از روش
سبه نسبت وزنی رسوبات دقیقه متوالی) و محا 51استاندار ( به مدت های (در آون) توسط سری الک
همان طور که ، البته این روش. وزن خشک کل رسوب اولیه است 9به ، باقی مانده بر روی هر الک
بنابراین در . فقط گویای اندازه فیزیکی ذرات رسوب است، میلادی بیان نموده 1791هاوس نیز در 
محاسبه سرعت ته ، سکوپیتکمیلی دیگری هم (مانند تهیه مقاطع نازک میکروهای روش، صورت لزوم
میزان کرویت ذرات و سنجش درصد مواد آلی) مورد ، بررسی ترکیب شیمیایی رسوب، نشینی ذرات
 . )7831، گیرند (مقدسیمی استفاده قرار
از نمودار مثلثی برای دسته بندی و ، با توجه به اندازه ذرات رسوبی، میلادی 4591فولک در سال 
ـ 1و  7ـ 1های شکل. )7831، و دانه ریز استفاده نموده است (مقدسی تعیین نوع رسوبات دانه درشت
 . دهندمی نمودارهای مذکور را برای رسوبات دانه درشت و دانه ریز نشان 8
 
 )7831، مثلثی برای دسته بندی رسوبات دانه درشت (مقدسی 1 - 1نمودار 
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 پیشینه تحقیق  1-2
 مرتبط با مایوفونا در ایرانهای پژوهش 2-2
 مایوفونای دردریای خزر 1-2-2
هایی از مایوفونا که مورد  )گروه 9731، دریای خزر(دلیناد و نظریدر کتاب اطلس بی مهرگان 
 . نرم تنان، کرم ها، روزنه داران، سخت پوستان: عبارتند ازاند شناسایی قرار گرفته
  سخت پوستان در دریای خزر 1-1-2-2
باشند و تا می 1باشند که متعلق به زیر راستهمی عمده سخت پوستان مایوفون دریای خزر استراکودها
با توجه به اینکه استراکودا در ، گونه استراکود در دریای خزر به صورت زنده کشف شدند 32کنون 
این رقم را نباید رقم نهایی محسوب کرد(دلیناد ، دریای خزر به قدر کافی مورد مطالعه قرار نگرفته اند
 . ) 9731، ونظری
: عبارتند از گونه که 31چهار جنس و ، خانوادهدو ، دارای یک راسته استراکودا، از سخت پوستان
 جنس لیپتوسیدر
 alubmyc erehtycotpeL .1
 aluatcrebuteuqniuq erehtycotpeL .2
 vokinrohcS sediollicarg erehtycotpel .3
 agnol erehtycotpeL .4
 etapsirc rehtycotpeL naucab .5
 erehtycotpeL .6
 wokinrohcS ataluciter erehtycotpel .7
 vokinrohcS atciler erehtycoehttpel .8
  erehtycotpel icitapol vokinrohcS .9
 atacsaf ahpromorehtyC .01
 از جنس. پوشیده شده با جلبکها دیده شده استهای روی کفه، متری 31که در خزر شمالی در عمق 
آبهای لب شور و خیلی بندرت در مخازن ابهای شیرین پراکنش دارند و از ، که در دریاها ahcnocoxoL
 :سه گونه گزارش شد که عبارتند ازآن 
 sediobbig ahcnocoxoL adipel ahcnocoxoL .1
 atanobmu ahcnocoxoL .2
 aluniwraD .3
 inosnevets aluniwraD .4
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عدد از آنها بومی  31نند که کمی گونه از این سخت پوستان زیست 02در دریای خزر ، مایسیدها
در ، کوماسه ها. دریای سیاه نیز مشاهده شده اند -دریای خزرند و بقیه بغیر از دریای خزر در آزوف
دو جنس و شش گونه از آنها . باشندمی که شاما هفت جنس، گونه شناسایی شده اند 71دریای خزر 
تعلق  eadimucoduesPبومی دریای خر هستند و همه آنها به یک خانواده آبهای لب شور موسوم به 
 . )9731، (دلیناد و نظری. دارند
 روزنه داران دریای خزر 2-1-2-2
و  adiladiigarhpoxatA aducsidommA , ( روزنه داران مایوفون در دریای خزر دارای سه راسته
 . )9731، باشند (دلیناد و نظریمی ) adilatoR
باشند که می گونه 31هشت خانواده و ده جنس و، پروتوزوا زیر رده روزنه داران دارای سه راسته
 : عبارتند از
 ps seitlucabommA .1
 ps reyaM earev muitommA .2
 ydarB acsuf animmailiM .3
 1.ps animmailiM .4
 N .ps reyaM silixerep allenirduaG .5
 ps aripsunroC .6
 reyaM snatsni sibrocsiD .7
 reyaM silaripsohcort sulirolF .8
 iiracceb ainommA .9
 reyaM eanihcohs imudihplE .01
 elarottil muidihplE .11
 n .ps reyaM eanihcohs muidihplE .21
 reyaM eajakztorb alleidihplE .31
 رسوبات کفزی در داران روزنه پراکنش الگوی وای گونه تنوع0931 صدوق در سال تحقیقات در
خزربررسی شد که از هفت گونه روزنه دار کفزی  دریای جنوبی ناحیه در بابلسر تا فریدونکنار ساحلی
رسوبی تعداد چهار گونه متعلق به چهار جنس از چهار خانواده شناسایی شد که های جدا شده از نمونه
. حضور داشتها در دو فصل پائیز و بهار در تمامی ایستگاه acipsac iiracceb ainommAگونه 
 animmailiM نیز در فصل پائیز و بهار مشاهده شد و گونه های sucipsac elarottil muidihplEگونه
 تنها در فصل بهار مشاهده شدند.. ps muitommAو  acsuf
 ساحلی رسوبات در کفزی داران روزنه پراکنش الگوی وای گونه تنوع0931قانع درسال  در تحقیقات
بررسی شد که از شش گونه روزنه دار کفزی جدا شده از  خزر دریای جنوبی ناحیه در بهنمیر تا بابلسر
رسوبی تعداد چهار گونه متعلق به چهار جنس از چهار خانواده شناسایی شد که گونه های نمونه
 گونه. حضور داشتها در دو فصل پائیز و بهار در تمامی ایستگاه acipsac iiracceb ainommA
 acsuf animmailiM نیز در فصل پائیز و بهار مشاهده شد و گونه های sucipsac elarottil muidihplE
 .. تنها در فصل بهار مشاهده شدند. ps muitommAو 
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روزنه ای نیکل و کروم) بر تنوع گونه، تاثیر فلزات سنگین ( روی 2931در پژوهش پیرزمنش درسال
داران کفزی ساحل جنوبی دریای خزر ( حد فاصل عباس آباد تا رامسر) بررسی شد که نتایج تنوع و 
را از بین چهار گونه روزنه دار  acipsac iiracceb ainommAغالب بودن گونه ، تراکم روزنه داران
 . فوق متعلق به سه جنس از سه خانواده و یک راسته بودندهای کفزی شناسایی شده نشان داد که گونه
کادمیوم و مس) بر تنوع ، تاثیر بررسی تاثیر فلزات سنگین ( سرب2931اقبالی در سال در بررسی
وبی دریای خزر ( حد فاصل عباس آباد تا رامسر) بررسی شد که روزنه داران کفزی ساحل جنای گونه
 ainommA چهار گونه روزنه دار کفزی متعلق به سه جنس از سه خانواده شناسایی شد که گونه
 . تراکم به عنوان گونه غالب معرفی شد با داشتن بیشترین فراوانی وبیشترین acipsac iiracceb
 توربولاریا در دریای خزر 3-1-2-2
: بدست آمده در دریای خزر عبارتند از توربولاریای مایوفونهای راسته، از گروه کرمهای پهن
 پنج جنس، سه خانواده، سه زیر راسته، رده توربولاریا دو راسته. ateocodbahroeNو راسته  aleocA
 :)9731دلیناد و نظری، (و شش گونه وجود دارد که عبارتند از
 vehcsimelkeB sisneukab sureohcogilO .1
 vehcsimelkeB sisponalem sureohcogilO .2
 vehcsimelkeB atlucineg sbelehporyB .3
 vehcsimelkeB alytsiberb alleivehcsimelkeB .4
 vehcsimelkeB mutamah amotsosemorP .5
 nodonom xetrovolunnA .6
 کر مهای حلقوی در دریای خزر 4-1-2-2
کنند که می زر نمایندگان سه رده از این گروه زیستدر تحقیقات بریشتین و همکاران در دریای خ
کم تاران و زالوها کرمهای پرتار دریای خزر شامل هفت گونه از هفت جنس و ، پرتاران: عبارتند از
 : چهار خانواده هستند که عبارتند از
 rolocisrevid siereN .1
 adilavni ainapyH .2
 iikswelawok alinapyaH .3
 sinipsiverb ainapyhraP .4
 acipsac aiknuyanaM .5
 allebaS aicirbaF .6
 acitamgine allereicreM .7
 : 1باشند که عبارتند ازمی دریای خزر شامل نه گونه از شش جنس و سه خانواده کم تارهای کرم
 yksvainrezc sianaraP .1
 siuqnile siaN .2
 immirg sulirdoyliuE .3
 sisnwivadlom sulirdoyliuE .4
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 sucipsac sulirdoyliuE .5
 alocitreseed setcyrommasP .6
 inesleahcim sulirdonmiL .7
 suvrap sulirdolytS .8
 ivotivsonrec sulirdolytS .9
 نماتدها در دریای خزر 5-1-2-2
سه خانواده و سه ، و شامل سه راستهاند نماتدها در دریای خزر به حد کافی مورد مطالعه قرار نگرفته
 :)9731، و نظری (دلینادجنس و سه گونه هستند که عبارتند از
 silitaivulf sediolponE .1
 sisnelana sumialahcnnodA .2
 ivehcsimelkeb assirodamorhC .3
 ps sutsirehT .4
 ps sumialoreahpS .5
 نرمتنان دریای خزر 6-1-2-2
 دریای خزرهای ایدو کفه 1-6-1-2-2
: که عبارتند ازچهار جنس و شش گونه وجود دارد ، چهار خانواده، دو راسته، از گروه دو کفه ایها
 sinpyH، anessierD aipsac، anessierD atale، ahpromylop anessierD،  sutaenil retsalityM
 .. etavo arbA، aipsac
 amredotsareCلامارکای معروف ترین نرمتن کشور برای اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان دوکفه
 . استیا همان گوش ماهی معروف سواحل دریای خزر  ikcramal
 شکم پایان دریای خزر 2-6-1-2-2
گونه شکم پا از آبهای سواحل دریای خزر گزارش شده است که عمده آنان به  87حدود 
برج مانند یا درفش مانند هستند ، این جانوران دارای صدفی مخروطی. تعلق دارند eadilugryPخانواده
متری در بسترهای گلی  03تا  02در عمق آنها معمولا . اندازه کوچکی دارند( کمتر از یک سانتیمتر)
توان به گونه می از دیگر انواع شکم پایان این منطقه. دریای خزر جمعیت بیشتری دارندای ماسهو 
گونه . این گونه انتشار محدودی در عمق کم دریای خزر دارد. اشاره کرد isallap suxodoehTپالاسی
 . )0931، نیز جمعیت محدودی دارد( محمدیان idlawhce susinAحلزون تخت ایخوالدی 
 پیشینه تحقیق در زمینه مایوفونا خلیج فارس ودریای عمان 2-2-2
توان به ، میمنطقه خلیج فارس و دریای عمان، در ایران از قدیمی ترین مطالعات جوامع بنتیک
میلادى منتشر  9111میلادی اشاره کرد كه نتایج آن در سال  2091در سال  1مطالعات بوگیاولنسکی
گسترده ترین مطالعه اقیانوس شناسی خلیج . گونه کرم پر تار شناسایی شد 25در این بررسی تعداد . شد
انجام  1و لوپنتن 2به سرپرستی تورسون، میلادی 8391و  7391های در سال، فارس و دریای عمان
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شمال غربی خلیج فارس تا شمال ایستگاه در آبهای ساحلی ایران از  651در این تحقیق (مشتمل بر . شد
در سال ، نتیجه این مطالعه. و سواحل بحرین) ماکروبنتوزها نیز بررسی شدند شرقی دریای عمان
پرتاران به عنوان گروه غالب ماکروبنتوز ، در آنو شد میلادی توسط وزنبرگ لوند منتشر  9491
 . )8731، معرفی شدند(نبوی
میلادى) فراوانى درصد زیاد استراكودهاى 0002رس(اكتبرگزارش گشت دریایى راپمى در خلیج فا
پلانكتونیك و سپس كوپه پودها را به عنوان شاخصى براى مناطقى از این خلیج معرفى نموده است كه 
 . )2831، شورى پایین و مقادیر زیاد مواد مغذى هستند(فاطمی، داراى دماى بالا
 سه گونه. جنس تشخیص داده شد 13از  ننه دارگونه روز 76، در مطالعات بخش شرقی خلیج چابهار
گونه در بسترهای سیلت  61، یک گونه در بسترهای ماسه سیلتی، منحصرا در بسترهای ماسه ای
گونه هم در بسترهای سیلتی یافت شده و بقیه نیز در تمام ایستگاهای منطقه مورد بررسی  3و ای ماسه
داران در مناطق با رسوبات دانه ریزتر مشاهده شد(حبیب روزنه ای بیشترین تنوع گونه. دیده شدند
 . )6731، نژاد
و  جنس 03روزنه دار متعلق به  گونه 36، میکروفونستیک بخش غربی خلیج چابهارهای در بررسی
، با شرایط محیطىها جنس شناسایی شد و ارتباط میان تراکم و پراکنش آن 71گونه استراکود از  81
، بیانگروجود شرایط محیطی مناسب در خلیج چابهار، نتایج این بررسی. گرفتمورد ارزیابی قرار 
 )6731، برای تکثیر و رشد روزنه داران در فصل زمستان بود(حبیب نژاد
از ، میلادی 1991ارزیابی میزان تاثیر پذیری خلیج فارس از آلودگی نفتی ناشی از جنگ سال  برای
ر در شمال غربی خلیج فارس نمونه برداری شد و مت 45تا  23منطقه با عمق بین 41رسوبات
در این تحقیق مشخص شد که غیر از دو نمونه زنده از . آن مورد بررسی قرار گرفتهای استراکود
ذرات نفت وارد ، نمونه کفزی گیاهخوار و رسوب خوار 85حداقل در ، مورد بررسیهای استراکود
میزان آلودگی  برای ارزیابی زیستیهای شاخص عنوانبه  که از استراکودها، در این بررسی. شده بود
 )1002 ,iwafatsoM(. گونه استراکود شناسایی شد 05تعداد ، نفتی استفاده شد
، گونه میوبنتوز 04از ، در جنگل حرا، منطقه حفاظت شده خلیج نایبند1831در مطالعات تابستان
شکم ، )%71/94پوستان( سخت، سپسدرصد غالب بوده و  15/45روزنه داران با فراوانی 
) وجود %0/26) و لارو پرتاران(%4/55لوله ای(های کرم، )%6/96دوکفه ها(، )%51پایان(
 )5002 ,naviaM eraZ dna ivabaN(. گونه روزنه دار شناسایی شد 91، در این بررسی. داشتند
 نتنوع زیستی و الگوی پراکنش روزنه دارا، 7831مقدسی و همکاران درهای در بررسی
به منظور شناسایى گونه اى و ، (فورامینیفرا) و استراکوداى كفزى در رسوبات فلات قاره دریای عمان
 گونه روزنه دار 25تعداد  و تعیین ارتباط میان تنوع و تراكم آنان با عوامل غیرزیستى بررسى شد
ها ایستگاه در تمامى iiracceb ainommAخانواده شناسایى شد كه گونه  61جنس از  52متعلق به 
شورى و غلظت مواد آلى بستر همبستگى ، تنوع و تراكم روزنه داران با میزان عمق. حضور داشت
تنوع و تراكم . جنس شناسایى شد 22گونه متعلق به  62نیز در بررسى استراكودا . مثبت قوى داشت
. تر از جنوبى بوددر ناحیه شمالى هم كم واستراكودا در رسوبات دریاى عمان كمتر از روزنه داران 
در بیشتر محدوده مورد بررسى حضور داشته و جنس هاى  sirpycotnoporPاستراكود هاى جنس 
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تنوع و . از استراكوداى نادر دریاى عمان بودند siedirpyCو  amotsoxodaraP، aedirehtycimeH
. قوى داشت شورى و میانگین قطر رسوبات بستر همبستگى مثبت، تراكم استراكودا با میزان عمق
ساختار جوامع روزنه داران و استراكوداى دریاى عمان در ایستگاه هاى مختلف متفاوت بوده و این 
مهم ، شورى و ساختار رسوبى بستر، عمق. اختلاف بین نواحى شمالى و جنوبى آن كاملا مشخص بود
فقدان ناهنجارى پوسته  ترین عوامل موثر بر ساختار جمعیتى روزنه داران و استراكودا بوده و كمبود یا
 . بیانگر محیط پاك بستر دریاى عمان بود، و یا آلودگى نفتى
 1991 ) فارس خلیج مترى 1244 تا 6191 بین اعماق در کفزى داران روزنه هاى جمعیت مطالعه
 ، (میلادى
 یژناکس غلظت مانند محیطى عوامل باها جمعیت این تراکم و تنوع، پراکنش میان ارتباط دهنده نشان
 ، محلول
 همچنین. بود رسوبى ذرات میان فضاى و ماسه، سیلیسیوم، آمونیم، کلسیم کربنات، آلى ماده درصد
 مشخص
 نیز موسمى هاى باران از بعد و قبل شرایط و 1 ولینگ آپ، ساحلى جریانات، فصلى تغییرات که نمود
 تاثیرات
 اکسیژن، بستر رسوبات ماسه میزان، تحقیق دیگر در. دارند جانداران این جمعیتى ترکیب بر زیادى
 کننده تعیین عوامل ترین مهم عنوان به، رسوبات در موجود آلى کربن محتواى و کربنات کلسیم، محلول
 . )0002 , .la te tiewejbruK(شدند معرفى کفزى روزنه داران پراکنش الگوى
 پیشینه تحقیق در زمینه مایوفونای در خارج از کشور 3-2-2
  227اعماق بین در کفزی فورامینیفراهای نسبی فراوانی 5002 سال در 2 دکر دی و مورگز تحقیقات در
 روابط ارزیابی برای( اندونزی و استرالیا بین غالبا)هند اقیانوس شرقی قسمت از دریا سطح زیر 1334تا
 میزان و فسفات و نیترات غلظت، محلول اکسیژن، شوری، دما)محیطی متغیرهای وها گونه بین پراکنش
 مفید، محیطی پارامترها تشخیص برای کلیدی ی گونه هفت. قرارگرفت بررسی تغییرات کربن)مورد
 نسبی فراوانی. شدند مشخص 3 ACDتوسط بندی طبقه واحد اولین درها گونه گروه از دو. شدند شناخته
، sutanobmurenet silasrodirO: بودند گونه 3 شامل که یافت عمق افزایش افزایش با گروه اولین
 و (گراد سانتی درجه 3 از کمتر) سرد دمای گونه 3 این anihrrum ogryPو  augixe allenimotsipE
 دریا کف سمت به کربن کم تغییرات میلی گرم در لیتر) با 3/5محیط ( بیشتراز  خوب دهی اکسیژن
 anihrrum .P وsutanobmurenet .O دنددامی ترجیح را (در سال مربع سانتیمتر بر گرم 3 از کمتر)
 مواد (فصلی)ای دوره رسیدن E .augixe بود ممکن حالیکه در1، شدند غذا به دسترسی کاهش به منجر
 sediodicibiC، siralugerri anilucolommuN شامل دوم دهد گروه نشان دریا کف به را آلی
 سانتی درجه sunairegnuoduesp sediodicibiCبودند layhtaB لایه بالایهای گونه sunairegnuoduesp
 کربن بالای تغییرات میزان وسیله به و بوده مرتبط (درجه سانتیگراد 2/5از  بیشتر) گرم محیط با / (گراد
 بالایهای غلظت باsiralugerri .N گونه. شدمی گرم در سانتیمتر مربع درسال) مشخص 2/5از بیشتر)
 جنوبی درجه 22 جغرافیایی عرض آن به پراکنش و بوده مرتبط ( لیتر در میلی گرم 3 از بیشتر )اکسیژن
، خوب اکسیژن دارای میانی قطبیهای آب و کم شوری همزمان وجود منطقه این در. شدمی محدود
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 aniregivU، کندمی را معرفی دیگری طبقه  ACD.است کرده فراهمها گونه این برای را آلی ایده شرایط
 میزان که جایی. کندمی محدود پایین عرض جغرافیایی به اصل درها گونه این پراکنش  aedicsoborp
 در بالاتر اولیه تولید سطوح به منجر (سال در مربع متر سانتی در گرم 3از  کربن(یشتر بالای تغییرات
 تخلیه و مواد آلی اکسیداسیون به منجر (لیتر در گرم میلی 3از  کمتر) پایین اکسیژن سطح و دریا سطح
 . شدمی شمالی هند میانی آبهای و اندونزی میانی آبهای اکسیژن
 تا لجنی دشت مسافت در نمونه 11روی  بر 9002 سال در همکاران و 1چاتلت توسط کهای مطالعه
 دانه خوبی به را )MOT( آلی مواد کیفیت مطالعه این. شد انجام فرانسه در sialaC-ed-saP کشندی تالاب
 اثر شناخت برای را شناسی عنصر و زده تخمین عنصری آنالیز طریق از رس خاك و رسوبات بندی
 بندی دانه که داد نشان نتایج. گرفت بکار کفزی فورامینیفراهای فراوانی و پراکندگی بر آنها نسبی
 بین در دو هرای گونه غنای و زنده کفزی فورامینیفراهای تراکم. باشدمی محدودکننده پارامتر مهمترین
 پایین فورامینیفرا تراکم. بود محدودکننده عامل دومین MOT. بودند پایین زبربسیار و سخت رسوبات
 بوده دارا، 21<N/C و )groC( آلی کربن حجم کمترین با را مقدار بالاترینای گونهغنای  و مقدار ترین
 درای گونه غنای و بالا فورامینیفرا تراکم، 21<N/C و بالاست بسیار کربن آلی حجموقتی  برعکس. است
های آلودگی از، 9221سال  در همکاران و 1کوشیونی توسط موردی ی مطالعهیک  در .بود متوسط حد
 جمع سطحیهای نمونه در کفزی فورامینیفراهای ی مجموعه زندگی، (ایتالیانیز  مرداب سنگین فلزات
 عوامل پراکنش اثر و حساسهای ماکروارگانیسم این بین روابط اساس بر ونیز مرداب از شده آوری
 تاثیر تحت مرداب این که داد نشان رسوبات ژئوشیمیایی آنالیزهای. گرفت قرار مطالعه مورد محیطی
های بخش روی بر تمرکز بیشترین با (جیوه و روی، سرب، نیکل، مس، کادمیوم)آلوده محیطی عناصر
 صنعتی منطقه به که داخلی
 . است گرفته قرار بود مربوطarehgraM otroP 
واقع در  reporpدر پژوهشی که تغییرات ناشی از آلودگی مواد آلی در جوامع بنتیکی بررسی درخلیج 
متغیرهای بیولوژیکی متعددی تست شد و ارتباط روشهای آماری با هدف . جنوب استرالیا بررسی شد
بندی فراوانی برای فصول مختلف مشخص کردن نواحی حساس ساحلی انجام شد و حتی روشهای رتبه 
چند متغییره استفاده شود های در نهایت پیشنهاد شد که برای آنالیز ساختار جوامع از روش. انجام شد
(گروه خاصی از جانوران مانند پلیکتها انتخاب شود) که این بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت و ارزان 
  1002,aylussarK( )تر خواهد بود
 سنگین فلزاتهای آلودگی از، 9002سال در همکاران و کوشیونی توسط موردی ی همطالع یک در
 از شده آوری جمع سطحیهای نمونه در کفزی فورامینیفراهای ی مجموعه زندگی، (ایتالیا) ونیز مرداب
 مورد محیطی عوامل پراکنش اثر و حساسهای ماکروارگانیسم این بین روابط راساسونیز ب مرداب
 . گرفت قرار مطالعه
، مس، کادمیوم)آلوده محیطی عناصر تاثیر تحت مرداب این که داد نشان رسوبات ژئوشیمیایی آنالیزهای
 otroP صنعتی منطقه به که داخلیهای بخش روی بر تمرکز بیشترین با جیوه) و روی، سرب، نیکل
 . است گرفته قرار بود مربوط arehgraM
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 قوی ی رابطه آماریهای تحلیل روشی چندهای تکنیک با آماری صورت به غیرزنده و زنده فاکتورهای
 آزمایش مورد فورامینیفراهای در نقص ظهور و (جیوه، سرب، منیزیم خصوصا)محیطی عناصر بینرا 
 ترین آلوده به که شدند یافت هایی ایستگاه در معمول طور به نرمال غیرهای نمونه اعظم قسمت. داد نشان
 میتوانند کفزی فورامینیفراهای که داد نشان مقاله این. بودند نزدیک arehgraM otroP صنعتیناحیهمنطقه 
 کیفیت تشخیص در (بیواندیکاتور )زیستی شاخص عنوان به ارزان و سریع و نسبتا مفیدصورت  به
 کشف منظور به بعدی تحقیقات برایای پایه همچنین. گیرند قرار مورد استفادهونیز  مرداب سلامت
 . کند فراهم دریاییهای محیط یا دریا در انسان توسط شده ایجاد در آلودگیکفزی  فورامینیفراهای واکنش
از میوفونا به عنوان شاخص برای ، انجام شد 8002در تحقیقی که تو سط مورنو و همکاران در سال 
به کار  DTIو  IM، پیولئوس،  مانند شانون بررسی شرایط اکوسیستم بنادر استفاده شد انواع شاخص
توانند یک ابزار مفیدی جهت می میوفونا و نماتدهای گرفته شد و در نهایت نتیجه گرفته شد که شاخص
  )8002 , .la te oneroM(. بررسی کیفیت اکوسیستم بنادر باشد
از میوبنتوزها به عنوان ، انجام شده است 7991دربررسی که توسط کندی و جاکبی در سال 
تی برای بررسی سلامت اکوسیستم دریایی استفاده شد که در نهایت این موجودات به زیسهای شاخص
 . )7991,ybocaJ dna ydenneK(برای بررسی آلودگی و آشفتگی محیط مناسب تشخیص داده شدند
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 منطقه مورد بررسی 1-3
پروژه ای محل اجر. زیستی طراحی انجام شده استاین پژوهش در دو فاز عملیات زیستی و غیر 
 -بابلسر –درچهارایستگاه تعیین شده در جنوب دریای خزردر سواحل مازندران(بهشهر(بندرامیر آباد) 
با استفاده از قایق  رامسر) بود و نمونه برداری بصورت یک ماه درمیان طی یک سال -نوشهر
شد و عمق توسط ثبت تعیین و  SPGتوسط دستگاه ها اهموتوری انجام شد و مختصات جغرافیایی ایستگ
 . دستگاه عمق سنج اکوساندر اندازه گیری شد
 
 نقشه ایستگاههای نمونه برداری در ساحل جنوبی دریای خزر 1 - 3نقشه 
 برداریمختصات جغرافیایی ایستگاههای نمونه  1 - 2جدول 
 (متر) عمق  )E( عرض جغرافیایی شرقی طول جغرافیایی شمالی )N( ایستگاه ترنسکت
 A
 )بهشهر(
 5  E ”141.61 ’61 °35 N ”297.13 ’15 °63 1A
 01 E ”686.21 ’61 °35 N ”755.01 ’35 °63 2A
 02 E ”729.9 ’61 °35 N ”252.84 ’65 °63 3A
 05 E ”816.61 ’61 °35 N ”073.25 ’0 °73 4A
 B
 )بابلسر(
 5 E ”776.33 ’93 °25 N ”424.81 ’34 °63 1B
 01 E ”953.63 ’93 °25 N ”227.85 ’34 °63 2B
 93
 02 E ”332.82 ’93 °25 N ”817.55 ’54 °63 3B
 05 E ”041.92 ’93 °25 N ”953.14 ’84 °63 4B
 C
 )نوشهر(
 5 E ”669.34 ’72 °15 N ”116.23 ’04 °63 1C
 01 E ”993.44 ’72 °15 N ”675.4 ’14 °63 2C
 02 E ”830.24 ’72 °15 N ”847.74 ’14 °63 3C
 05 E ”101.14 ’72 °15 N ”243.74 ’34 °63 4C
 D
 (رامسر)
 5 E ”269.02 ’93 °05 N ”436.74 ’65 °63 1D
 01 E ”962.12 ’93 °05 N ”433.81 ’75 °63 2D
 02 E ”337.62 ’93 °05 N ”024.92 ’85 °63 3D
 05 E ”979.61 ’93 °05 N ”440.71 ’3 °73 4D
 روش نمونه برداری 2-3
توسط  05و 02، 01، 5های ایستگاه با عمق 4ترانسکت و هر ترانسکت شامل  4نمونه برداری در 
بار نمونه برداری  3در هر ایستگاه . وین انجام شد رسوبات بستر در لگن پلاستیکی تخلیه شد-گرب ون
 . توسط گراب انجام گرفتاز رسوبات 
میلیمترو تا  92(برای میوبنتوز) با وارد کردن لوله پلاستیکی با قطر دهانه  1نمونه رسوب شماره 
در سطح سالمی از رسوبات تخلیه ، سانتیمتر مکعب رسوب) 33عمق پنج سانتیمتری رسوب (تا حجم 
بنابراین . تیکی دردار تخلیه شددرون لگن پلاستیکی جمع آوری شد و در ظرف پلاس، شده از هر گراب
هر . ) جمع آوری شد1/4و1/3، 1/2، 1/1به تعدادچهار نمونه رسوب (، هر ایستگاه1از نمونه شماره 
 . از یک گراب جمع آوری شد، نمونه رسوب
رزبنگال با غلظت یک گرم در لیتر (برای رنگ  محلول، 1به هر ظرف حاوی نمونه رسوب شماره 
 . 0102,MAPOOM(( درصد تثبیت شد 5کرده سپس بامحلول فرمالین  ) اضافهزندههای گیری نمونه
توسط قاشق پلاستیکی در داخل ، گرم052(برای دانه بندی رسوبات) در حدود  2نمونه رسوب شماره 
 . جمع آوری شد کیسه پلاستیکی زیپ دار
ستیکی در داخل توسط قاشق پلا، گرم052(برای سنجش مواد آلی) در حدود  3نمونه رسوب شماره 
 . جمع آوری شد، کیسه پلاستیکی زیپ دار
توسط قاشق پلاستیکی ، گرم052(برای تعیین درصد کربنات کلسیم) در حدود  4نمونه رسوب شماره 
 . جمع آوری شد، در داخل کیسه پلاستیکی زیپ دار
 جداسازی و شناسایی مایوفونا 3-3
 دستیابى منظور به میوبنتوز جداسازي براي، آزمایشگاه داخل به شده آوري جمع هاى نمونه انتقال از پس
 : شد انجام زیر ترتیب به، ایستگاه هر رسوبات در موجود جانوران
 dna 1kuylvaP dnA 1002,ssegruB(شد شسته آب شیر زیر در، میكرون 36 الك در رسوب نمونه
 به دوباره، الك روى بر مانده باقي نمونه صدف بدون میوفوناي جداسازي براي. )5002,avohkuberT
 ریز سر دیگري ظرف داخل در آن آب، زدن هم و آب كمي كردن اضافه از پس و شده منتقل بشر درون
و سپس توسط استریومیکروسکوپ  شد تثبیت درجه 07 اتیلیك الكل از استفاده با مانده باقي بخش و شد
 . (لوپ) مشاهده شده و شناسایی وشمارش صورت گرفت
 مدت به و شد منتقل دیش پتري داخل به به منظور جداسازی مایوفونای صدفدار مانده باقي رسوبات
خشک های نمونه. شد خشك كاملا، آون داخل در، سانتیگراد درجه 08 تا 07 دماي در، ساعت هشت
 04
با افزودن تتراکلریدکربن (در زیر هود) و سرریز کردن محلول در کاغذ ، کردن و توزین رسوب
نمونه میوبنتوز صدف دار با استفاده از ، و پس از تبخیر تتراکلریدکربن (در زیر هود) جدا شده، صافی
قلم موی ظریف نقاشی (شماره سه صفر) در ظروف پلاستیکی دردار کوچک (قوطی فیلم عکاسی) 
موجود توسط استریومیکروسکوپ(لوپ) با های نگهداری و شماره گذاری شد نمونهای جداگانه
 . ) 2831، و سهرابی 7831، صورت گرفت( مقدسیها شاهده شد و شناسایی گونهم 04X بزرگنمایی
 :از کلیدهای شناسایی مانندها برای شناسایی گونه
 9691 ,namhsuC .1
 4691 ,nappaT dna hcilbeoL .2
 8891,nappaT dna hcilbeoL .3
 3ADOPORHTRA ,Q traP .la te rooM .4
 ADOCARTSO-AECATSURC .5
 7791 voniraM .6
 4002 avelesiK .7
، میوفونای هر نمونه رسوب. ) استفاده شد9731، و اطلس بی مهر گان دریای خزر(دلیناد و نظری
شناسایی و شمارش شد و اطلاعات در جداول مربوطه ثبت شد و از گرو ه روزنه داران و استراکودا 
 . عگس گرفته شد MES( ) 1توسط میکروسکوپ الکترونیای جهت شناسایی گونه
 (محیطی) عوامل غیر زیستی 4-3
، درجه حرارت، عمق، شامل، در این بررسی برخی از مهم ترین عوامل غیر زیستی محیط رسوبی
برای . اندازه گیری شد، آب دریا در مجاورت به سطح بستر شوری و اسیدیته، غلظت اکسیژن محلول
یل نوع دانه بندی رسوبات در هر ایستگاه مواردی از قب، بافت رسوبی بستر بررسی ساختار و ترکیب
 بستر
همچنین درصد کربنات کلسیم رسوب نیز  و )MOT( در رسوبات درصد مواد آلی کل، )ezis niarg(
 مورد سنجش قرار
گرفت شد تا امکان بررسی ارتباط میان میزان این فاکتورها با ساختار اجنماعات زیستی مورد بحث 
 1.قرار گیرد
 اکسیژن محلول وپی اچ) ، شوری، دما، (عمق آبهای سنجش ویژگی 1-4-3
شوری و ، غلظت اکسیژن محلول، درجه حرارت، عمق، شامل، فاکتورهای غیر زیستی محیط بستر
ئر حین انجام نمونه برداری اندازه  DTCبا استفاده از دستگاه ، نمونه برداریهای اسیدیته در ایستگاه
 . گیری و ثبت شد
  2آلي کل مواد درصد سنجش 2-4-3
 : از دستور زیر پیروی شد)MOT(  برای سنجش مقدار مواد آلی کل از
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 C3 و C2،  C1نماد باها بوته جرم. شد توزین دقت با و انتخاب ایستگاه هر براي خالي چیني بوته عدد سه
 (. شد نوشته وضوح به و معمولي مداد باها بوته زیر در نمونه شماره)شد داده نشان
 حرارت درجه در ساعت هشت مدت به و ریخته غذاخوري) قاشق یك حدود)رسوب مقداري، بوته هر در
 . شد خشك كاملا، آون داخل در، سانتیگراد درجه 08 تا 07
. شد داده نشان3 Aو A2، A1نماد با و توزین، خشك نمونه واجدهاي بوته جرم، آون از خروج از پس
 داده قرار( سانتیگراد درجه 006تا005( الكتریكى كوره در ساعت هشت مدت به، نمونه حاوىهاي بوته
. شد داده نشان B3 و B2،  B1 نماد با و شده توزین، شدن خنك و كوره از خروج از پس، ها بوته جرم. شد
 از آمده دست به میانگین و شده محاسبه زیر رابطه از استفاده با، تكرار براي هر سه كل آلي مواد درصد
شد(سهرابی  محاسبه ایستگاه هرهاي نمونه براي، كل آلي مواد درصد عنوان هر سه تکرار به
 . )7831، و مقدسی 2831، ملایوسفی
 )C – A( / )B – A( 001 = )%( .M .O .T  1 - 3فرمول 
 آنالیز دانه بندی رسوبات 3-4-3
 رسوبى ذرات هاى گروه از هریك وزنى درصد میانگین سنجش و بستر رسوبات بندي دانه آنالیز براي
 : شد انجام زیر مراحل طى، ترتیب به كار مراحل ذرات) قطر (براساس
هشت  مدت به و شده منتقل دیش پتري درونبه  غذاخوري) قاشق یك تقریبي اندازه (به رسوب از مقداري
 . شد خشك كاملا، آون داخل در، سانتیگراد درجه 08 تا 07 حرارت دردرجه ساعت
 معمولي آب مكعب سانتیمتر 052 آن به بشر داخل در و توزین، خشك رسوب از گرم 52 مقدار
 ذرات جداسازى شد (براي اضافه لیتر در گرم 6/2فسفات متا هگزا سدیم محلول مكعب سانتیمتر01و
 هشت مدت به آرامي مكان در، شد زده هم دقیقه 51 حدود مدت به فوق مخلوط كه آن از پس( رسوب
 51 مدت به دوباره، بشر محتواي. شوند نشین ته آن جامد مواد تا شد داده قرار حركت بي كاملأ، ساعت
 . شد خشك آون در سپس زده و هم به دقیقه
. شد الك میلیمتر) 0/0 36و  0/ 521، 0/ 52، 0/5، 1، 2، 4 )استانداردهاي الك توسط، خشك رسوب 
 گرمي 52 اولیه نمونه كل از گروه هر وزني درصد و شده توزین الك هر روي مانده باقي رسوبات
 گرمي 52 رسوب كل باها الك از یك هر روي مانده باقي رسوبات جرم مجموع (اختلاف محاسبه شد
 گردد محاسبه باید كه بوده رس و سیلت ذرات مربوط به اولیه
 .  9002 , .la te isaddahgoM dna 0102 , .la te ivafatsoM((
 سنجش درصد کربنات کلسیم رسوب 4-4-3
 یون بر كلریدریك اسید تاثیر شیمیایي واكنش از، رسوبات سیمک كربنات درصد گیري اندازه براي
 . )7831، و مقدسی 2831، ( سهرابی ملایوسفیشد استفاده كربن اكسید دي گاز سازي آزاد و كربنات
 جرم و توزین دقت به، ( 07 -08سانتیگراد درجه دماي در ساعت هشت) خشک رسوب از گرم 05 تا 5
 . شد داده نشان W1 نماد با آن
. نرمال مخلوط شد0/1رسوب خشک به یک بشربزرگ منتقل شده وبه آرامی با محلول اسید کلریدریک 
 . محتویات بشر به هم زده شد تا کربنات آن به سرعت به صورت گاز دی اکسید کربن خارج شود
 24
مایع رویی به آرامی سر ریز شده و محتویات بشر با کاغذ صافی ، شد)ساعت(ته نشین  42پس از
 . صاف شد
درجه سانتی  08تا  07مجددا به طور کامل خشک شد(هشت ساعت در دمای، رسوب صاف شده
 . گراد)
 : ) و درصد کربنات آن با استفاده از رابطه زیر محاسبه شدW2توزین شده (، جرم رسوب خشک
 W( 001= )%( 3OCaC1-W2W / )1  2 - 3فرمول 
  )9002 , .la te isaddahgoM dna 0102, .la te ivafatsoM(  3 - 3فرمول 
 محاسبات و آماريهاي روش 5-3
پرانش چگونگی ، يا گونه تنوع، غنا ارزیابي و بستر رسوبى ساختار بررسي براي، در این مطالعه
 . و پیلو استفاده شد شانون، آتمن هاى از شاخص ترتیب بهها گونه
 طرفه یك واریانس آنالیز روش از استفاده با، بردارى نمونههای ایستگاه میان محیطى فاكتورهاى مقایسه
 طریق از، استراكودا و داران روزنه تراكم با هاى محیطى فاكتور میان همبستگى تعیین و )AVONA(
ای رایانه افزار نرم از نمودارها، جداول طراحي و رسم براي. پیرسون استفاده شد همبستگى آزمون
 . شد استفاده 02scitsitatS SSPS MBI نرم افزار ازها داده تحلیل براى و 0102lecxE eciffO tfosorciM
 تحلیل یاها عامل تجزیه روشها داده مجموعة در موجود اطلاعات تجزیة براي آماريهاي روش از یكي
 هنگام بار اولین براي )4091اسپیرمن ( چارلز ) و1091پیرسون( كارل توسط روش است این عاملي
 مورد متغیرهاي تعداد زمانیكه در متغیرها تأثیرگذارترین تعیین براي شد مطرح هوش گیري اندازه
 قرار عامل هایي در متغیرها روش این در. شودمی استفاده، باشد ناشناخته آنها بین روابط و زیاد بررسي
 رو این از، یابدمی واریانس كاهش درصد بعديهاي عامل به اول عامل از طوریكه به، گیرندمی
در این . )9831، هستند(چاهوکی تأثیرگذارترین، گیرندمی قرار اوليهاي عامل در كه متغیرهایي
 . استفاده شد AD و)ACP( بررسی از آزمون آنالیز مولفه هی اصل
  1پایداری گونه ضریب 6-3
، شود(فاطمیمی در یک جمعیت است که به صورت درصد نشان داده جهت نمایش پایداری یک گونه
 . )9831
  4 - 3فرمول 
001
P
IS

 
 ضریب پایداری (%): IS
 مورد نظر در آن دیده شده است هایی که گونهتعداد نمونه: 
 های برداشت شدهتعداد کل نمونه: P
 : شودمی حالتهای حضور یک گونه در اجتماع (پایداری) به صورت زیر نشان داده
                                                 
 ytilibatS xednI : ycnatsnoC 1
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 ها درصد نمونه 05مشاهده یک گونه در بیش از : 1دائمی یا پایدار 
 ها نمونه %05تا  %52مشاهده بین : 2موقتی 
 ها نمونه %52در کمتر از : 3اتفاقی 
 جمعیتهای شاخص 7-3
 . نشان داده شده است 8-1شوند که در شکلمی جمعیت طبق نمودار زیر به دو گروه تقسیمهای شاخص
 
 جمعیتهای شاخص 1 - 2شکل 
 4غناهای شاخص 1-7-3
تعداد  -2فراوانی کل  -1: باشندمی مارگالف و منهنیک که دارای دو جزءهای شاخص: که عبارتند از
 تاکسون 
نشان دهنده  Nنشان دهنده تعداد تاکسون و  Sکه در آنها . آورده شده است 1-1 فرمول آن در نمودار
 . باشدمی فراوانی کل
 5تنوعهای شاخص 2-7-3
جزئ  3که دارای . شلدون و هایپ، پیلوس، سیمپسون، برگر پارکر، شانونهای شاخص: که عبارتند از
 : هستند
 فراوانی کل .8
 تعداد تاکسون .9
                                                 
 tnenamreP 1
 yraropmeT 2
 lanoisaccO ,latnediccA 3
 secidnI ssenhciR 4
 secidnI ytisreviD 5
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 . چگونگی پراکنش .01
) به فراوانی کل in(برابر است با فراوانی هر گروه  iP. آورده شده است 1-1فرمول آنها در نمودار
 . نشان دهنده تعداد تاکسون S، )N(ها گروه
  1)شانون(اي گونه تنوع شاخص 3-7-3
 نیز وینر-شانون شاخص و1 ویور-شانون شاخص همچون دیگرى عناوین با شانون اى گونه تنوع شاخص
مقادیر آن از مقدار . از روابط زیر استفاده شد 2شانونای برای محاسبه شاخص گونه. نامیده شده است
رسد از این شاخص به می که بیانگر یک محیط سالم است 6الی  5شود و تا حدود می صفر شروع
 شودمی استفاده زیادیها آلاینده بر موجودات زنده و تنوع گونهو منابع ها منظور سنجش تاثیر فاضلاب
 ,9002 , .la te seuqraM(. 8831، اردکانی(
 ) iP nl iP ( 1=is Σ - = 'H  5 - 3فرمول 
 ] ) n / in ( nl ) n / in ( [ 1=is Σ - ='H  6 - 3فرمول 
 = n شمار هر در افراد تعداد
 نسبت فراواني  گونه  i ام = ) n / in ( = iP
  = in ام i گونه افراد تعداد
 3شاخص پراکندگی پیلو 4-7-3
این شاخص به چگونگی پراکنش . معرفی گردید 9691این شاخص اول بار توسط پیلو در سال 
. شاخص بین اعداد صفر و یک استپردازد دامنه تغییرات این می در جمعیتها گونه 4هایفراوانی
سمت صفر  در محیط و کاهش آن بهها افزابش آن به سمت عدد یک معرف پراکنش یکنواخت گونه
 , .la te seuqraM(.  9002(باشدمی نشان دهنده پراکنش غیر یکنواخت
  = SnL/'H/ 'H xam  7 - 3فرمول 
/
uoleiPs' H=xednI
 
  'H xam=  شاخص شانون در جمعیت نبیشتری
 = 'H شاخص شانون
  = Sشمارش هر درها گونه تعداد
 5شاخص اتمن 5-7-3
 بستر رسوبي محیط در سیلیكاته رسوبات به كربناته رسوبات میزان نسبت معرف اُتمن شاخص مقدار
 آن یا و بوده آب توده از متاثر بیشتر بستر رسوبى بافت ساختار كه باشد نكته این بیانگر تواند ومى بوده
 كربناته رسوبات جرم سوبى ر نمونه در اگر. است گرفته منشا اطراف هاى خشكى از آن بیشتر ذرات كه
                                                 
 xednI renieW-nonahS 1
 xednI s'nonnahS 2
 xednI ssennevE s'uolieP 3
 revaeW dnA nonahS 4
 xednI s'namttO 5
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 خواهد، »001« با عدد برابر آتمن شاخص مقدار صورت این در، باشد برابر رسوبات سیلیكاته جرم با
 به خشكى) منشا سیلیكاته(با رسوبات نسبت افزایش بیانگر 001 از شاخص این مقدار كاهش. بود
 براى رسوبات كلسیم كربنات درصد میزان سنجش در. و برعكس باشدمی آب) توده منشا كربناته(با
، شد(مقدسی محاسبه زیر روش با اتمن مقدار شاخص، بستر رسوبى محیط ساختار بهتر ارزیابى
 . )7831
 001 × )p / P( = I  8 - 3فرمول 
 شاخص اتمن= I
 جرم فاز رسوب كربناته = P
 جرم فاز رسوب سیلیكاته = p
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 عوامل محیطی 1-4
 عمق 1-1-4
 .متر بود 05تا  5نمونه برداری بین های عمق بستر در ایستگاه
 دمای آب مجاور بستر 2-1-4
درجه سانتی گراد و  8/11، متری در رامسر 05حداقل در بهمن ماه در عمق دمای آب مجاور بستر 
و  درجه سانتی گراد اندازه گیری شد 92/89بابلسر متری در مرداد ماه در 5حداکثر دما در عمق 
نمودارهای  ایستگاه و عمق در محدوده بهشهر تا رامسر در، بر حسب ماه دمای مجاور بستر میانگین
 . داده شده استنشان  3-4تا  1-4
 مقادیر دما ( درجه سانتی گراد ) مجاور بستر در محدوده بهشهر تا رامسر 1 - 4جدول 
ترنسک
 ت
 
ایستگاه 
 ها
عم
 ق
 m(
 )
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 A
بهشهر(
 )
 0/10 5 1A
 81/51±
 ±0/500 
 82/90
/59±0/500 82 ±0/10 
 32
/55±0/220  71± 0/500
 01
 ±0/500 81/1 ± 0/32 01 2A
 72/35
 ±0/500 32/36 ±0/10 82/83 ±0/10
 71/36
 ±0/500
 01/22
 ± 0/980  11/2 ±0/980 02 3A
 52/2
 ±0/500
 72/43
 ±0/820
  12/20
 ±0/800
  91/20
 ± 0/500
 9/10
 ± 0/500 31 ± 0/50 9/8 ± 0/50 05 4A
 01/54
 ± 0/820
 91/59
 ± 0/500
 81/73
 ± 0/500
 8/29
 B
بابلسر(
 )
 ± 0/500 5 1B
 71/90
 ± 0/510
 92/24
 ± 0/20
 92/99
 ± 0/10
 32/54
 ± 0/500
 81/5
 ± 0/500
 01/53
 ± 0/500 01 2B
 71/90
 ± 0/510
 92/41
 ± 0/10
 92/64
 ± 0/500
 32/4
 ± 0/310
 81/65
 ± 0/500
 01/62
 ± 0/500 31/2 ± 0/50 02 3B
 82/21
 ± 0/310
 82/43
 ± 0/500
 22/8
 ± 0/800
 81/26
 ± 0/500
 9/11
 ± 0/500 8/8 ± 0/50 9/9 ± 0/800 05 4B
 9/56
 ± 0/500
 41/80
 ± 0/500  8/55 ±0/800
 8/16
 C
نوشهر(
 )
 ± 0/310 5 1C
 71/8
 ± 0/800
 02/54
 ± 0/710
 82/85
 ± 0/500
 32/3
 ± 0/800
 02/61
 ± 0/500
 01/50
 ± 0/500 01 2C
 71/6
 0/800
 91/29±
 ± 0/500 82/4 ± 0/10
 32/3
 ± 0/500
 02/4
 ± 0/500
 01/62
 ± 0/500 31/2± 0/980 02 3C
 11/54
 ± 0/500
 82/83
 ± 0/500
 22/14
 ± 0/800
 02/14
 ± 0/500
 9/11
 ± 0/500 9/9 ± 0/500 05 4C
 8/44
 ± 0/500
 8/79
 ± 0/500
 81/51
 ± 0/800
 71/48
 ± 0/500
 8/15
 D
(رامسر
 )
 ± 0/800 5 1D
 71/9
 ± 0/500 52/7 ± 0/80
 03/91
 ± 0/500
 32/59
 ± 0/500
 71/34
 ± 0/800
 01/40
 ± 0/500 01 2D
 71/1
 ± 0/50 03 ± 0/500 52/1 ± 0/80
 32/59
 ± 0/800
 71/34
 ± 0/150
 01/2
 84
 ± 0/500 02 3D
 31/89
 ± 0/500
 22/71
 ± 0/500
 82/94
 ± 0/500
 22/1
 ± 0/800
 71/96
 ± 0/500
 9/10
 ± 0/500 9/8 ± 0/630 05 4D
 9/63
 ± 0/800
 8/23
 ± 0/500
 31/90
  8/21 ±0/500 9/9 ± 0/800
 
 
 مختلف در محدوده بهشهر تا رامسرهای مقایسه میانگین دما در ماه 1 - 4نمودار 
 
 مقایسه میانگین دما در اعماق مختلف در محدوده بهشهر تا رامسر 2 - 4نمودار 
 
 مختلف در محدوده بهشهر تا رامسرهای مقایسه میانگین دما در ایستگاه 3 - 4نمودار 
 )50.0<p(باشدمی حروف انگلیسی نامشابه نشان دهنده معنی داری اختلاف* 
0
5
01
51
02
52
03
بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
0(
C
 )
ما
د
0
5
01
51
02
52
05 02 01 5
0(
C
 )
ما
د
عمق )m(
5.61
71
5.71
81
5.81
91
رامسر نوشهر بابلسر بهشهر
0(
C
 )
ما
د
 b
 a
 b
 b
 a
 c
 
 a  a a
 b
 a
 a
 a
 a
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 شوری 3-1-4
آذر و بهمن در های متر در ماه 05قسمت در هزار در عمق  9/74حداقل شوری آب مجاور بستر 
متر در مهر ماه در رامسر اندازه گیری شد و  05قسمت در هزار در عمق  21/73بهشهر و حداکثر آن
بهشهر تا رامسر در ایستگاه و عمق در محدوده ، مقادیر میانگین شوری مجاور بستر بر حسب ماه
 . نشان داده شده است 6-4تا  4-4نمودارهای 
 مقادیر شوری( قسمت در هزار ) مجاور بستر در محدوده بهشهر تا رامسر 2 - 4جدول 
ترنسک
 ت
ایستگاه 
 ها
 عمق
 m( 
 ) 
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 
 A
بهشهر(
 )
 ± 0/500 5 1A
 01/40
 ± 0/500
 01/49
 ± 0/500
 11/11
 11/8 ± 0/44 01/8 ± 0/980 01/84 ± 0/41
 ± 0/310 11/3 ± 0/500 11 ± 0/500 11/1 ± 0/10 01 2A
 11/33
 ± 0/220
 11/30
 11/6 ± 0/500
 ± 0/800 11 ± 0/500 11/3 ± 0/800 02 3A
 11/13
 ± 0/320
 11/23
 ± 0/500
 11/23
 ± 0/500
 11/23
 ± 0/500 01/3 ± 0/500 01/3 ± 0/800 05 4A
 11/33
 ± 0/330
 21/64
 9/74 ± 0/320 9/74 ± 0/500
 
 
 B
 )بابلسر(
 ± 0/500 5 1B
 01/40
 ± 0/500
 11/40
 ± 0/500
 11/22
 ± 0/500
 11/31
 ± 0/800
 11/32
 11/8 ± 0/500
 ± 0/500 01 2B
 11/30
 ± 0/500
 11/80
 ± 0/500
 11/12
 ± 0/500
 11/41
 ± 0/500
 11/43
 11/4 ± 0/540
 ± 0/500 02 3B
 11/21
 ± 0/500 11/2 ± 0/500 11/72 ± 0/10
 11/63
 ± 0/500
 11/63
 ± 0/500
 11/63
 ± 0/500 05 4B
 11/22
 ± 0/500 11/34 ± 0/31
 11/81
 ± 0/500 21/33 ± 0/62
 11/92
 ± 0/730
 11/92
 
 
 C
نوشهر(
 )
 ± 0/500 5 1C
 01/18
 ± 0/400
 01/88
 ± 0/500
 11/91
 ± 0/500
 11/42
 ± 0/500
 11/72
 11/8 ± 0/460
 ± 0/500 01 2C
 01/59
 ± 0/500
 01/69
 ± 0/500
 11/52
 11/7 ± 0/310 11/43± 0/800 11/3 ± 0/500
 ± 0/500 11 ± 0/500 11 ± 0/150 02 3C
 11/62
 ± 0/800
 11/63
 ± 0/310
 11/24
 ± 0/810
 11/24
 ± 0/500 11/1 ± 0/500 11/1 ± 0/500 05 4C
 11/53
 ± 0/320
 21/54
 ± 0/500
 11/73
 ± 0/230
 11/73
 
 
 D
(رامسر
 )
 ± 0/500 5 1D
 01/36
 ± 0/500 01/39 ± 0/10
 11/71
 ± 0/800
 11/63
 ± 0/500
 11/62
 11/8 ± 0/730
 ± 0/500 01 2D
 01/56
 ± 0/500
 01/59
 ± 0/500
 11/41
 ± 0/500
 11/43
 ± 0/500
 11/42
 11/6 ± 0/500
 ± 0/500 02 3D
 01/59
 ± 0/500
 11/80
 ± 0/800
 11/22
 ± 0/500
 11/24
 ± 0/500
 11/23
 11/23 ± 0/10
 ± 0/500 05 4D
 11/30
 ± 0/500
 11/13
 ± 0/500
 11/71
 ± 0/890
 21/73
 ± 0/500
 11/92
 ± 0/500
 11/92
 
 05
 
  مختلف در محدوده بهشهر تا رامسرهای مجاور بستر در ماه میانگین شوریمقایسه  4 - 4نمودار 
 
  در اعماق مختلف در محدوده بهشهر تا رامسر مقایسه میانگین شوری مجاور بستر 5 - 4نمودار 
 
  مختلف در محدوده بهشهر تا رامسرهای در ایستگاه مقایسه میانگین شوری مجاور بستر 6 - 4نمودار 
 )50.0<p(باشدمی حروف انگلیسی نامشابه نشان دهنده معنی داری اختلاف*
 
 اکسیژن 4-1-4
میلی گرم  6/ 87متر در بابلسر 05حداقل غلظت اکسیژن محلول آب مجاور بستر در مرداد ماه در عمق
میلی گرم بر لیتر در رامسر اندازه گیری  21/ 32متر 05لیتر و حداکثر آن در خرداد ماه در عمق بر 
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ایستگاه و عمق در محدوده بهشهر تا ، شد و مقادیر میانگین اکسیژن محلول مجاور بستر بر حسب ماه
 . نشان داده شده است 9-4تا  7-4نمودارهای  رامسر در
 مقادیر اکسیژن ( میلی گرم بر لیتر ) مجاور بستردر محدوده بهشهر تا رامسر 3 - 4جدول 
ترنسک
 ت
 
ایستگاه 
 ها
عم
 ق
 m(
 )
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 A
بهشهر(
 )
 01 ± 0/150 8/8 ± 0/310 8/8 ± 0/150 9/54 ± 0/500 9/1 ± 0/500 7/1 ± 0/94 5 1A
 ± 0/500  8/54 ±0/500 8/40 ± 0/310  7/7 ±0/520 01 2A
 8/23
 ± 0/500
 8/23
 01/3± 0/150
 01/6 ± 0/150 7/3 ± 0/500 7/3 ± 0/500 7/41 ± 0/500 7/75 ± 0/500 8/3 ± 0/520 02 3A
 ± 0/310 7/7 ± 0/520 05 4A
 11/45
 ± 0/500
 01/54
 11/2 ± 0/500  7/6 ±0/310 7/6 ± 0/500
 
 
 B
بابلسر(
 )
 ± 0/500 7/7 ± 0/150 8/73 ± 0/10 7/1 ± 0/150 5 1B
 8/34
 ± 0/500
 8/34
 ± 0/500
 01/50
 ± 0/500 7/1 ± 0/301 8/34 ± 0/500 7/1 ± 0/150 01 2B
 8/23
 ± 0/800
 8/23
 ± 0/500
 01/23
 ± 0/500 7/9 ± 0/500 7/9 ± 0/500 7/54 ± 0/500 7/98 ± 0/425 8/1 ± 0/500 02 3B
 01/95
 ± 0/500 7/9 ± 0/500 05 4B
 01/34
 ± 0/500 6/87 ± 0/500
 7/68
 ± 0/500
 7/68
 ± 0/500
 11/12
 
 
 C
نوشهر(
 )
 ± 0/800 7/1 ± 0/500 5 1C
 01/87
 ± 0/500 7/43 ± 0/500
 8/43
 ± 0/800
 8/43
 01/1 ± 0/500
 ± 0/510 7/8 ± 0/500 01 2C
 01/88
 ± 0/500  7/87 ±0/500
 8/15
 ± 0/500
 8/15
 ±0/500
  01/43
 ± 0/500 7/9 ± 0/800 7/9 ± 0/500 8 ± 0/500 11/5 ± 0/310 8/2 ± 0/510 02 3C
 01/56
 ± 0/500 7/8 ± 0/510 05 4C
 11/56
 ± 0/500
 01/41
 ± 0/500
 7/18
 ± 0/710
 7/18
 ± 0/800
 11/21
 
 
 D
(رامسر
 )
 ± 0/710 7/1 ± 0/800 5 1D
 11/76
 ± 0/800 01 ± 0/500
 8/34
 ± 0/800
 8/34
 ± 0/500
 01/10
 ± 0/500 01 2D
 7/27
 ± 0/710
 11/85
 ± 0/500 7/59 ± 0/500
 8/23
 ± 0/500
 8/23
 ± 0/500
 01/82
 ± 0/800 02 3D
 8/53
 ± 0/500
 21/20
 ± 0/500 7/54 ± 0/500
 7/39
 ± 0/500
 7/39
 ± 0/800
 01/16
 ± 0/800 05 4D
 7/17
 ± 0/500
 21/32
 ± 0/500 9/66 ± 0/500
 7/58
 ± 0/500
 7/58
 ±0/500
  11/91
 
 
 مختلف در محدوده بهشهر تا رامسرهای مجاور بستر در ماه مقایسه میانگین اکسیژن محلول آب 7 - 4نمودار 
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 مجاور بستر در اعماق مختلف در محدوده بهشهر تا رامسر محلول آبمقایسه میانگین اکسیژن  8 - 4نمودار 
 
 مختلف در محدوده بهشهر تا رامسرهای مجاور بستر در ایستگاه مقایسه میانگین اکسیژن محلول آب 9 - 4نمودار 
 )50.0<p(باشدمی اختلافحروف انگلیسی نامشابه نشان دهنده معنی داری *
 
 Hp 5-1-4
و حداکثر در مرداد  7/9متر درنوشهر  01ماه در عمق  آب نزدیک بستر حداقل درخرداد Hpمیزان 
ایستگاه و ، بر حسب ماه Hpاندازه گیری شد و مقادیر میانگین  8/39متر در بهشهر  05ماه در عمق 
 . نشان داده شده است 21-4 تا 01-4عمق در محدوده بهشهر تا رامسر در نمودارهای 
 مجاور بستر در محدوده بهشهر تا رامسر Hpمقادیر  4 - 4جدول 
 
ترنسک
 ت
 ایستگاه
 ها
عم
 ق
 )m(
 
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 
 A
بهشهر(
 )
 ± 0/500  8/34  ± 0/10  8/6  ± 0/720 5 1A
  8/67
 ± 0/500
  7/99
 ± 0/500
  7/99
  8/3  ± 0/150
 ± 0/500  8/6  ± 0/800 01 2A
  8/34
 ± 0/500
  8/56
 ± 0/500
  7/59
 ± 0/500  7/59  ± 0/32
  8/23
 ± 0/500  8/7  ± 0/330 02 3A
  8/34
 ± 0/500
  8/17
 ± 0/800
  8/90
 ± 0/500
  8/90
  8/6  ± 0/150
 ± 0/500  8/95  ± 0/500  8/8  ± 0/150 05 4A
  8/39
  8/8  ± 0/150  8  ± 0/500  8  ± 0/100
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 B
  )ربابلس(
 ± 0/500  8/6  ± 0/720 5 1B
  8/63
 ± 0/500
  8/92
 ± 0/500
  7/59
  8/3  ± 0/150  7/59  ± 0/500
 ± 0/220 01 2B
  8/16
 ± 0/500
  8/24
 ± 0/500
  8/62
 ± 0/500
  7/99
 ± 0/500
  7/99
  8/1  ± 0/150
 ± 0/500  8/7  ± 0/500 02 3B
  8/73
 ± 0/800
  8/13
 ± 0/500
  7/89
 ± 0/425
  7/89
 ± 0/500
  8/23
 ± 0/240 05 4B
  8/97
 ± 0/500
  8/67
 ± 0/500
  8/54
 ± 0/500
  7/89
 ± 0/500
  7/89
 ± 0/500
  8/97
 
 
 C
نوشهر(
 )
 ± 0/440  8/5  ± 0/980 5 1C
  7/89
 ± 0/500
  8/25
 ± 0/500
  8/43
 ± 0/500
  8/43
  8/3  ± 0/800
 ± 0/500  7/9  ± 0/150  8/6  ± 0/720 01 2C
  8/55
 ± 0/500
  8/35
 ± 0/500
  8/35
 ± 0/500
  8/32
 ± 0/500  8/7  ± 0/500 02 3C
  8/78
 ± 0/500
  8/35
 ± 0/500
  8/95
 ± 0/500
  8/95
 ± 0/500
  8/13
 ± 0/500  8/8  ± 0/500 05 4C
  7/88
 ± 0/500
  8/37
 ± 0/500  8/36  ± 0/10
  8/36
 ± 0/500
  8/87
 
 
 D
(رامسر
 )
 ± 0/500  8/5  ± 0/800 5 1D
  8/90
 ± 0/500
  8/34
 ± 0/500
  7/59
  8/3  ± 0/500  7/89  ± 0/500
 ± 0/500 01 2D
  8/16
 ± 0/500
  8/62
 ± 0/500
  8/35
 ± 0/500
  7/59
 ± 0/500  7/89  ± 0/500
  8/31
 ± 0/500 02 3D
  8/27
 ± 0/500
  8/23
 ± 0/310
  8/55
 ± 0/500
  7/39
 ± 0/500
  7/39
 ± 0/500
  8/92
 ± 0/500  8/18  ± 0/500 05 4D
  8/92
 ± 0/310
  8/87
 ± 0/500
  7/98
 ± 0/500
  7/98
 ± 0/500
  8/57
 
 
 مختلف در محدوده بهشهر تا رامسرهای مجاور بستر در ماه آب Hpمقایسه میانگین  01 - 4نمودار 
 
 مجاور بستر در اعماق مختلف در محدوده بهشهر تا رامسر آب Hpمقایسه میانگین  11 - 4نمودار 
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 مختلف در محدوده بهشهر تا رامسرهای مجاور بستر در ایستگاه آب Hpمقایسه میانگین  21 - 4نمودار 
 )50.0<p(باشدمی اختلافحروف انگلیسی نامشابه نشان دهنده معنی داری *
 آنالیز دانه بندی رسوبات 6-1-4
 نتایج دانه بندی رسوبات حاکی از آن است که با افزایش عمق درصد رس و سیلت رسوبات افزایش
یابد و در اعماق بالا دارای رسوبات بسیار دانه ریزی بوده و اعماق کمتر دارای رسوبات دانه می
وبا  متر دارای شن ریز 5تر رسوبی در اعماق پائین بخصوص بافت بس. درشت تر تشکیل شده بود
با تغییر . یابدمی افزایش عمق درصد شن کاهش یافته و درصد رسوبات دانه ریز رس و سیلت افزایش
مختلف با یکدیگر تفاوت معنی های ایستگاه. شود معنی داری در بافت رسوبات دیده نمی تفاوت، فصل
 . میانگین دانه بندی نشان داده شده است 8-4ا ت 6-4در جداول. داری ندارند
 درصد وزنی ذرات رسوب بر اساس قطر ذرات در محدوده بهشهر تا رامسر 5 - 4جدول 
س
رن
ت
ت
ک
گا 
ست
ه ای
ها
 
 عمق
 ) m(
 زمستان پائیز تابستان بهار
 ماسه شن
رس و 
 سیلت
 ماسه شن
رس و 
 سیلت
 ماسه شن
رس و 
 سیلت
 ماسه شن
رس و 
 سیلت
 A
 )بهشهر(
 5/59 49/50 0 5/59 49/50 0 4/42 59/67 0 1/76 89/33 0 5 1A
 39/46 6/63 0 49/40 5/69 0 54/43 45/66 0 54/63 45/46 0 01 2A
 89/39 1/70 0 99/30 0/79 0 59/20 4/89 0 79/31 2/78 0 02 3A
 99/77 0/32 0 99/18 0/91 0 001 0 0 99/74 0/35 0 05 4A
 
 B
 )بابلسر(
 1/271 89/28 0/800 1/671 89/618 0/800 1/90 89/68 0/50 0/43 99/66 0 5 1B
 13/50 86/87 0/71 72/6 17/18 0/95 4/63 59/46 0 54/63 45/46 0 01 2B
 78/83 21/6 0/20 68/6 31/53 0/50 98/7 01/3 0 67/35 32/4 0/70 02 3B
 39/497 6/2 0/600 99/27 0/82 0 99/80 0/6 0/23 99/84 0/25 0 05 4B
 
 C
 )نوشهر(
 61/45 38/64 0 1/99 49/96 3/23 41/89 58/20 0 1/93 89/6 0/10 5 1C
 01/20 98/89 0 7/44 29/65 0 7/44 29/65 0 3/90 69/19 0 01 2C
 95 14 0 44/70 55/97 0/41 44/70 55/97 0/41 08/35 91/34 0/40 02 3C
 99/43 0/66 0 99/31 0/78 0 99/31 0/78 0 39/593 6/65 0/540 05 4C
 
 D
 (رامسر)
 1/57 89/90 0/61 1/57 89/90 0/61 3/14 69/64 0/31 6/22 39/87 0 5 1D
 9/36 09/73 0 9/34 09/75 0 9/4 09/6 0 02/50 97/94 0/64 01 2D
 54/94 25 2/15 25/59 74/50 0 25/59 74/50 0 45/59 54/50 0 02 3D
 59/7 4/62 0/40 001 0 0 001 0 0 79/28 2/81 0 05 4D
 
 مختلف در محدوده بهشهر تا رامسرهای میانگین درصد وزنی ذرات رسوب بر اساس قطر ذرات در ماه 6 - 4جدول 
  ماه
 دانه بندی 
 زمستان پائیز تابستان بهار
 0/10 0/62 0/40 0/30 شن
 64/47 74/18 15/28 84/35 ماسه
 35/70 15/19 84/31 15/24 رس و سیلت
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 مختلف در محدوده بهشهر تا رامسرهای میانگین درصد وزنی ذرات رسوب بر اساس قطر ذرات در ایستگاه 7 - 4جدول 
  دانه بندی
 ایستگاه  
 رس و سیلت ماسه شن
 76/38 23/61 0 )A(بهشهر
 25/77 74/41 0/80 )B(بابلسر
 24/95 75/71 0/32 )C(نوشهر
 14/43 85/44 0/12 )D(رامسر
 
 مختلف در محدوده بهشهر تا رامسرهای میانگین درصد وزنی ذرات رسوب بر اساس قطر ذرات در عمق 31 - 4نمودار 
  دانه بندی
  )m(عمق 
 رس و سیلت ماسه شن
 4/53 59/4 0/42 5
 82/59 07/79 0/70 01
 27/77 72/40 0/81 02
 89/74 1/94 0/20 05
 
 
 سیلت در اعماق مختلف در محدوده بهشهر تا رامسر -ماسه و رس، مقایسه میزان نسبی شن 41 - 4نمودار 
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 متر در محدوده بهشهر تا رامسر 05 -5سیلت در عمق -ماسه و رس، نسبی شنمقایسه میزان  51 - 4نمودار 
 1درصد مواد آلی کل 7-1-4
با . مختلف متفاوت بوده و با توجه به عمق تغییر داشته استهای میزان درصد مواد آلی کل در ایستگاه
متر  5آلی در عمق کمترین مقدار درصد مواد . افزایش عمق درصد مواد آلی رسوب افزایش یافته است
در مرداد ماه ندازه  22/40متر در بهشهر  05در رامسرو بیشترین میزان آن در  2/31در مرداد ماه
 . نشان داده شده است 71-4الی 51-4میانگین مقادیر درصد مواد آلی در نمودارهای . گیری شد
 محدوده بهشهر تا رامسرمقادیر درصد مواد آلی بستر در  8 - 4جدول 
 عمق ایستگاه ها ترنسکت
 )m(
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 A
 )بهشهر(
 2/24 ± 0/95 3/50 ± 0/90  3/62 ±0/7 3/30 ± 0/97 2/74 ± 0/70 2/74±0/24 5 1A
 ± 1/76 01 2A
 1/76
 9/92 ± 1/98 8/25 ± 1/27 9/37 ± 2/61 9/82 ± 1/98 3/1 ± 0/91
 ± 0/4 02 3A
 31/57
 ± 2/63 8/39 ± 0/95
 41/18
 ± 0/33
 31/95
 ± 2/82
 11/36
 ± 0/73
 31/96
 ± 6/3 05 4A
 12/88
 ± 6/74 9/33 ± 0/2
 22/40
 ± 4/28
 12/33
 ±2/95
  51/57
 ± 6/14
 12/59
 B
 )بابلسر(
 ± 0/15 5 1B
 2/76
 2/87 ± 0/26 3/4 ± 0/31 2/79 ± 1/70 2/78 ± 0/26  3/14 ±1/1
 ± 0/83 01 2B
 7/71
 7/51 ± 0/44 6/44 ± 1/75 7/79 ± 1/2 7/51 ± 0/44 3/21 ± 0/81
  6/9 ±0/88 6/69 ± 0/71 6/99 ± 0/42 6/9 ± 0/88 5/97 ± 1/70 7/54 ± 0/3 02 3B
                                                 
 M.0.T 1
 75
 ± 3/20 05 4B
 51/19
 ± 3/81 7/61 ± 0/76
 61/35
 ± 2/77
 51/24
 ± 3/81 71/32 ± 2
 61/35
 C
 )نوشهر(
 ± 1/36 5 1C
 5/58
 3/19 ± 0/18 3/69 ± 0/95 6/2 ± 0/79 8/56 ± 0/62 2/58 ± 0/72
 ± 1/95 01 2C
 4/89
 ± 1/80 4/2 ± 0/8
 51/81
 5/23 ± 1/44 5/13 ± 0/65 5/86 ± 1/91
 ± 0/50 02 3C
 7/83
 7/14 ± 0/28 9/22 ± 1/81 4/55 ± 1/92 4/28 ± 0/38 4/16 ± 0/55
 ± 0/73 05 4C
 11/51
 ± 4/73
 41/27
 11/7 ± 0/83 8/68 ± 0/35 9/78 ± 1/21 2/29 ± 0/51
 D
 (رامسر)
 ± 0/66 5 1D
 2/40
 2/82 ± 0/89 3/67 ± 0/97 2/66 ± 1/21 2/31 ± 0/48 3/2 ± 0/43
  3/88 ±1/48 7/80 ± 0/94 3/67 ± 1/4 3/8 ± 1/54 3/62 ± 0/31 3/9 ± 0/97 01 2D
 5/76 ± 1/75 4/55 ± 1/53 6/51 ± 1/70 5/76 ± 1/75 4/68 ± 0/64  6/35±0/45 02 3D
 ± 3/77 05 4D
 01/29
 ± 3/74 13 ± 5/71
 01/76
 ± 1/38
 11/89
 ± 0/35
 31/58
 ± 3/83
 01/78
 
 
 محدوده بهشهر تا رامسرمختلف در های مقایسه میانگین درصد مواد آلی کل رسوب در ماه 61 - 4نمودار 
 
 مقایسه میانگین درصد مواد آلی کل رسوب در اعماق مختلف در محدوده بهشهر تا رامسر 71 - 4نمودار 
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مختلف در محدوده های رسوب در ایستگاهمقایسه میانگین درصد مواد آلی کل  81 - 4نمودار 
 بهشهر تا رامسر
 )50.0<p(باشدمی حروف نامشابه نشان دهنده معنی داری اختلاف*
 درصد کربنات کلسیم 8-1-4
محیطی بستر دریای خزر میزان درصد کربنات های برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی
و  2/11، B 1گین درصد کربنات کلسیم درخرداد ماه در حداقل میان. کلسیم هر ایستگاه اندازه گیری شد
و به تبع آن حداقل میانگین شاخص اتمن در خرداد  33/32، A 3حداکثر میانگین آن درمرداد ماه در 
اندازه گیری شد میانگین  94/ 67، A3و حداکثر میانگین آن در مرداد ماه در  2/51، B1 ماه در
 . نشان داده شده است 02-4تا 81-4ارهای مقادیر درصد کربنات کلسیم در نمود
 مقادیر درصد کربنات کلسیم بستر در در محدوده بهشهر تا رامسر 9 - 4جدول 
ایستگاه 
 ها
عم
 ق
 m(
 )
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 2/16 ± 0/53 4/58 ± 0/93 2/77 ± 0/63 2/86 ± 0/63 2/85 ± 0/45 2/26 ± 0/53 5 1A
 ± 2/94  61/52 ± 8/2 01/1 ± 2/53 01 2A
 01/14
 ± 8/63 9/28 ± 2/4
 71/45
 ± 1/77
 01/88
 ± 71/62 02 3A
 23/99
 ± 72/81
 23/47
 ± 51/97
 33/32
 ± 7/43 13/1 ± 31/2
 71/42
 ± 71/62
 23/99
 ± 4/70 21/54± 5/4 31/51 ± 4/2 05 4A
 31/86
 ± 3/19
 41/14
 31/93 ± 4/2 21/1 ± 1/40
 3/79 ± 0/58 4/54 ± 0/88 3/83 ± 0/77 3/94 ± 0/28 2/11 ± 0/66 3/29 ± 0/25 5 1B
 6/84 ± 2/93 5/9 ± 0/45 6/13 ± 1/23 6/76 ± 2/13 2/82 ± 0/74 4/86 ± 0/93 01 2B
 ± 5/43 8/62 ± 7/52 8/71 ± 3 02 3B
 01/13
 ± 4/88 7/35 ± 2/3
 21/30
 8/98 ± 3/59
 ± 2/86 05 4B
 21/69
 ± 6/15
 42/60
 ± 3/93 11/7 ± 4/44
 11/89
 11/7 ± 4/44 9/3 ± 2/41
 4/86 ± 0/24 3/56 ± 1/40 3/36 ± 0/58 3/79 ± 0/19 2/39 ± 1/28 4/5 ± 0/3 5 1C
 ± 2/32 3/67 ± 1/44 4/66 ± 0/94 01 2C
 21/36
 4/57 ± 0/6 4/30 ± 0/82 11/3 ± 1/12
 ± 1/73 02 3C
 21/96
 ± 1/42 9/24 ± 1/12 6/13 ± 1/58 6/12 ± 1/28 6/23 ± 3/81
 31/44
 ± 4/85 05 4C
 01/84
 ± 2/31 7/9 ± 2/90 7/74 ± 2/21 5/60 ± 2/14
 41/15
 01/4 ± 4/84
 2/8 ± 0/6 3/68 ± 1/70 2/73 ± 0/44 2/8 ± 0/6 2/75 ± 0/71 2/18 ± 0/16 5 1D
0
2
4
6
8
01
21
41
رامسر نوشهر بابلسر بهشهر
کل
ی 
 آل
اد
مو
د 
ص
در
 b b
 b
 a
 95
 3/13 ± 0/17 5/95 ± 1/38 3/84 ± 0/59 3/13 ± 0/17 2/18 ± 1/66 3/72 ± 0/96 01 2D
 4/14 ± 0/1 8/44 ± 1/24  3/78 ±0/80 4/21 ± 0/80 5/8± 3/29 4/31 ± 0/1 02 3D
 ± 1/56 05 4D
 01/32
 ± 4/40
 31/57
 ± 81/14
 12/81
 ± 1/49
 01/11
 ± 1/40
 31/42
 ± 81/14
 12/81
 
 در محدوده بهشهر تا رامسر تمنا   مقادیر شاخص 01 - 4جدول 
 عمق ایستگاه ها
 ) m(
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 2/76 5/90 2/48 2/57 2/46 2/96 5 1A
 21/2 12/72 01/88 11/16 91/4 11/32 01 2A
 94/32 22/3 54/31 94/67 84/76 94/32 02 3A
 51/64 31/67 61/38 51/48 41/22 51/41 05 4A
 4/31 4/56 3/94 3/16 2/51 4/70 5 1B
 6/29 6/62 6/37 7/41 2/33 4/9 01 2B
 9/57 31/76 8/41 11/94 9/94 8/98 02 3B
 31/52 01/52 31/16 31/52 13/86 41/88 05 4B
 4/9 3/87 3/67 4/31 3/10 4/17 5 1C
 4/89 4/91 21/37 41/54 3/9 4/88 01 2C
 51/25 01/93 6/37 6/26 6/47 41/35 02 3C
 11/6 61/79 8/75 8/70 5/23 11/7 05 4C
 2/88 4/10 2/24 2/88 2/36 2/98 5 1D
 3/24 5/29 3/6 3/24 2/98 3/83 01 2D
 4/13 9/12 4/11 4/22 6/51 4/3 02 3D
 62/78 51/62 11/42 62/78 51/49 11/93 05 4D
 
 
 
 
 
 مختلف در محدوده بهشهر تا رامسرهای مقایسه میانگین درصد کربنات کلسیم رسوب در ایستگاه 91 - 4نمودار 
0
2
4
6
8
01
21
41
61
بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
یم
س
کل
ت 
نا
رب
 ک
صد
در
 a
 a
 a
 a a
 a
 06
 
 مقایسه میانگین درصد کربنات کلسیم رسوب در اعماق در محدوده بهشهر تا رامسر 02 - 4نمودار 
 
 مختلف در محدوده بهشهر تا رامسرهای مقایسه میانگین درصد کربنات کلسیم رسوب در ایستگاه 12 - 4نمودار 
 )50.0<p(باشدمی حروف انگلیسی نامشابه نشان دهنده معنی داری اختلاف* 
 میانگین عوامل محیطی 9-1-4
 . عمق و ایستگاه آمده است، فاکتورهای محیطی بر حسب ماهمیانگین کلیه  41-4تا  21-4در جداول 
 های نمونه برداری در محدوده بهشهر تا رامسرمیانگین عوامل محیطی در ماه 11 - 4جدول 
 ماه  
 عوامل محیطی 
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
/830±41/84 C(0(مجاور بستر آب دما
 0
/20±02/47
 0
/800±32/39
 0
/700±71/43 0/10±12/4
 0
/900±9/25
 0
/10±11/10 0/10±01/28 )tpp( مجاور بستر آب شوری
 0
/500±11/22
 0
/50±11/25
 0
/20±11/93 0/10±11/41
 0
 مجاور بستر آب حلولمغلظت اکسیژن 
 )l/gm(
/40±01/32 0/40±7/17
 0
/10±01/35 0/700±8/1 0/800±8/1 0/410±8/71
 0
 0/10±8/14 0/150±8/11 0/500±8/1 0/500±8/65 0/10±8/72 0/20±8/66 مجاور بستر آب Hp
 1/6±8/32 1/30±8/80 1/54±8/62 1/46±8/25 1±7 1/54±8/23 رصد مواد آلی کلد
 3/29±9/27 2/22±9/91 2/13±8/25 3/92±9/16 4/74±9 2/35±8/38 درصد کربنات کلسیم
 
 های مختلف در محدوده بهشهر تا رامسرمیانگین عوامل محیطی در عمق 21 - 4جدول 
 عوامل محیطی
 )m(عمق 
 درصد کربنات کلسیم رصد مواد آلی کلد اسیدیته )l/gm(حلولمغلظت اکسیژن  )tpp(شوری C(0دما(
 0/356±3/33 0/66±3/14 0/610±8/82 0/430±8/17 0/910±11/80 0/10±02/38 5
 1/869±7/90 1/41±6/34 0/910±8/92 0/510±8/27 0/800±11/2 0/320±02/17 01
0
5
01
51
02
52
05 02 01 5
یم
س
کل
ت 
نا
رب
 ک
صد
در
m((عمق
0
5
01
51
02
52
رامسر نوشهر بابلسر بهشهر
یم
س
کل
ت 
نا
رب
 ک
صد
در
 a
 b b
 b
 c
 c
 b
 a
61 
20 8/18±019/0 25/11±009/0 6/8±03/0 35/8±03/0 86/7±88/0 4/13±87/0 
50 27/11±013/0 21/11±04/0 2/9±007/0 48/8±01/0 56/14±77/2 76/12±572/4 
 
 لودج4 - 13 یطیحم لماوع نیگنایم هاگتسیا ردرسمار ات رهشهب هدودحم رد فلتخم یاه 
یطیحم لماوع 
 هاگتسیا 
(امد0(C یروش(ppt)  نژیسکا تظلغملولح(mg/l) هتیدیسا دلک یلآ داوم دصر میسلک تانبرک دصرد 
رهشهب(A) 52/18±34/0 97/10±032/0 69/8±036/0 4/8±024/0 59/10±88/1 73/14±26/6 
رسلباب(B) 18/18±011/0 24/11±024/0 42/8±036/0 3/8±033/0 78/7±1/1 95/7±59/2 
رهشون(C) 37/11±01/0 28/11±014/0 01/9±007/0 43/8±013/0 04/7±95/0 27/7±66/1 
رسمار(D) 54/17±017/0 24/11±01/0 1/9±006/0 28/8±005/0 85/6±52/1 63/6±54/2 
4-2  انوفویام 
نوفویام یاه رهشهب هدودحم رد هدش ییاسانشناتسوپ تخس(هخاش راهچ لماش رسمار ات ،نراد هنزور ،
نانتمرن ،)اه مرک ،10 هدر ،18 هتسار ،23 هداوناخ ،24 و سنج36 هنوگ یمزا دنترابع هک دنشاب : 
4-2-1 ناتسوپ تخس 
4-2-1-1 هنوگ عونت یاناتسوپ تخس 
 یسررب نیا رد14 
 هک دش یزاسادج دوکارتسا هنوگ13 زا سنج شش هب قلعتم هنوگ  ریواصت هک دش ییاسانش هداوناخ تفه
لکش رد اهنآ ینورتکاا پوکسورکیم4-7 تسا هدش هداد ناشن .کی اهرسدلاک هتسار زا هنومن ، کی
هساموک هتسار زا هنومن اههسادیزیام هتسار زا زا هنومن کیو اهلودج (دش ییاسانش4-11 )  ریواصت هک
نآ اه لکش رد4-8 تسا هدش هداد ناشن .ناج یماسا حرش هب اهنآ یدنب هدر هب هجوت اب هدش ییاسانش نارو
ریز یمدنشاب : 
Kingdom ANIMALA 
   Phylum ARTHROPODA 
        Subphylum CRUSTACEA  
           1- Class OSTRACODA Latreille, 1806  
                      Order PODOCOPIDA Muller, 1894 
                          Suborder CYTHEROCOPINA Jones, 1901 
                            Superfamily CYTHEROIDEA 
I- Family CYTHEROIDAE Baird,1850 
Genus Cyprideis Jones,1857 
Species  Cyprideis littoralis Brady,1938                                                
                             II- Family LEPTOCYTHERIDAE Hanai, 1957 
                                             A- Genus Amnicythere Devoto,1965                              
                                                   1- Species Amnicythere bacuana Livental, 1929 
                                                   2- Species Amnicythere longa Negadaev and Nikonov, 1955 
                                                   3- Species Amnicythere reticulate Schornikov, 1966                    
     4- Species Amnicythere cymbula  Livental, 1929 
                                                   5- Species Amnicythere striatocostata Schweyer, 1949 
                                                 6-  Species Amnicythere sp.    
                                        B- Genus   Leptocythere Muller, 1927 
                                                  1- Species  Leptocythere sp..   
                               III- Family LOXOCONCHIDAE Sars, 1925 
            A- Genus Loxoconcha Sars, 1866 
  1- Species Loxoconcha lepida Stepanaitys, 1964 
62 
        2- Species Loxoconcha rhomboidea Fischer, 1855 
     IV- Family XESTOLEBERIDIDAE Sars, 1928  
                                         A- Genus Xestoleberis Sars, 1866 
                   1- Species Xestoleberis depressa Sars, 1866 
                                                    2- Species Xestoleberis variegata Brady,1880 
 Suborder Darwinulocopina 
                      Superfamily Darwinuloidae Brady and Norman, 1889 
                           I- Family DARWINULIDAE Brady and Norman, 1889 
                                  A-Genus Darwinula Brady and Norman, 1889 
                                       1- Species Darwinula stevensoni Brady and Robertson, 1870 
     2- Class BRANCHIOPODA Latreille, 1817 
              Subclass PHYLLOPODA Latreille, 1817 
                  Order CLADOCERA Latreille, 1829 
                          I- Family POLYPHEMIDAE Baird, 1845 
    3- Class MALACOSTRACA Latreille, 1802 
             Superorder PERCARIDA Calman, 1904 
                  Order CUMACEA Krayer, 1846 
                       I-Family PSEDOCUMIDAE Sars, 1878 
                 Order MYSIDACEA Haworth, 1825 
                      I- Family MYSIDAE Haworth, 1825 
 
Amnicythere bacuana  Darwinula stevensoni(?) 
  
Cyprideis littoralis(?) 
63 
 
Amnicythere longa(?)  Amnicythere reticulata(?) 
  
Amnicythere striatocostata   Loxoconcha lepida 
 
Loxoconcha rhomboidea  Xestoleberis depressa 
 
Xestoleberis variegata (?)   Amnicythere sp.   Amnicythere cymbula(?) 
 لکش4 - 1 رسمار ات رهشهب هدودحم رد رزخ یایرد یاهدوکارتسا ینورتکلا پوکسورکیم ریواصت 
 46
  
  .1pS )EADIOREHTYC (    .ps erehtycotpeL 
 بهشهر تا رامسرخالی استراکودهای دریای خزر در محدوده های تصاویر میکروسکوپ الکترونی پوسته 2 - 4شکل 
  
 mµ001   aecadisyM aecamuC 
 
 adopepoC
  تصاویر سخت پوستان دریای خزر در محدوده بهشهر تا رامسر 3 - 4شکل 
65 
 لودج4 - 14 رسمار ات رهشهب هدودحم رتسب تابوسر رد هدش ییاسانش ناتسوپ تخس یدنب هدر 
Class Order Family Genus Species 
1) OSTRACODA 1) PODOCOPIDA 
1) LEPTOCYTHERIDAE 
1) Amnicythere 
1) A. longa 
2) A. bacuana 
3) A. reticulata 
4) A. striatocostata 
5) A. cymbula 
6) A. sp. 
2) Leptocythere 7) L. sp. 
2) LOXOCONCHIDAE 3) Loxoconcha 
8)L. lepida 
9) L. rhomboidea 
3) XESTOLEBERIDIDAE 
4) Xestoleberis 10) X. depressa 
5) Xestoleberis 11) X. variegata 
4) CYTHEROIDAE 
5) Cyprideis 12) C. littoralis 
6) unidentified 13) unidentified 
5) DARWINULIDAE 7) Darwinula 13) D. stevensoni 
2) MAXILLIOPODA 2) COPEPODA 6)UNIDENTIFIED 8)unidentified 14)unidentified 
3) MALACOSTRACA 
3) CUMACEA 7) PSEDOCUMIDAE 9) Schizorhynchus 15)unidentified 
4) MYSIDACEA 8) MYSIDAE 10)unidentified 16)unidentified 
4-2-1-2 ناتسوپ تخس مکارت 
ناراد هنزور زا رتمک رزخ یایرد رد ناتسوپ تخس مکارت  هاگتسیارد هام نمهب رد مکارت نیرتشیب و
3C ،43/68 دش شرامش عبرم رتمیسد رد ددع . لوادج رد4-16  ات4-21  هدنز ناتسوپ تخس مکارت
هام رد بوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد یاههاگتسیا رد فلتخم یاه تسا هدش هداد ناشن یرادرب هنومن
هام بسح رب( اهنآ هنوگ دادعت و ناتسوپ تخس مکارت نیگنایم و ، یاهرادومنرد )هاگتسیاو قمع4-21  ات
4-26 تسا هدش هداد ناشن . 
 لودج4 - 15 بوسر حطس زا عبرم رتم یسد رد ناتسوپ تخس مکارت)نیدرورف( 
D
4 
D3 D
2 
D
1 
C
4 
C3 C
2 
C
1 
B
4 
B3 B2 B1 A4 A3 A
2 
A1  هاگتسیا 
 ناتسوپ تخس 
                Amnicythere 
longa 
                Amnicythere 
bacuana 
                Amnicythere 
reticulata 
                Amnicythere 
striatocostata 
                Loxoconcha 
lepida 
 79/2 
± 
32/4 
       76/2 
± 
27/4 
      
Loxoconcha 
rhomboidea 
                Xestoleberis 
depressa 
 79/2 
± 
32/4 
       76/2 
± 
27/4 
  76/
2 
 ± 
27/
4 
  76/
2 
± 
27/
4 
cyprideis 
littoralis 
 76/
16 
± 
83/
19 
   38/
8 
± 
49/
7 
   91/
13 
± 
62/
21 
   91/
13 
± 
27/4 
  
Darwinula 
stevensoni 
66 
           76/
2 ± 
27/
4 
    
Polyphimida
e 
                Copepoda 
          76/
2  
± 
27/
4 
53/
5 
± 
27/
4 
    
Mysidae 
 34/
22 
   38/
8 
   44/
19 
76/
2 
29/
8 
76/
2 
91/
13 
 76/
2 
لک عمج 
 3    1    3 1 2 1 1  1  هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 16  بوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد ناتسوپ تخس مکارت)دادرخ( 
D
4
 
D
3
 
D
2
 
D
1
 
C
4
 
C
3
 
C
2
 
C
1
 
B
4
 
B
3
 
B
2
 
B
1
 
A
4
 
A
3
 
A
2
 
A
1
 
هاگتسیا 
ناتسوپ تخس 
         
79/2 
± 32/4 
      Amnicythere longa 
                Amnicythere bacuana 
         
58/5 
± 
65/8 
      Amnicythere reticulata 
         
38/8 
± 
0 
58/5 
± 
32/4 
   
79/2 
32/4± 
 Amnicythere striatocostata 
                Loxoconcha lepida 
 
79/2 
± 32/4 
              Loxoconcha rhomboidea 
         
79/2 
± 32/4 
55/19 
± 
32/4 
  
58/5 
± 
32/4 
79/2 
± 32/4 
 Xestoleberis depressa 
 
79/2 
± 32/4 
  
79/2 
± 32/4 
  
79/2 
± 32/4 
 
17/11 
± 
44/11 
79/2 
± 32/4 
     cyprideis littoralis 
 
76/16 
± 
83/19 
   
96/13 
± 
32/4 
          Darwinula stevensoni 
   
79/2 
± 32/4 
            Polyphimidae 
                Copepoda 
  
79/2 
± 32/4 
58/5 
± 
32/4 
      
96/13 
± 
44/11 
   
55/19 
± 
29/30 
79/2 
32/4± 
Mysidae 
 34/22 79/2 38/8 79/2 96/13  79/2  72/30 19/41   58/5 14/25 79/2 لک عمج 
 3 1 2 1 1  1  5 4   1 3 1 هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 17 وسر حطس زا عبرم رتمیسد رد ناتسوپ تخس مکارت)دادرم(ب 
D
4 
D3 D2 D1 C4 C3 C2 C
1 
B4 B3 B2 B
1 
A4 A3 A2 A
1 
 هاگتسیا 
  تخس
ناتسوپ 
                Amnicyther
e longa 
67 
    79/
2 
± 
32/
4 
         79/
2 
± 
32/
4 
 
Amnicyther
e bacuana 
                Amnicyther
e reticulata 
    79/
2 
± 
32/
4 
    96/13 
± 
19/24 
      Amnicyther
e 
striatocostat
a 
                Loxoconch
a lepida 
                Loxoconch
a 
rhomboidea 
  34/
22 
± 
3/17 
       55/
19 
± 
6/15 
  38/
8 
± 
49/
7 
  
Xestoleberi
s depressa 
         28/50 
± 
17/
222 
      
cyprideis 
littoralis 
      38/
8 
± 
49/
7 
 19/4 
± 
83/4 
       
Darwinula 
stevensoni 
                Polyphimid
ae 
                 Copepoda 
 79/
2 
± 
32/
4 
 58/
5 
± 
32/
4 
 79/
2 
± 
32/
4 
  14/
25 
± 
83/
19 
   79/
2 
± 
32/
4 
 79/
2 
± 
32/
4 
 
Mysidae 
 79/
2 
34/
22 
58/
5 
58/
5 
79/
2 
38/
8 
 33/
29 
24/64 55/
19 
 79/
2 
38/
8 
58/
5 
 لک عمج 
 1 1 1 2 1 1  2 2 1  1 1 2   هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 18  بوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد ناتسوپ تخس مکارت)رهم( 
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A
4
 
A
3
 
A
2
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 هاگتسیا 
 ناتسوپ تخس 
 
             
  
Amnicythere 
longa 
 
   
79/2 
± 
32/4          
79/2 
± 
32/4 
 
Amnicythere 
bacuana 
 
             
  
Amnicythere 
reticulata 
 
   
79/2 
± 
32/4     
96/13 
± 
63/21     
  
Amnicythere 
striatocostata 
 
             
  
Loxoconcha 
lepida 
 
             
  
Loxoconcha 
rhomboidea 
68 
 
 
1/39 
± 
65/8        
33/29 
± 
83/4   
38/8 
± 
49/7 
  
Xestoleberis 
depressa 
 
        
28/50 
± 
83/19     
  
cyprideis 
littoralis 
 
     
38/8 
± 
49/7  
79/2 
± 
32/4      
  
Darwinula 
stevensoni 
                Polyphimidae 
                Copepoda 
                Mysidae 
  1/39  58/5  38/8  79/2 24/64 33/29   38/8 79/2  لک عمج 
  1  2  1  1 2 1   1 1  هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 19 بوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد ناتسوپ تخس مکارت )رذآ(  
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1  هاگتسیا 
 ناتسوپ تخس 
                Amnicythere longa 
                Amnicythere bacuana 
                Amnicythere reticulata 
         79/2 
± 
32/4 
     38/8 
± 
0 
Amnicythere striatocostata 
            58/5 
± 
65/8 
   
Loxoconcha lepida 
                Loxoconcha rhomboidea 
                Xestoleberis depressa 
 55/19 
± 
6/15 
       34/22 
± 
61/34 
      
cyprideis littoralis 
     79/2 
± 
32/4 
55/19 
± 
65/8 
58/5 
± 
32/4 
 79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
    76/16 
± 
0 
Darwinula stevensoni 
                Polyphimidae 
   79/2 
± 
32/4 
            
 Copepoda 
58/5 
± 
65/8 
   58/5 
± 
65/8 
38/8 
± 
98/12 
 58/5 
± 
 32/4 
   79/2 
± 
32/4 
   38/8 
± 
0 
Mysidae 
58/5 55/19  79/2 58/5 17/11 55/19 17/11  93/27 79/2 79/2 58/5   52/33 لک عمج 
1 1  1 1 2 1 2  3 1 1 1   3  هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 20  مکارتبوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد ناتسوپ تخس )نمهب(  
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1  هاگتسیا 
  
 ناتسوپ تخس 
                Amnicythere 
longa 
                Amnicythere 
bacuana 
                Amnicythere 
reticulata 
 96
 erehtycinmA                
 atatsocotairts
 2/97
 ±
 4/23
 2/97   
 ±
 4/23
 2/97   
 ±
 4/23
 2/97   
 ±
 4/23
   
 ahcnocoxoL
 adipel
 ahcnocoxoL                
 aediobmohr
 sirebelotseX                
 asserped
 siedirpyc                
 silarottil
 2/97
 ±
 4/23
 14/9
 ±
 45/85
 2/97
 ±
 4/23
 5/85
 ±
 8/56
 2/97
 ±
 4/23
 26/58
 ±
 26/98
 2/97
 ±
 4/23
 5/85
 ±
 8/56
 2/97
 ±
 4/23
 14/9
 ±
 45/85
 2/97
 ±
 4/23
 5/85
 ±
 8/56
 2/97
 ±
 4/23
 14/9
 ±
 45/85
 2/97
 ±
 4/23
 5/85
 ±
 8/56
 aluniwraD
 inosnevets
 eadimihpyloP                
 adopepoC                 
 5/85 
 ±
 8/56
 2/97
 ±
 4/23
 8/83
 ±
 0
 5/85 
 ±
 8/56
 2/97
 ±
 4/23
 8/83
 ±
 0
 5/85 
 ±
 8/56
 2/97
 ±
 4/23
 8/83
 ±
 0
 5/85 
 ±
 8/56
 8/83
 ±
 0
 8/83
 ±
 0
 eadisyM
 جمع کل 31/69 11/71 74/84 5/85 31/69 5/85 74/84 5/85 31/69 5/85 86/34 5/85 31/69 5/85 74/84 5/85
 تعداد گونه  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 
 
 میانگین تراکم سخت پوستان شناسایی شده بر حسب ماه در محدوده بهشهر تا رامسر 22 - 4نمودار 
 
 شده بر حسب عمق در محدوده بهشهر تا رامسرمیانگین تراکم سخت پوستان شناسایی  32 - 4نمودار 
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 میانگین تراکم سخت پوستان شناسایی شده بر حسب ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسر 42 - 4نمودار 
 )50.0<p(باشدمی حروف انگلیسی نامشابه نشان دهنده معنی داری اختلاف*
 
 میانگین تعداد گونه سخت پوستان شناسایی شده بر حسب ماه محدوده بهشهر تا رامسر 52 - 4نمودار 
 
 میانگین تعداد گونه سخت پوستان شناسایی شده بر حسب عمق در محدوده بهشهر تا رامسر 62 - 4نمودار 
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 رادومن4 - 27 رسمار ات رهشهب هدودحم رد هاگتسیا بسح رب هدش ییاسانش ناتسوپ تخس هنوگ دادعت نیگنایم 
4-2-2 ناراد هنزور 
4-2-2-1 هنوگ عونت یاناراد هنزور 
 یسررب نیا رد13  (دش یزاسادج هداوناخ شش زا سنج تشه هب قلعتم یزفک راد هنزور هنوگ
لودج4-18  هک )12 دش ییاسانش نآ هنوگ ،لکش رد اهنآ ینورتکلا پوکسورکیم ریواصت4-51  ناشن
تسا هدش هداد .هنوگ یماسا یاهریز حرش هب اهنآ یدنب هدر هب هجوت اب هدش ییاسانش یمدنشاب : 
 Phylum FORAMINFERA dOrbingy,1826 
 Class GLOBOTHALAMEA Pawlowski , Holzmann and Tyszka, 2013  
 Order ROTALIIDA dOrbingy,1826 
  Superfamily ROTALIOIDEA Ehrenberg, 1839     
 I- Family ROTALIIDAE Ehrenberg, 1839 
 A- Genus Ammonia Brunnich, 1772 
  1- Species Ammonia beccarii Linnaeus, 1772 
  2- Species Ammonia parkinsoniana dOrbingy, 1839 
  3- Species Ammonia tepida Chushman,1926  
   II - Family ELPHIDIIDAE Galloway,1933 
   A-Genus Elphidium de Montfort, 1808  
 1- Species Elphidium littorale Shochina, 1936 
 2- Species Elphidium excavatum Terquem, 1857 
 B-Genus Cribroelphidium Cushman and Bronnimann, 1948 
 1- Species Cribroelphidium sp.   
 III- Family ROSALINIDAE Reiss,1963  
 A-Genus Rosalina Reiss,1963  
 1- Species Rosalina sp.  
 2- Order LITULIDA Lankester,1885 
 Superfamily LITULOIDEA de Blainville, 1827 
 I- Family LITULIDAE 
 A- Genus Ammobaculites Cushman,1910 
  1- Species Ammobaculites agglutinans Earland, 1934 
  B- Genus Ammotium Loeblich and Tappan, 1953 
 1- Species Ammotium sp.  
Class TUBOTHALAMEA Pawlowski , Holzmann and Tyszka, 2013 
 1- Order MILOLIDA 
 I- Family MILIAMMINIDAE Saidova, 1981  
 A- Genus Miliammina Heron- Allen and Earland, 1930 
   1- Species Miliammina fusca Brady,1870 
 2- Species Miliammina sp.  
 II- Family CORNUSPIRIDEA Schultze, 1854 
 A- Genus cornuspira Schultze, 1854 
 1- Species cornuspira sp.  
Class MONOTHALAMEA Haeckel, 1862  
 1- Order ASTERORHIZIDA 
 Family SACCAMMINIDEA Brady, 1884  
72 
 
Ammonia beccarii     Ammonia beccarii 
  
Ammonia tepida    Ammonia tepida 
 
 Ammonia parkinsoniana   Ammonia parkinsoniana 
73 
 
Elphidium exacavatum    Elphidium littorale 
 
 Cribroelphidium sp.   Ammobaculites agglutinans  
   
Ammotium sp.    cornuspira sp.  
 
 47
  .ps animmailiM     acsuf animmailiM 
 محدوده بهشهر تا رامسر تصاویر میکروسکوپ الکترونی روزنه داران کفزی دریای خزر در 4 - 4شکل 
  
 IIps     .ps anilasoR 
 محدوده بهشهر تا رامسر خالی روزنه داران کفزی دریای خزر درهای پوسته تصاویر میکروسکوپ الکترونی 5 - 4شکل 
  
 بهشهر تا رامسرمحدوده  تصاویر میکروسکوپ الکترونی روزنه داران کفزی ناهنجار دریای خزر در 6 - 4شکل 
 نمایش رده بندی روزنه داران در رسوبات محدوده بهشهر تا رامسر 12 - 4جدول 
 
 ssalC redrO ylimaF suneG seicepS
  iiracceb .A )1
 EADIILATOR )1 ainommA )1
 ADIILATOR )1
 AEMALAHTOBOLG )1
 adipet .A )2
 anainosnikrap .A )3
  elarottil .E )4
 muidihplE )2
  mutavacxe .E )5 EADIIDIHPLE )2
 muidihpleobirC )3 .psC )6
 EADINILASOR )3 anilasoR )4 .ps .R )7
 setilucabommA )5 snanitulgga .A )8
 ADILUOTIL )2 EADILUTIL )4
 muitommA )6 .ps .A )9
 acsuf .M )01
 EADINIMMAILIM )5 animmailiM )7
 .ps .M )11 AEMALAHTOBUT )2 ADILOLIM)3
 AEDIRIPSUNROC )6 aripsunroc )8  .ps .C )21
 AEMALAHTONOM )3 ADIZIHRORETSA)4 AEDINIMMACCAS)7 ?)9 ?)31
 تراکم روزنه داران 2-2-2-4
 مانندها برخی گونه. برداری این تحقیق مشاهده شدندنمونه های روزنه داران کفزی در تمامی ایستگاه
فقط در  crtaripsunroC.psمشاهده شدند و برخی دیگر مانندها در تمامی ایستگاه iiracceb ainommA
عدد در دسیمتر مربع  9481/31، 1Cبیشترین تراکم در بهمن ماه . مشاهده شدB 3آذر ماه درایستگاه 
 57
های مختلف در ایستگاههای زنده در ماه تراکم روزنه داران 82-4تا  32-4در جداول . شمارش شد
عمق ، نمونه برداری نشان داده شده است و میانگین تراکم روزنه داران و تعداد گونه آنها (بر حسب ماه
 . نشان داده شده است 23-4تا  72-4وایستگاه) در نمودارهای 
 (فروردین) در دسیمتر مربع از سطح رسوبوزنه داران رتراکم  22 - 4جدول 
 ایستگاه  1A 2A 3A 4A 1B 2B 3B 4B 1C 2C 3C 4C 1D 2D 3D 4D
  
 روزنه داران 
 601/41 7
 ±
 51/6
 
 902/5
 ±
 321/48
/65
 006
 ±
/11
 302
 57/24
 ±
 27/82
/91
 452
 ±
/39
 971
 76/40
 ±
 28/37
 44/96
 ±
 9/76
61/67
 ±
 41/19
 981/98
 ±
 96/63
/98
 981
 ±
/91
 901
 
/35
 424
 ±
/6
 381
 55/18
 ±
 24/75
/86
 782
 ±
/23
 222
 76/40
 ±
 37/47
 72/19
 ±
 4/77
 
 ainommA 
 iiracceb
 ainommA                
 adipet
 5/85   
 ±
 8/56
 5/35       
 ±
 8/36
    
 ainommA
 anainosnikrap
 5/85  
 ±
 8/56
 91/55
 ±
 42/90
 14/9 
 ±
 22/84
 31/69
 ±
 12/36
 5/35   
 ±
 8/36
/66
 44
 ±
/50
 42
 2/67
 ±
 4/72
 63/82
 ±
 51/85
 11/41
 ±
 71/62
 
 muidihplE
 elarottil
 2/97      
 ±
 4/23
 2/67       
 ±
 4/72
 
uidihpleobirC
  .ps m
 muidihplE                
 mutavacxe
etilucabommA                
 snanitulgga s
 muitommA                
  .ps
 animmailiM                
 acsuf
 animmailiM                
  .ps
  .ps aripsunroc                
/90 57/24 526/7 512/80 601/41 61/67
 692
/24 981/98 61/67 44/96 38/8
 591
/27
 474
/89 85/75
 323
 72/19 08/59
 جمع کل
 تعداد گونه  1 3 2 2 3 2 1 1 1 3 2 1 3 2 1 1
 
 (خرداد)در دسیمتر مربع از سطح رسوبروزنه داران تراکم  32 - 4جدول 
 1A 2A 3A 4A 1B 2B 3B 4B 1C 2C 3C 4C 1D 2D 3D 4D
 ایستگاه
 روزنه داران
 61/67
 ±
 41/99
 981/49
 ±
 96/46
 981/49
 ±
 901/12
 445/7
 ±
 872/35
 55/68
 ±
 24/26
/17
 782
 ±
/83
 222
 76/40
 ±
 37/28
 63/13
 ±
 11/44
/88
 892
 ±
/58
 562
/80
 355
 ±
/88
 271
/66
 774
 ±
/29
 011
 5/85
 ±
 4/23
/22
 951
 ±
/32
 331
 27/26
 ±
 72/34
 233/4
 ±
/17
 721
 22/43
 ±
 81/68
 ainommA
 iiracceb
        
 2/97
 ±
 4/23
 5/85
 ±
 8/56
 11/71
 ±
 8/56
 5/85
 ±
 4/23
 92/33
 ±
 42/91
 
 31/69
 ±
 4/23
 2/97
 ±
 4/23
 ainommA
 adipet
   
 5/85
 ±
 8/56
    
 91/55
 ±
 03/92
 31/69
 ±
 12/36
 
 5/85
 ±
 8/56
 2/97
 ±
 4/23
 
 61/67
 ±
 0
 5/85
 ±
 8/56
 ainommA
 anainosnikrap
76 
  
58/5 
± 
65/8 
55/19 
± 
09/24 
79/2 
± 
32/4 
31/36 
± 
6/15 
17/11 
± 
3/17 
  
31/36 
± 
32/4 
14/
106 
± 
01/68 
 
 
 
79/2 
± 
32/4 
69/44 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
Elphidium 
littorale 
      
79/2 
± 
32/4 
         
Criboelphidiu
m sp. 
                
Elphidium 
excavatum 
                
Ammobaculite
s agglutinans 
                Ammotium sp. 
                
Miliammina 
fusca 
            
58/5 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
  
Miliammina 
sp. 
                cornuspira sp. 
76/16 94/189 55/195 84/569 66/58 
02/
324 
81 31/36 
23/
321 
94/
608 
98/
594 
76/16 
93/
196 
21/78 
82/
407 
52/33 لک عمج 
1 1 2 3 2 2 3 1 3 4 3 3 4 3 4 4 هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 24  مکارت ناراد هنزور بوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد)دادرم( 
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 
هاگتسیا 
 
ناراد هنزور 
58/5 
± 
65/8 
46/223 
± 
74/63 
1/458 
± 
57/489 
87/
136 
± 
79/45 
 
62/
410 
± 
05/
184 
 
84/
1069 
± 
86/
312 
 
47/
273 
± 
05/
159 
 
86/55 
± 
27/43 
78/
340 
± 
76/48 
 
15/
1025 
± 
3/786 
 
4/670 
± 
3/506 
 
86/55 
± 
42/35 
 
56/
600 
 
± 
8/165 
5/290 
± 
65/
167 
 
12/
620 
± 
42/
467 
52/ 
452 
± 
42/113 
Ammonia 
beccarii 
   
79/2 
± 
32/4 
 
79/2 
± 
32/4 
    
79/2 
± 
32/4 
17/11 
± 
44/11 
 
79/2 
± 
32/4 
 
38/8 
± 
98/12 
Ammonia 
tepida 
     
34/22 
± 
89/22 
17/11 
± 
44/11 
 
79/2 
±32/4 
68/
382 
± 
05/
470 
72/30 
± 
34/11 
38/8 
± 
49/7 
    
Ammonia 
parkinsoniana 
 
58/5 
± 
65/8 
79/2 
± 
32/4 
58/5 
± 
32/4 
17/11 
± 
44/11 
34/22 
± 
65/8 
93/27 
± 
29/30 
  
96/13 
± 
19/24 
34/22 
± 
63/21 
58/5 
± 
86/8 
  
14/25 
± 
02/27 
14/25 
± 
83/19 
Elphidium 
littorale 
     
79/2 
± 
32/4 
    
38/ 
± 
49/7 
     
Criboelphidium 
sp. 
     
79/2 
± 
32/4 
   
79/2 
± 
83/4 
17/11 
± 
44/11 
   
58/5 
± 
32/4 
58/5 
± 
65/8 
Elphidium 
excavatum 
              
79/2 
± 
32/4 
 
Ammobaculites 
agglutinans 
          
 
 
     Ammotium sp. 
             
7/125 
± 
74/
124 
55/19 
± 
29/30 
 
Miliammina 
fusca 
         
79/2 
± 
83/4 
    
79/2 
± 
32/4 
 Miliammina sp. 
77 
                cornuspira sp. 
58/5 05/229 9/460 
25/
145 
79/
421 
92/
1122 
85/
312 
86/55 
1358/
343 
39/
1427 
82/
745 
81 
56/
600 
419 
98/
675 
62/491 لک عمج 
1 2 2 3 2 6 3 1 2 5 6 4 1 3 6 4 هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 25  مکارت ناراد هنزوربوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد)رهم( 
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1  هاگتسیا 
  
 ناراد هنزور 
58/5 
± 
65/8 
46/223 
± 
74/63 
56/600 
± 
98/362 
87/
136 
± 
79/45 
62/
410 
± 
05/
184 
67/
1058 
± 
53/
325 
43/
237 
± 
39/
121 
28/50 
± 
66/39 
85/
312 
± 
63/74 
66/977 
± 
99/678 
7/625 
± 
11/50 
48/47 
± 
29/30 
56/
600 
± 
8/165 
33/279 
± 
45/151 
49/
547 
± 
45/
415 
93/446 
± 
14/80 Ammonia 
beccarii 
   79/2 
± 
32/4 
 79/2 
± 
32/4 
    38/8 
± 
0 
17/11 
± 
44/11 
 79/2 
± 
32/4 
 38/8 
± 
98/12 
Ammonia 
tepida 
     34/22 
± 
89/22 
38/8 
± 
49/7 
  79/2 
± 
32/4 
72/30 
± 
44/11 
38/8 
± 
49/7 
    
Ammonia 
parkinsoniana 
 58/5 
± 
65/8 
58/5 
± 
32/4 
58/5 
± 
32/4 
17/11 
± 
44/11 
34/22 
± 
65/8 
93/27 
± 
29/30 
 79/2 
± 
32/4 
72/386 
± 
46/429 
55/19 
± 
3/17 
85/5 
± 
65/8 
  14/25 
± 
02/27 
14/25 
± 
83/19 
Elphidium 
littorale 
     
 
79/2 
± 
32/4 
          
Criboelphidiu
m sp.  
     79/2 
± 
32/4 
   96/13 
± 
63/21 
57/12 
± 
83/4 
   58/5 
± 
32/4 
58/5 
± 
65/8 
Elphidium 
excavatum 
              79/2 
± 
32/4 
 
Ammobaculite
s agglutinans 
          76/16 
± 
76/9 
     
Ammotium 
sp.  
             7/125 
± 
74/124 
55/19 
± 
29/30 
 
Miliammina 
fusca 
         79/2 
± 
32/4 
    79/2 
± 
32/4 
 
Miliammina 
sp.  
                cornuspira sp.  
58/5 05/229 15/606 25/
145 
79/
421 
74/
1111 
74/
273 
28/50 64/
315 
94/
1365 
69/13 62/72 56/
600 
82/407 36/
603 
04/486 
لک عمج 
1 2 2 3 2 6 3 1 2 5 6 4 1 3 6 4 هنوگ دادعت 
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 لودج4 - 26  مکارت ناراد هنزوروسر حطس زا عبرم رتمیسد رد)رذآ( ب 
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 
هاگتسیا 
ناراد هنزور 
35/
103 
± 
32/
147 
16/768 
± 
97/165 
87/136 
± 
89/162 
08/
215 
± 
31/
102 
34/
198 
± 
92/
399 
63/
991 
± 
08/
249 
8/164 
± 
73/78 
51/
371 
± 
53/
119 
56/
181 
± 
95/
164 
03/405 
± 
53/249 
72/
368 
± 
09/
202 
63/
153 
± 
18/48 
69/
463 
± 
96/
300 
24/64 
± 
61/34 
2/335 
± 
12/
135 
37/346 
± 
22/86 
Ammonia 
beccarii 
 
38/8 
± 
49/7 
79/2 
± 
32/4 
38/8 
± 
49/7 
34/22 
± 
6/15 
58/5 
± 
32/4 
 
96/13 
± 
6/15 
 
79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
55/19 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
  
31/36 
± 
86/18 
Ammonia 
tepida 
 
7/125 
± 
52/46 
96/13 
± 
44/11 
52/33 
± 
02/27 
07/53 
± 
2/31 
  
17/11 
± 
32/4 
 
72/30 
± 
28/41 
45/61 
± 
37/28 
52/33    
14/25 
± 
76/9 
Ammonia 
parkinsoniana 
79/2 
± 
32/4 
9/41 
± 
73/41 
79/2 
± 
32/4 
96/13 
± 
44/11 
38/8 
± 
0 
 
31/36 
± 
97/36 
96/13 
± 
65/8 
52/33 
± 
99/14 
58/5 
± 
65/8 
49/128 
± 
7/108 
38/8 
± 
49/7 
93/27 
± 
44/11 
  
38/8 
± 
95/12 
23/71 
± 
19/24 
Elphidium 
littorale 
 
38/8 
± 
0 
 
38/8 
± 
0 
79/2 
± 
32/4 
  
58/5 
± 
32/4 
 
34/22 
± 
44/11 
 
79/2 
± 
32/4 
   
76/16 
± 
49/7 
Criboelphidiu
m sp. 
 
17/11 
± 
65/8 
76/16 
± 
99/14 
38/8  
55/19 
± 
09/24 
 
58/5 
± 
32/4 
  
38/8 
± 
98/12 
38/8 
± 
98/12 
   
95/20 
± 
83/4 
Elphidium 
excavatum 
   
79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
  
38/8 
± 
98/12 
        
Ammobaculite
s agglutinans 
          
17/11 
± 
3/17 
79/2 
± 
32/4 
    
Ammotium 
sp. 
                
Miliammina 
fusca 
   
79/2 
± 
32/4 
 
38/8 
± 
49/7 
38/8 
± 
98/12 
79/2 
± 
32/4 
 
58/5 
± 
65/8 
17/11 
± 
44/17 
   
17/11 
± 
3/17 
 
Miliammina 
sp. 
         
79/2 
± 
32/4 
      cornuspira sp. 
14/
106 
7/963 18/173 3/293 
72/
287 
46/
1061 
15/
187 
52/
452 
15/
187 
77/597 
07/
472 
6/248 
48/
466 
24/64 
75/
354 
76/516 لک عمج 
2 6 5 8 6 5 3 8 2 7 7 7 2 1 3 6 دادعت هنوگ 
 
  
79 
 لودج4 - 27  مکارت ناراد هنزور بوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد)نمهب( 
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 
هاگتسیا 
 
ناراد هنزور 
76/16 
± 
99/14 
56/181 
± 
24/57 
18/173 
± 
82/97 
58/
424 
± 
49/
168 
81 
± 
11/60 
36/
1022 
± 
5/627 
09/
715 
± 
66/
153 
21/
564 
± 
61/
274 
81 
± 
11/60 
36/
1022 
± 
5/627 
09/
715 
± 
66/
153 
6/
1424 
± 
67/
388 
81 
± 
11/60 
36/
1022 
± 
5/627 
09/715 
± 
66/153 
21/87 
± 
38/46 
Ammonia 
beccarii 
 
19/4 
± 
83/4 
58/5 
± 
65/8 
79/2 
± 
32/4 
 
19/4 
± 
83/4 
58/5 
± 
65/8 
79/2 
± 
32/4 
 
79/2 
± 
32/4 
58/5 
± 
68/8 
38/8 
± 
0 
 
79/2 
± 
32/4 
58/5 
± 
65/8 
79/2 
± 
32/4 
Ammonia 
tepida 
 
96/13 
± 
6/15 
69/44 
± 
97/36 
38/8 
± 
0 
38/8 
± 
0 
96/13 
± 
6/15 
69/44 
± 
97/36 
38/8 
± 
0 
 
96/13 
± 
6/15 
69/44 
± 
97/36 
38/8 
± 
0 
 
96/13 
± 
6/15 
69/44 
± 
97/36 
38/8 
± 
0 
Ammonia 
parkinsoniana 
38/8 
± 
49/7 
28/50 
± 
96/25 
93/27 
± 
44/11 
77/
178 
± 
09/24 
 
28/50 
± 
96/25 
93/27 
± 
44/11 
7/206 
± 
97/36 
38/8 
± 
49/7 
28/50 
± 
96/25 
93/27 
± 
44/11 
94/
189 
± 
29/30 
38/8 
± 
49/7 
28/50 
± 
96/25 
93/27 
± 
44/11 
53/
195 
± 
63/21 
Elphidium 
littorale 
   
17/11 
± 
44/11 
   
17/11 
± 
44/11 
   
17/11 
± 
44/11 
   
76/16 
± 
67/9 
Criboelphidiu
m sp. 
 
96/13 
± 
44/11 
38/8 
± 
49/7 
55/19 
± 
09/24 
 
96/13 
± 
44/11 
38/8 
± 
49/7 
55/19 
± 
09/24 
 
96/13 
± 
44/11 
38/8 
± 
49/7 
55/19 
± 
09/24 
 
96/13 
± 
44/11 
38/8 
± 
49/7 
76/16 
± 
83/19 
Elphidium 
excavatum 
                
Ammobaculite
s agglutinans 
                Ammotium sp. 
                
Miliammina 
fusca 
 
69/44 
± 
32/4 
 
93/27 
± 
32/4 
 
14/25 
± 
98/12 
 
31/36 
± 
32/4 
 
07/53 
± 
65/8 
 
17/11 
± 
65/8 
 
93/27 
± 
6/15 
 
76/16 
± 
0 
Miliammina 
sp. 
                cornuspira sp. 
14/25 66/308 78/259 
19/
673 
38/89 
9/
1129 
68/
801 
13/
849 
38/89 
44/
1156 
68/
801 
2/
1673 
38/89 
3/
1131 
68/801 2/335 لک عمج 
2 6 5 7 2 6 5 7 2 6 5 7 2 6 5 7 هنوگ دادعت 
 
 
 رادومن4 - 28 رسمار ات رهشهب هدودحم رد هام بسح رب هدش ییاسانش ناراد هنزور مکارت نیگنایم 
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 میانگین تراکم روزنه داران شناسایی شده بر حسب عمق در محدوده بهشهر تا رامسر 92 - 4نمودار 
 
 میانگین تعداد روزنه داران شناسایی شده بر حسب ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسر 03 - 4نمودار 
 
 میانگین تعداد گونه روزنه داران شتاسایی شده بر حسب ماه در محدوده بهشهر تا رامسر 13 - 4نمودار 
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 میانگین تعداد گونه روزنه داران دریای خزر بر حسب عمق در محدوده بهشهر تا رامسر 23 - 4نمودار 
 
 میانگین تعداد گونه روزنه داران دریای خزر بر حسب ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسر 33 - 4نمودار 
 نرمتنان  3-2-4
 نرمتنانای وع گونهتن 1-3-2-4
جدا سازی شد که هفت گونه متعلق به هفت جنس از پنج  وشکم پاای در این بررسی هشت گونه دو کفه
اسامی . نشان داده شده است 89-4 ) که تصاویر آنها در شکل 62-4خانواده شناسایی شد ( جدول
  :باشدمی شناسایی شده با توجه به رده بندی آنها به شرح زیرهای گونه
  ACSULLUM mulyhP
 8571 ,sueanniL AIVLAVIB ssalC 
 4881 ,ryamueN ATNODORTEH ssalcbuS 
 5181 ,euqsenifaR ADIORENEV redrO -1 
  9081 ,kramaL ADIIDRAC ylimaF -I 
  8381 ,dlawhciE ancadiD suneG -A  
 1481 ,dlawhciE atcartorp ancadiD seicepS -1  
 2381 ,seirteneM sinapyH suneG -B 
 9281 ,dlawhciE aipsac sinapyH seicepS -1   
  0781 ,akzcilotS EADILEMES ylimaF -II 
  8181 ,kramaL arbA suneG -A  
 6381,ippilihP atavo arbA seicepS -1 
  5181 ,euqsenifaR ADIOLITYM redrO -2 
  5181 ,euqsenifaR EADILITYM ylimaF -I 
   ssalCADOPORTSAG 5971 ,reivuC
0
1
2
3
4
5
05 02 01 5
ن
را
دا
ه 
زن
رو
ه 
ون
 گ
اد
عد
ت
عمق )m(
0
1
2
3
4
5
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ن
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 1-Order HYGROPHILA  
 I- Family PLANORBIDAE Rafinesque, 1815 
 A- Genus Anisus  
 1- Species Anisus kolesnikovi Dybowski, 1888 
2- Order MESOGASTROPODA Thiele, 1925 
 I-Family HYDROBIIDAE Stimpson, 1865 
 nd Starobogatov, 1968Logvinenko a Abeskunus Genus -A  
 1- Species Abeskunus sphaerion Mousson,1863 
 B- Genus Pyrgula 
 1- Species Pyrgula sp. de Cristofori and Jan, 1832  
 II-Family PYRGULIDAE  
   Logvinenko & Starobogatov 1968Ulskia Genus  -A  
  1- Species Ulskia ulskii Cless and W. Dyb, 1888 
 
Didacna protracta   Hypanis caspia 
 
Abra ovata  
 لکش4 - 7 یاهیا هفک ود ریواصت یئامنگرزب رسمار ات رهشهب هدودحم تابوسر رد هدش ییاسانش 40X 
  
Anisus kolesnikovi     Ulskia ulskii 
 38
 
 noireahps sunuksebA
 X04 تصاویر شکم پایان شناسایی شده در رسوبات محدوده بهشهر تا رامسر بزرگنمائی 8 - 4شکل 
  
  IIIps .ps     alugryP mµ052
 X04 خالی نرمتنان دریای خزر در رسوبات محدوده بهشهر تا رامسر بزرگنمائیهای تصاویر پوسته 9 - 4شکل  
 نمایش رده بندی نرم تنان در رسوبات محدوده بهشهر تا رامسر 82 - 4جدول 
 ssalC redrO ylimaF suneG seicepS
 ancadiD )1  atcartorp .D )1
 EADIIDRAC )1
 ADIORENEV )1
 AIVLAVIB )1
 sinapyH )2 aipsac .H )2
 EADILEMES )2 arbA )3 atavo .A )3
 ADIOLITYM)2 EADILITYM)3 deifitnedinu )4 deifitnedinu )4
 ALIHPORGYH )2 EADIBRONALP )4 susinA )4  ivokinselok .A)5
 ADOPORTSAG )2
 sunuksebA )5 noireahps .A )6
 EADIIBORDYH )5
  alugryP )6 .ps .P )7   ADOPORTSAGOSEM )3
 EADILUGRYP )6 aikslU )7 iikslu .U )8
 تراکم نرمتنان 2-3-2-4
در . شمارش شد عدد در دسی متر مربع801/49، B3 نرمتنان در مرداد ماه در ایستگاه یشترین تراکم
 تراکم نرمتنان در دسی متر مربع در  43-4تا  03-4در جداول . مشاهده نشدای بهمن ماه گونه
نمونه برداری نشان داده شده است و میانگین تراکم نرمتنان و تعداد گونه های ختلف در ایستگاههای ماه
 آنها 
 . نشان داده شده است 83-4تا  33-4عمق وایستگاه) در نمودارهای ، بر حسب ماه
 (فروردین)در دسیمتر مربع از سطح رسوب نرمتنان  تراکم 92 - 4جدول 
 1A 2A 3A 4A 1B 2B 3B 4B 1C 2C 3C 4C 1D 2D 3D 4D
 ایستگاه
 نرمتنان
84 
   
28/
50 
± 
89/
77 
  
79/2 
± 
32/4 
    
9/41 
± 
86/
64 
  
76/2 
± 
27/4 
 
Didacna 
protracta 
  
31/36 
± 
29/30 
72/
30 
± 
09/
24 
 
79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
34/
22 
± 
7/38 
  
9/41 
± 
59/
32 
09/
46 
± 
77/4 
 
76/2 
± 
27/4 
76/2 
± 
27/4 
95/22 
± 
53/34 
Hypanis 
caspia 
  
17/11 
± 
65/8 
93/
27 
± 
86/
18 
79/2 
± 
32/4 
  
69/
44 
± 
41/
77 
  
52/
19 
± 
85/
18 
9/27 
± 
85/
18 
76/2 
± 
27/4 
  
67/44 
± 
23/69 
Abra ovata 
     
96/13 
± 
63/21 
      
38/8 
± 
9/12 
   
Anisus 
kolesnikovi 
             
76/16 
± 
77/19 
  
Abeskunus 
sphaerion 
                ulskia ulskii 
  48/47 
94/
08 
79/2 76/16 58/5 
04/
67 
  
42/
61 
89/
15 
14/
11 
52/19 53/5 97/66 لک عمج 
  2 3 1 2 2 2   2 3 2 2 2 2 هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 30  مکارت نانتمرن بوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد)دادرخ( 
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 
هاگتسیا 
 
نانتمرن 
   
28/50 
± 
89/77 
  
79/2 
± 
32/4 
  
96/13 
± 
44/11 
69/44 
± 
79/33 
   
58/5 
± 
32/4 
 
Didacna 
protracta 
  
9/41 
± 
67/32 
09/46 
± 
83/4 
 
79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
34/22 
± 
61/34 
  
38/8 
± 
49/7 
     
Hypanis 
caspia 
  
55/19 
± 
86/18 
93/27 
± 
86/18 
79/2 
± 
32/4 
  
69/44 
± 
23/69 
  
31/36 
± 
79/2 
  
17/11 
± 
3/17 
44/69 
± 
79/33 
 Abra ovata 
    
38/8 
± 
98/12 
    
79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
 
79/2 
± 
32/4 
   
Anisus 
kolesnikovi 
     
76/16 
± 
83/19 
   
79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
 
79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
  
Abeskunus 
sphaerion 
            
79/2 
± 
32/4 
   ulskia ulskii 
  45/61 3/124 17/11 55/19 58/5 04/67  55/19 97/94  38/8 96/13 28/50  لک عمج 
  2 3 2 2 2 2  3 5  3 2 2  هنوگ دادعت 
 
  
85 
 لودج4 - 31  مکارت نانتمرنبوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد )دادرم( 
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 
هاگتسیا 
 
نانتمرن 
         
58/5 
± 
67/9 
   
79/2 
± 
32/4 
 
79/2 
± 
32/4 
Didacna 
protracta 
   
79/2 
± 
32/4 
 
38/8 
± 
98/12 
79/2 
± 
32/4 
   
79/2 
± 
32/4 
  
38/8 
± 
98/12 
 
79/2 
± 
32/4 
Hypanis 
caspia 
         
69/44 
± 
04/57 
17/11 
± 
3/17 
79/2 
± 
32/4 
 
38/8 
± 
0 
 
17/11 
± 
3/17 
Abra ovata 
                
Anisus 
kolesnikovi 
79/2 
± 
32/4 
        
66/58 
± 
6/101 
   
96/13 
± 
44/11 
79/2 
± 
32/4 
58/5 
± 
65/8 
Abeskunus 
sphaerion 
                ulskia ulskii 
79/2   79/2  38/8 79/2   94/108 96/13 79/2  52/33 79/2 34/22 لک عمج 
1   1  1 1   3 2 1  4 1 4 هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 32 )رهم( بوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد نانتمرن مکارت 
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 
هاگتسیا 
 
نانتمرن 
         
58/5 
± 
65/8 
   
79/2 
± 
32/4 
 
79/2 
± 
32/4 
Didacna 
protracta 
  
79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
 
38/8 
± 
98/12 
79/2 
± 
32/4 
   
38/8 
± 
0 
  
38/8 
± 
98/12 
 
79/2 
± 
32/4 
Hypanis 
caspia 
         
69/44 
± 
01/51 
52/33 
± 
0 
79/2 
± 
32/4 
 
38/8 
± 
0 
 
17/11 
± 
3/17 
Abra ovata 
79/2 
± 
32/4 
               
Anisus 
kolesnikovi 
             
96/13 
± 
44/11 
79/2 
± 
32/4 
58/5 
± 
65/8 
Abeskunus 
sphaerion 
                ulskia ulskii 
79/2  79/2 79/2 38/8  79/2   28/50 9/41 79/2  52/33 79/2 34/22 لک عمج 
1  1 1 1  1   2 2 1  4 1 4 هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 33 )رذآ( بوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد نانتمرن مکارت 
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 
هاگتسیا 
نانتمرن 
 
79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
 
79/2 
± 
32/4 
           
Didacna 
protracta 
 
79/2 
± 
32/4 
     
58/5 
± 
65/8 
  
79/2 
± 
32/4 
    
38/8 
± 
0 
Hypanis caspia 
   
38/8 
± 
98/
12 
    
58/5 
± 
65/8 
      
38/8 
± 
0 
Abra ovata 
 68
                
 susinA
 ivokinselok
  
 2/97
 ±
 4/23
      
 2/97
 ±
 4/23
      
 sunuksebA
 noireahps
 iikslu aikslu                
 جمع کل 61/67     2/97 2/97 5/85 5/85   2/97 8/83 5/85 5/85 
 تعداد گونه 2     1 1 1 1   1 1 2 2 
 
 
 میانگین تراکم نرمتنان شناسایی شده بر حسب ماه در محدوده بهشهر تا رامسر 43 - 4نمودار 
 
 میانگین تراکم نرمتنان شناسایی شده بر حسب عمق در محدوده بهشهر تا رامسر 53 - 4نمودار 
 
 میانگین تراکم نرمتنان شناسایی شده بر حسب ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسر 63 - 4نمودار 
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 )50.0<p(باشدمی حروف نامشابه انگلیسی نشان دهنده معنی داری اختلاف *
 
 میانگین تعداد گونه نرمتنان شناسایی شده بر حسب ماه در محدوده بهشهر تا رامسر 73 - 4نمودار 
 
 نرمتنان شناسایی شده بر حسب عمق در محدوده بهشهر تا رامسرمیانگین تعداد گونه  83 - 4نمودار 
 
 میانگین تعداد گونه نرمتنان دریای خزر بر حسب ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسر 93 - 4نمودار 
 کرمها  4-2-4
  کرمهاای تنوع گونه 1-4-2-4
پهن جدا سازی شدند که چهار گونه متعلق های حلقوی و کرمهای کرم، دراین بررسی سه گروه نماتدها
-4به چهار جنس از پنج خانواده شناسایی شد که گروه نماتدها تنها تا حد خانواده شناسایی شدند (جدول
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32) . لکش رد اهنآ یپوکسورکیم ریواصت4-134 تسا هدش هداد ناشن .هنومن یماسا یاه هدش ییاسانش
نآ یدنب هدر هب هجوت ابتسا ریز حرش هب اه : 
1- Phylum ANNELIDA Lamark, 1809 
 Class CLITELLATA 
 I- Order HEPALOTAXIDA 
 I- Family TUBIFICIDAE Vejdovsky, 1884 
 A- Paranais Czeriniavsky,1880 
 1- Species Paranais litoralis Mueller, 1780 
 Class POLYCHAETA  
 Subclass CANALIPAPATA Rouse and Fauchald, 1997 
   I- Order PHYLLODOCIDA 
  I - Family NEREIDIDAE 
 A- Genus Nereis Linnaeus,1785 
 1- Species Nereis diversicolor Mueller, 1776 
   II  - Order SPIONIDA Rouse and Fauchald, 1997   
  I - Family SPIONIDAE Grube, 1850  
  A- Genus Streblospio Webster, 1879 
Species Streblospio gynobranchiata Rice & Levin, 1998  
2- Phylum NEMATODA Diesing, 1861 
 Class ADENOPHOREA 
 I- Order MONHYSTERIDA   
 A- Family MONHYSTERIDAE De Man, 1876  
3- Phylum PLATYHELMINTHES 
 Class RHABDITOPHORA 
 Order RHABDPHORA 
 I- Family RHABDPHORA 
 A- Genus Annulovortex Beklemischev, 1953 
 1- Species Annulovortex sp. Beklemischev, 1953(?) 
 
 Streblospio gynobranchiata    Streblospio gynobranchiata  
89 
 
 Nematoda    Paranais litoralis 
  
 100µm Nereis diversicolor( larvae)     Annulovortex sp. (?) 
 لکش4 - 10 مرک ریواصت یاهییامنگرزب اب رسمار ات رهشهب هدودحم تابوسر رد رزخ یایرد 40X 
 لودج4 - 34 مرک یدنب هدر شیامن اهرسمار ات رهشهب هدودحم تابوسر رد 
Species Genus Family Order Class Phylum 
1) P. litoralis 1) Paranais 1) TUBIFICIDAE 1) 
HEPALOTAXIDA 
1) 
CLITELLATA 
1) ANNELIDA 2)S. 
gynobranchiata 
2) 
Streblospio 
2) SPIONIDAE 2) SPIONIDA 
 2) 
POLYCHAETA 
3) N. diversicolor 3) Nereis  3) NEREIDIDAE 3) 
PHYLLODOCIDA 
4) ? 
4) 
unidntified 
4) 
MONHYSTERIDA
E 
4) 
MONHYSTERID
A 
3) 
ADENOPHORE
A 
2) NEMATODA 
5) A. sp.  
5) 
Annulovorte
x 
5)PROVORTICID
AE 
5)RHABDPHORA 4)RHABDITOP
HORA 
3) 
PLATYHELMINT
HES 
4-2-4-2 اهمرک مکارت  
 هاگتسیا رد هام دادرخ رد مکارت نیرتشیبB1 ،78/759  عبرم رتم یسد رد ددعدش شرامش . لوادج رد
4-36  ات4-41 هام رد عبرم رتمیسد رد اهمرک مکارت یاههاگتسیا رد فلتم یاه هداد ناشن یرادرب هنومن
تسا هدش .هنوگ دادعت و مکارت نیگنایم اههام بسح رب( ؛ یاهرادومن رد )هاگتسیا و قمع4-39  ات4-44 
تسا هدش هداد ناشن . 
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 لودج4 - 35  مکارت اهمرک بوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد)نیدرورف( 
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 
هاگتسیا 
 
اهمرک 
  
76/16 
± 
85/5 
      
79/2 
± 
32/4 
58/5 
± 
65/8 
     
Paranais 
litoralis 
  
38/8 
± 
98/12 
            
79/2 
± 
32/4 
Streblospio 
gynobranchiata 
          
79/2 
± 
32/4 
     
Nereis 
diversicolor 
                A. sp. 
79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
62/72 
± 
01/51 
28/50 
± 
34/34 
    
76/2 
± 
27/4 
76/2 
± 
27/4 
65/86 
± 
54/67 
42/75 
± 
5/71 
    Nematoda 
79/2 79/2 76/97 28/50     76/2 55/5 02/92 42/75    79/2 لک عمج 
1 1 3 1     1 2 3 1    1 هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 36  مکارت اهمرک حطس زا عبرم رتمیسد رد)دادرخ( 
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 
هاگتسیا 
 
اهمرک 
   
58/5 
± 
65/8 
     
79/2 
± 
32/4 
58/5 
± 
65/8 
    
79/2 
± 
32/4 
Paranais 
litoralis 
   
38/8 
± 
98/12 
     
58/5 
± 
32/4 
58/5 
± 
65/8 
   
79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
Streblospio 
gynobranchiata 
                
Nereis 
diversicolor 
          
17/11 
± 
44/11 
   
79/2 
± 
32/4 
 A. sp. 
79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
59/86 
± 
59/67 
 
94/108 
± 
38/123 
   
38/8 
± 
98/12 
86/55 
± 
91/43 
66/
139 
± 
84/
178 
78/759 
± 
65/400 
58/5 
± 
65/8 
 
07/53 
± 
28/41 
52/
114 
± 
58/60 
Nematoda 
79/2 79/2 59/86 96/13 94/108    38/8 24/64 
01/
162 
78/759 58/5  66/58 
11/
120 
لک عمج 
 1 1 3     1 3 4 1 1  3 3 هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 37  مکارت اهمرک بوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد)دادرم( 
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 
هاگتسیا 
 
اهمرک 
 
58/5 
± 
65/8 
              
Paranais 
litoralis 
79/2 
± 
32/4 
31/36 
± 
09/24 
58/5 
± 
65/8 
79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
31/36 
± 
2/31 
 
79/2 
± 
32/4 
 
38/8 
± 
49/7 
 
17/11 
± 
44/11 
79/2 
± 
32/4 
76/16 
± 
99/14 
31/36 
± 
37/28 
Streblospio 
gynobranchiata 
91 
           
79/2 
± 
32/4 
    
Nereis 
diversicolor 
          
58/5 
± 
32/4 
79/2 
± 
32/4 
    A. sp. 
96/13 
± 
63/21 
 
79/2 
± 
32/4 
21/78 
± 
57/83 
 
79/2 
± 
32/4 
07/53 
42/75 
± 
46/52 
96/13 
± 
6/15 
58/5 
± 
83/4 
29/212 
± 
64/69 
56/100 
± 
07/81 
76/16
± 
83/19 
  
79/2 
± 
32/4 
Nematoda 
76/16 9/41 38/8 81 79/2 58/5 21/78 42/75 76/16 58/5 26/226 14/106 93/27 79/2 76/16 1/39 لک عمج 
2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 3 2 1 1 2 هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 38  مکارت اهمرک بوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد)رهم( 
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 
هاگتسیا 
 
اهمرک 
79/2 
± 
32/4 
          
79/2 
± 
32/4 
    
Paranais 
litoralis 
 
79/2 
± 
32/4 
  
17/11 
± 
44/11 
58/5 
± 
32/4 
58/5 
± 
32/4 
55/19 
± 
6/15 
    
58/5 
± 
65/8 
  
58/5 
± 
65/8 
Streblospio 
gynobranchiata 
                
Nereis 
diversicolor 
                A. sp. 
1/39 
± 
58/60 
55/19 
± 
29/30 
55/19 
± 
29/30 
42/75 
± 
84/116 
58/5 
± 
65/8 
96/13 
± 
6/15 
4/332 
± 
06/119 
84/
231 
± 
86/
121 
 
58/5 
± 
65/8 
 
66/139 
± 
49/114 
14/25 
± 
94/38 
  
93/
446 
± 
53/
567 
Nematoda 
9/41 34/22 55/19 42/75 76/16 55/19 99/337 
36/
265 
 58/5  46/142 76/30   
52/
452 
لک عمج 
2 2 1 1 2 2 2 3  1  2 2   2 هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 39 )رذآ( بوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد اهمرک مکارت 
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 
هاگتسیا 
 
اهمرک 
                
Paranais 
litoralis 
58/5 
± 
65/8 
38/8 
± 
49/7 
  
76/16 
± 
49/7 
58/5 
± 
32/4 
58/5 
± 
32/4 
55/19 
± 
6/15 
 
79/2 
± 
32/4 
34/22 
± 
86/18 
38/8 
± 
98/12 
   
58/5 
± 
65/8 
Streblospio 
gynobranchiata 
                
Nereis 
diversicolor 
                A. sp. 
49/
128 
± 
53/99 
93/27 
± 
97/36 
34/22 
± 
61/34 
39/
170 
± 
46/
132 
58/5 
± 
65/8 
76/16 
± 
98/12 
96/
432 
± 
45/
242 
47/
304 
± 
18/
193 
 
58/5 
± 
65/8 
58/5 
± 
32/4 
72/30 
± 
6/47 
   
8/583 
± 
54/
718 
Nematoda 
08/
134 
31/36 34/22 
39/
170 
34/22 34/22 
55/
438 
02/
324 
 38/8 93/27 1/39    
39/
589 
لک عمج 
2 2 1 1 2 2 2 2  2 2 2    2 هنوگ دادعت 
 
 لودج4 - 40 )نمهب( بوسر حطس زا عبرم رتمیسد رد اهمرک مکارت 
D4 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 
هاگتسیا 
 
اهمرک 
                
Paranais 
litoralis 
 29
 
 8/83
 ±
 21/89
 61/71
 ±
 21/89
  
 2/97
 ±
 4/23
 61/67
 ±
 21/89
  
 8/83
 ±
 21/89
 61/67
 ±
 21/89
  
 8/83
 ±
 21/89
 61/67
 ±
 21/89
 
 oipsolbertS
 ataihcnarbonyg
     
 8/83
 ±
 21/89
          
 siereN
 rolocisrevid
  
 5/85
 ±
 4/23
   
 5/85
 ±
 4/23
   
 5/85
 ±
 4/23
   
 5/85
 ±
 4/23
 .ps .A 
 
 8/83
 ±
 21/89
 49/79
 ±
 801/44
/88
 892
 ±
/49
 521
 
 11/71
 ±
 71/3
 49/79
 ±
/44
 801
 892/88
 ±
 521/49
  
 49/79
 ±
/44
 801
/29
 482
 ±
/24
 041
 
 11/71
 ±
 71/3
 87/12
 ±
 28/65
 781/51
 ±
 71/3
 adotameN
 711/23 61/67 
/88
 892
 22/43 
/23
 711
 8/83  892/88
/23
 711
/29
 482
 91/55 
/65
 001
 جمع کل 781/51
 تعداد گونه 1 3 2  1 3 1  1 3 3  1 3 2 
 
 
 دریای خزر بر حسب ماه در محدوده بهشهر تا رامسرهای میانگین تراکم کرم 04 - 4نمودار 
 
 دریای خزر بر حسب عمق در محدوده بهشهر تا رامسرهای میانگین تراکم کرم 14 - 4نمودار 
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 دریای خزر بر حسب ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسرهای میانگین تراکم کرم 24 - 4نمودار 
 )50.0<p(باشدمی حروف انگلیسی نامشابه نشان دهنده معنی داری اختلاف*
 
 شناسایی شده بر حسب ماه در محدوده بهشهر تا رامسرهای میانگین تعداد گونه کرم 34 - 4نمودار 
 
 شناسایی شده بر حسب عمق در محدوده بهشهر تا رامسرهای میانگین تعداد گونه کرم 44 - 4نمودار 
0
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 شناسایی شده بر حسب ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسرهای میانگین تعداد گونه کرم 54 - 4نمودار 
 میانگین تراکم مایوفونا 5-2-4
عمق و ، (برحسب ماه وتعداد گونه کل مایوفونای شناسایی شده در محده بهشهر تا رامسر میانگین تراکم
  .نشان داده شده است 74-4تا 24-4و جداول  55-4تا  54-4ایستگاه) در نمودارهای 
 
 مربع بر حسب ماه در محدوده بهشهر تا رامسرمیانگین تراکم جانوران شناسایی شده در دسیمتر  64 - 4نمودار 
 
 بر حسب عمق محدوده بهشهر تا رامسر میانگین تراکم جانوران شناسایی شده در دسیمتر مربع 74 - 4نمودار 
0
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 بر حسب ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسر مربع میانگین تراکم جانوران شناسایی شده در دسیمتر 84 - 4نمودار 
 
 شناسایی شده بر حسب ماه در محدوده بهشهر تا رامسرهای میانگین تعداد کل گونه 94 - 4نمودار 
 
 مق در محدوده بهشهر تا رامسرشناسایی شده بر حسب عهای میانگین تعداد کل گونه 05 - 4نمودار 
0
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 شناسایی شده بر ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسرهای میانگین تعداد کل گونه 15 - 4نمودار 
 
 محدوده بهشهر تا رامسرشناسایی شده سخت پوستان در دسیمتر مربع در های گونه میانگین تراکم 25 - 4نمودار 
 
 شناسایی شده سخت پوستان در دسیمتر مربع در محدوده بهشهر تا رامسرهای گونه میانگین تراکم 35 - 4نمودار 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
رامسر نوشهر بابلسر بهشهر
ها
ه 
ون
 گ
کل
د 
دا
تع
50.0 11.0 20.0
46.0
71.0
80.0
46.1
17.1
70.4
20.0
20.0
71.2
agnol.A
anaucab .A
ataluciter.A
atatsocotairts.A
adipel .L
aediobmohr .L
asserped .X
silarottil .C
inosnevets .D
adopepoC
13.263
40.3
27.8
82.23
24.1
30.0 52.3 20.3 64.0 71.0 75.3
iiracceb.A
adipet.A
anainosnikrap.A
elarottil.E
muidihpleobirC
mupsirc .E  
snanitulgga.A 
muitommA
acsuf.M 
.PS animmailiM
 79
 
 در محدوده بهشهر تا رامسر شناسایی شده نرمتنان در دسیمتر مربعهای گونه میانگین تراکم 45 - 4نمودار 
 
 در دسیمتر مربع در محدوده بهشهر تا رامسرها شناسایی شده کرمهای گونه میانگین تراکم 55 - 4نمودار 
65.2
83.4
6
64.0
67.1
20.0
ancadiD
sinapyH
arbA
susinA
sunuksebA
aikslu
57.0
77.4
20.0
64.0
53.07
silarotil sianaraP
ataihcnarbonyg 
sieren
airallebrut
adotamen
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 شناسایی شده در محدوده بهشهر تا رامسرهای درصد کل گروه 65 - 4نمودار 
 مختلف در رسوبات محدوه بهشهر تا رامسرهای میانگین تراکم جانوران در ماه  14 - 4جدول 
 ماه 
 جانوران 
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 572/32±007/49 612/28±464/65 172/92±715/55 482/4±174/2 521±332/51 69/75±571/70 روزنه داران
 32/92±91/18 8/33±9/52 5/26±01/30 9/67±11/80 31/3±21/75 21/42±01/90 پوستانسخت 
 0 3/85±3/94 61/64±01/28 81/38±21/75 03/11±92/76 13/45±32/98 نرمتنان
 16/15±99/33 301/2±411/7 28/59±98/83 43/16±64/69 46/83±78/11 71/26±12/92 کرم ها
 502/20 841 651/59 531/54 09/56 75/85 تراکم کل جانوران
 
 مختلف در رسوبات محدوه بهشهر تا رامسرهای میانگین تراکم جانوران درعمق  24 - 4جدول 
 جانوران
  )m(عمق 
 تراکم کل کرم ها نرم تنان سخت پوستان روزنه داران
 151/66 441/4±981/84 72/26±22/40 7/29±8/84 921/15±863/36 5
 131/20 66/79±98/5 21/46±41/66 01/29±31/02 432/46±604/17 01
 671/84 41/19±31/30 32/93±51 42/33±22/26 553/9±556/62 02
 96/49 51/45±31/48 3/50±1/79 5/7±4/42 621/51±952/17 05
  02/90 5/45 4/60 07/03 درصد کل تراکم
 
 مختلف در رسوبات محدوه بهشهر تا رامسرهای میانگین تراکم جانوران در ایستگاه 34 - 4جدول 
 جانوران 
 ایستگاه 
 تراکم کل کرم ها نرم تنان سخت پوستان روزنه داران
 811/98 17/14±86/9 51/70±21/19 7/29±8/52 691/17±583/25 )A(بهشهر
 361/07 46/44±09/13 12/85±51/7 81/70±91/91 203/56±925/16 )B(بابلسر
 641/9 05/24±58/13 41/68±9/24 8/42±8/23 791/13±484/85 )C(نوشهر
 99/95 55/45±16/33 51/2±51/56 41/46±21/97 941/45±803/6 )D(رامسر
 
 رامسرمختلف در رسوبات محدوه بهشهر تا های در ماه مایوفونا های تعداد گونه 44 - 4جدول 
  ماه
 گونه ها
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 * * * * * * iiracceb ainommA 
 adipet ainommA
 
 * * * * *
 * * * * * * anainosnikrap ainommA
99 
Elphidium littorale * * * * * * 
Criboelphidium sp.  * * * * * * 
Elphidium excavatum 
  
* * * * 
Ammobaculites agglutinans 
  
* * *  
Ammotium sp.  
  
* * *  
Miliammina fusca 
  
* *   
Miliammina sp.  
 
* * * * * 
cornuspira sp.  
    
*  
Amnicythere longa 
 
* 
  
  
Amnicythere bacuana 
  
* *   
Amnicythere reticulata 
 
* 
  
  
Amnicythere striatocostata 
 
* * * *  
Loxoconcha lepida 
    
* * 
Loxoconcha rhomboidea * * 
  
  
Xestoleberis depressa 
 
* * *   
cyprideis littoralis * * * * *  
Darwinula stevensoni * * * * * * 
Polyphimidae * * 
  
  
Copepoda 
    
*  
Mysidae * * * 
 
* * 
Didacna protracta * * * * *  
Hypanis caspia * * * * *  
Abra ovata * * * * *  
Anisus kolesnikovi * * 
  
  
Abeskunus sphaerion * * * * *  
ulskia ulskii 
 
* 
  
  
Paranais litoralis  * * * *  * 
S. gynobranchiata * * * * * * 
Nereis diversicolor * 
   
  
turbellaria 
 
* * 
 
 * 
nematoda * * * * * * 
هنوگ دادعت عومجم 18 25 24 22 22 14 
 
 لودج4 - 45 هنوگ دادعت یاهانوفویام قمع رد یاهرسمار ات رهشهب هودحم تابوسر رد فلتخم 
(m)قمع 
اه هنوگ 
5 10 20 50 
 Ammonia beccarii * * * * 
Ammonia tepida * * * * 
Ammonia parkinsoniana * * * * 
Elphidium littorale * * * * 
Criboelphidium sp.  * * * * 
Elphidium excavatum * * * * 
Ammobaculites agglutinans * * 
  Ammotium sp.  * * 
 
* 
Miliammina fusca 
 
* * 
 Miliammina sp.  * * * * 
cornuspira sp.  
  
* 
 Amnicythere longa 
  
* 
 Amnicythere bacuana 
 
* 
 
* 
Amnicythere reticulata 
  
* 
 Amnicythere striatocostata * * * * 
Loxoconcha lepida 
   
* 
Loxoconcha rhomboidea 
  
* 
 Xestoleberis depressa 
 
* * 
 cyprideis littoralis * * * * 
100 
Darwinula stevensoni * * * * 
Polyphimidae * 
   Copepoda * 
   Mysidae * * * * 
Didacna protracta * * * * 
Hypanis caspia * * * 
 Abra ovata * * * * 
Anisus kolesnikovi 
 
* * * 
Abeskunus sphaerion * * * * 
ulskia ulskii 
   
* 
Paranais litoralis  * * * * 
S. gynobranchiata * * * * 
Nereis diversicolor * * 
  turbellaria * * 
  nematoda * * * * 
هنوگ دادعت عومجم 24 26 25 22 
 
 لودج4 - 46 هنوگ دادعت یاه انوفویامهاگتسیا رد یاهرسمار ات رهشهب هودحم تابوسر رد فلتخم 
هاگتسیااه  
اه هنوگ 
رهشهب رسلباب رهشون رسمار 
 Ammonia beccarii * * * * 
Ammonia tepida * * * * 
Ammonia parkinsoniana * * * * 
Elphidium littorale * * * * 
Criboelphidium sp.  * * * * 
Elphidium excavatum * * * * 
Ammobaculites agglutinans *  * * 
Ammotium sp.   * *  
Miliammina fusca *    
Miliammina sp.  * * * * 
cornuspira sp.   *   
Amnicythere longa  *   
Amnicythere bacuana *  *  
Amnicythere reticulata  *   
Amnicythere striatocostata * * *  
Loxoconcha lepida * * * * 
Loxoconcha rhomboidea  *  * 
Xestoleberis depressa * *  * 
cyprideis littoralis * * * * 
Darwinula stevensoni * * * * 
Polyphimidae  *  * 
Copepoda    * 
Mysidae * * * * 
Didacna protracta * * * * 
Hypanis caspia * * * * 
Abra ovata * * * * 
Anisus kolesnikovi * * *  
Abeskunus sphaerion * *  * 
ulskia ulskii *    
Paranais litoralis  * * * * 
S. gynobranchiata * * * * 
Nereis diversicolor  *   
turbellaria * * * * 
nematoda * * * * 
هنوگ دادعت عومجم 26 29 23 24 
 101
 به زنده هاها درصد مرده 6-2-4
در سه ها به زندهها میانگین درصد مرده 65-4تا  45-4) و نمودارهای05-4تا  84-4در جداول (
 . سخت پوستان(استراکودا) و نرمتنان آمده است، گروه روزنه داران
 مختلف در رسوبات محدوه بهشهر تا رامسرهای درصد مرده به زنده مایوفونا در ماه  74 - 4جدول 
 ماه 
 جانوران  
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 415/99 343/50 981/47 591/97 102/15 04/56 روزنه داران
 8/33 01/90 201/59 521/27 361/94 05/53 سخت پوستان
 0 22/54 87/80 67/43 802/26 311/37 نرمتنان
 
 مختلف در رسوبات محدوه بهشهر تا رامسرهای درصد مرده به زنده مایوفونا درعمق  84 - 4جدول 
 جانوران
 )m(عمق 
 نرم تنان سخت پوستان روزنه داران
 882/18 362/10 692/8 5
 981/17 39/95 11/58 01
 88/25 14/77 481/51 02
 882/18 362/10 692/8 05
 
 مختلف در رسوبات محدوه بهشهر تا رامسرهای درصد مرده به زنده مایوفونا در ایستگاه 94 - 4جدول 
 جانوران
 ایستگاه ها 
 نرم تنان سخت پوستان روزنه داران
 092/92 092/92 352/83 )A(بهشهر
 8/59 302/38 24/9 )B(بابلسر
 982/7 26/7 701/41 )C(نوشهر
 092/92 092/92 352/83 )D(رامسر
 
 
 بهشهر تا رامسرمیانگین درصد مرده به زنده جانوران شتاسایی شده بر حسب ماه در محدوده  75 - 4نمودار 
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 میانگین درصد مرده به زنده جانوران شتاسایی شده بر حسب عمق در محدوده بهشهر تا رامسر 85 - 4نمودار 
 
 محدوده بهشهر تا رامسرمیانگین درصد مرده به زنده جانوران شتاسایی شده بر حسب ایستگاه در  95 - 4نمودار 
 ضریب پایداری گونه ها 7-2-4
 . نشان داده شده است 45-4تا  15-4و نوع حضور آنها در جداول  مختلفهای ضریب پایداری گونه
 مختلف سخت پوستان در رسوبات محدوه بهشهر تا رامسرهای ضریب پایداری گونه 05 - 4جدول 
 نوع حضور
 ضریب پایداری 
 سخت پوستان
 agnol erehtycinmA 1/40 اتفاقی
 anaucab erehtycinmA 4/61 اتفاقی
 ataluciter erehtycinmA 1/40 اتفاقی
 atatsocotairts erehtycinmA 9/73 اتفاقی
 adipel ahcnocoxoL 5/2 اتفاقی
 aediobmohr ahcnocoxoL 3/21 اتفاقی
 asserped sirebelotseX 01/14 اتفاقی
 silarottil siedirpyc 31/45 اتفاقی
 inosnevets aluniwraD 33/33 موقتی
 eadimihpyloP 2/80 اتفاقی
 adopepoC 1/40 اتفاقی
 eadisyM 23/92 موقتی
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 رامسرمختلف روزنه داران در رسوبات محدوه بهشهر تا های ضریب پایداری گونه 15 - 4جدول 
 نوع حضور
 
 روزته داران ضریب پایداری
 iiracceb ainommA 001 دائمی
 adipet ainommA 14/66 موقتی
 anainosnikrap ainommA 14/66 موقتی
 elarottil muidihplE 77/80 دائمی
 .ps muidihpleobirC 61/66 اتفاقی
 mutavacxe muidihplE 23/92 موقتی
 snanitulgga setilucabommA 4/61 اتفاقی
 .ps muitommA 5/2 اتفاقی
 acsuf animmailiM 4/61 اتفاقی
 .ps animmailiM 12/78 اتفاقی
 .ps aripsunroc 1/40 اتفاقی
 
 مختلف نرمتنان در رسوبات محدوه بهشهر تا رامسرهای ضریب پایداری گونه 25 - 4جدول 
 
 نرمتنان ضریب پایداری حضورنوع 
 atcartorp ancadiD 81/57 اتفاقی
 aipsac sinapyH 43/73 موقتی
 atavo arbA 92/61 اتفاقی
 ivokinselok susinA 6/52 موقتی
 noireahps sunuksebA 71/7 موقتی
 iikslu aikslu 1/40 موقتی
 
 مختلف کرمها در رسوبات محدوه بهشهر تا رامسرهای گونهضریب پایداری  35 - 4جدول 
 نوع حضور
 
 ضریب پایداری
 کرمها
  silarotil sianaraP 31/45 موقتی
 ataihcnarbonyg oipsolbertS 54/38 اتفاقی
 rolocisrevid siereN 2/80 موقتی
  .ps .A 6/52 موقتی
 adotameN 96/97 دائمی
 روزنه داران ناهنجار 8-2-4
  .نشان داده شده است16-4تا  95-4و نمودارهای  تراکم روزنه داران ناهنجار در جدول زیر
 در رسوبات محدوه بهشهر تا رامسر تراکم روزنه داران ناهنجار در دسی متر مربع 45 - 4جدول 
  ماه
 ایستگاه 
 عمق
 )m(
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 A
 )بهشهر(
  2/67     5 1A
  5/35     01 2A
 5/35     2/67 02 3A
      2/67 05 4A
 
 
 B
 )بابلسر(
  11/41 2/67 2/67   5 1B
   31/19 31/19 91/25 91/25 01 2B
 5/35  2/67 2/67 11/41 8/92 02 3B
      11/41 05 4B
 401
 
 C
 )نوشهر(
 5 1C
 
     
      2/67 01 2C
 2/67 02 3C
 
 5/35  2/67 2/67
  2/67    05 4C
 
 
 D
 (رامسر)
       5 1D
   01 2D
 
  5/35 5/35
 5/35 31/19 8/83 11/41   02 3D
   5/35 2/67   05 4D
 
 
 تا رامسرتراکم روزنه داران ناهنجار در دسیمتر مربع بر حسب ماه در محدوده بهشهر  06 - 4نمودار 
 
 تراکم روزنه داران ناهنجار در دسیمتر مربع بر حسب عمق محدوده بهشهر تا رامسر 16 - 4نمودار 
 
 تراکم روزنه داران ناهنجار در دسیمتر مربع بر حسب ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسر 26 - 4نمودار 
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 شاخص ها 3-4
 شاخص شانون  1-3-4
بیشترین و کمترین میزان شاخص تنوع . نشان داده شده است 93-4مقادیر شاخص شانون در جدول 
 . اندازه گیری شد 0/80و  1/86، 1Cو  1Dبه ترتیب در آذر ماه و بهمن ماه در ایستگاه  شانونای گونه
 شانون در محدوه بهشهر تا رامسرمقادیرشاخص  55 - 4جدول 
 عمق ایستگاه ها ترنسکت
 ) m(
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 A
 )بهشهر(
 1/45 1/34 1/20 1/1 0/81 1/42 5 1A
 0/98 0/32 0/74 0/60 1/16 0/97 01 2A
 0/96 0/1 1/40 0/52 1/63 0/17 02 3A
 0/55 1/65 0/12 0/4 1/70 0/28 05 4A
 B
 )بابلسر(
 0/39 1/60 1/1 1/74 0/61 1/3 5 1B
 0/98 1/12 0/9 1/80 1/28 1/43 01 2B
 0/7 0/4 1/51 1/91 1/33 0/15 02 3B
 0/55 0/62 0/1 0/98 0/84 0/4 05 4B
 C
 )نوشهر(
 0/80 1/83 0/8 0/86 1/41 1/50 5 1C
 0/98 0/68 1/20 1/81 1/60 0/38 01 2C
 0/37 0/17 0/83 0/55 0/59 0/27 02 3C
 0/55 0/76 0/73 0/24 1/41 0/24 05 4C
 D
 (رامسر)
 1/93 1/86 0/68 1/42 1/61 0/29 5 1D
 1/65 1/12 0/24 0/23 1/35 1/62 01 2D
 1/56 1/51 0/34 0/57 0/68 0/86 02 3D
 0/67 0/51 0/67 1/62 0/36 0/14 05 4D
 روزنه داران شاخص شانون در 2-3-4
محاسبه و  2-5-3شانون در هر ایستگاه با استفاده از روابط بیان شده در ای شاخص تنوع گونهمقادیر 
 . اندازه گیری شد 1/32، 1Aبیشترین میزان آن در بهمن ماه در ایستگاه . نشان داده شد 52-4در جدول 
 در محدوده بهشهر تا رامسرشانون در روزنه داران ای شاخص تنوع گونه 65 - 4جدول 
 عمق ایستگاه ها ترنسکت 
 ) m(
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 A
 )بهشهر(
 1/32 1/11 0/53 0/54 1/12 0 5 1A
 0/64 0/32 0/24 0/75 0/75 0/45 01 2A
 0/44 0/30 0/56 0/27 0/26 0/53 02 3A
 0/13 1/22 0 0 0/16 0/91 05 4A
 
 B
 )بابلسر(
 0/55 0/18 1/10 1/50 1/90 0/73 5 1B
 0/64 0/69 0/65 0/74 0/26 0/13 01 2B
 0/5 0/22 0/66 0/37 0/74 0 02 3B
 0/13 0/31 0/50 0/31 0/53 0 05 4B
 
 C
 )نوشهر(
 0/75 0/98 0 0 0 0 5 1C
 0/64 0/35 0/64 0/25 0/56 0/26 01 2C
 0/44 0/74 0/42 0/53 0/13 0/4 02 3C
 0/13 0/93 0/21 0/41 0/33 0 05 4C
 
 D
 (رامسر)
 1/20 1/51 0/52 0/64 0/32 0/81 5 1D
 1 0/37 0/50 0/70 0/2 0/21 01 2D
 1/22 0/87 0/11 0/52 0 0 02 3D
 601
 0 0/71 0 0 0 0 05 4D
 شاخص پیلو 3-3-4
شاخص بیشترین و کمترین میزان این . نشان داده شده است 04-4مقادیر شاخص پیلو در جدول 
 . اندازه گیری شد 0/80و  0/69، 1Aو  1Cهای فروردین و خرداد در ایستگاههای درماه
 مقادیرشاخص پیلو در محدوه بهشهر تا رامسر 75 - 4جدول 
 ترنسکت
 
 عمق ایستگاه ها
 ) m(
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 
 A
 )بهشهر(
 0/76 0/55 0/44 0/84 0/80 0/77 5 1A
 0/83 0/12 0/32 0/53 0/46 0/94 01 2A
 0/3 0/90 0/5 0/55 0/67 0/44 02 3A
 0/4 0/36 0/91 0/92 0/15 0/15 05 4A
 
 B
 )بابلسر(
 0/4 0/44 0/65 0/17 0/11 0/95 5 1B
 0/83 0/74 0/14 0/34 0/56 0/46 01 2B
 0/23 0/63 0/44 0/94 0/94 0/62 02 3B
 0/4 0/32 0/90 0/94 0/53 0/85 05 4B
 
 C
 )نوشهر(
 0/4 0/45 0/95 0/89 0/28 0/69 5 1C
 0/83 0/84 0/94 0/16 0/66 0/15 01 2C
 0/13 0/23 0/71 0/42 0/35 0/44 02 3C
 0/4 0/92 0/12 0/62 0/7 0/16 05 4C
 
 D
 (رامسر)
 0/6 0/76 0/35 0/46 0/35 0/74 5 1D
 0/76 0/85 0/62 0/2 0/37 0/6 01 2D
 0/17 0/84 0/13 0/45 0/35 0/24 02 3D
 0/96 0/90 0/45 0/9 0/19 0/95 05 4D
 میانگین شاخص ها 4-3-4
ماه و ، بر حسب عمق 37-4تا  26-4و نمودارهای  75-4تا  55-4در جداول ها میانگین شاخص
 . ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسر نشان داده شده است
 مختلف در محدوه بهشهر تا رامسرهای در ماهها میانگین شاخص 85 - 4جدول 
 ماه 
 شاخص 
 بهمن آذر مهر مرداد خرداد فروردین
 0/9 0/58 0/96 0/75 0/5 0/48 شانون
 0/85 0/95 0/3 0/63 0/80 0/91 شانون( روزنه داران)
 0/64 0/4 0/73 0/3 0/13 0/55 پیلو
 11/67 01/44 01/50 11/36 11/70 01/55 تمناُ   
 
 مختلف در محدوه بهشهر تا رامسرهای در عمقها میانگین شاخص 95 - 4جدول 
 شاخص 
 )m(عمق 
 تمناُ  پیلو شانون( روزنه داران) شانون
 3/54 0/25 0/74 0/39 5
 7/68 0/93 0/14 0/28 01
 71/44 0/13 0/73 0/66 02
 41/19 0/93 0/51 0/94 05
 
 701
 مختلف در محدوه بهشهر تا رامسرهای در ایستگاهها میانگین شاخص 06 - 4جدول 
 شاخص
 ایستگاه 
 تمناُ  پیلو شانون( روزنه داران) شانون
 91/2 0/31 0/15 0/82 )A(بهشهر
 8/59 0/34 0/3 0/88 )B(بابلسر
 8/10 0/5 0/13 0/87 )C(نوشهر
 7/15 0/55 0/82 0/69 )D(رامسر
 
 
 میانگین شاخص شانون بر حسب ماه در محدوده بهشهر تا رامسر 36 - 4نمودار 
 
 میانگین شاخص شانون بر حسب عمق در محدوده بهشهر تا رامسر 46 - 4نمودار 
 
 میانگین شاخص شانون بر حسب ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسر 56 - 4نمودار 
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 )50.0<p(باشدمی حروف انگلیسی نامشابه نشان دهنده معنی داری اختلاف*
 
 میانگین شاخص شانون روزنه داران بر حسب ماه در محدوده بهشهر تا رامسر 66 - 4نمودار 
 
 رامسرمیانگین شاخص شانون روزنه داران بر حسب عمق در محدوده بهشهر تا  76 - 4نمودار 
 
 میانگین شاخص شانون روزنه داران بر حسب ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسر 86 - 4نمودار 
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 میانگین شاخص پیلو بر حسب ماه در محدوده بهشهر تا رامسر 96 - 4نمودار 
 
 میانگین شاخص پیلو بر حسب عمق در محدوده بهشهر تا رامسر 07 - 4نمودار 
 
 میانگین شاخص پیلو بر حسب ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسر 17 - 4نمودار 
 )50.0<p(باشدمی حروف انگلیسی نامشابه نشان دهنده معنی داری اختلاف*
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 میانگین شاخص اتمن بر حسب ماه در محدوده بهشهر تا رامسر 27 - 4نمودار 
 
 میانگین شاخص اتمن بر حسب عمق در محدوده بهشهر تا رامسر 37 - 4نمودار 
 
 میانگین شاخص اتمن بر حسب ایستگاه در محدوده بهشهر تا رامسر 47 - 4نمودار 
 )50.0<p(باشدمی حروف نامشابه نشان دهنده معنی داری اختلاف*
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 آماریهای نتایج آزمون 4-4
 1آنالیز واریانس یک طرفه 1-4-4
نشان داده شده  26-4تا  85-4در جداول DSLنتایج آنالیز واریانس یک طرفه همراه با آزمون تعقیبی 
 . است
 مختلف و فاکتورهای فیزیکی وشیمیاییهای نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین عمق 16 - 4جدول 
 فاکتورها
 )m(عمق 
غلظت اکسیژن 
 )ODمحلول(
 اسیدیته
 )Hp(
 دما شوری
درصد رس 
 وسیلت
 درصد کربنات کلسیم
درصد مواد آلی کل 
 )MOT(
 5
 * * *  *   01
 * * *  *   02
 * * * * *  * 05
 01
   *     02
 * * * *   * 05
 * * * *   * 05 02
 )50.0<p(باشدمی *نشان دهنده معنی داری اختلاف
 مختلف و فاکتورهای فیزیکی وشیمیاییهای نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین ایستگاه 26 - 4جدول 
 فاکتورها
 ایستگاه 
 اسیدیته )ODغلظت اکسیژن محلول(
 )Hp(
 )MOTدرصد مواد آلی کل ( درصد کربنات کلسیم درصد رس وسیلت دما شوری
 بهشهر
 * *      بابلسر
 * * *  * *  نوشهر
 * * *     رامسر
 بابلسر
      *  نوشهر
        رامسر
      *  رامسر نوشهر
 )50.0<p(باشدمی *نشان دهنده معنی داری اختلاف
 و فاکتورهای فیزیکی وشیمیاییمختلف های نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین ماه 36 - 4جدول 
 فاکتورها
 ماه 
 اسیدیته )ODغلظت اکسیژن محلول(
 )Hp(
 درصد رس دما شوری
 وسیلت 
 )MOTدرصد مواد آلی کل ( درصد کربنات کلسیم
 فروردین
    *  * * خرداد
    * *   مرداد
    * * * * مهر
     * * * آذر
    *  * * بهمن
 خرداد
     *  * مرداد
     *  * مهر
     *   آذر
    *  *  بهمن
 مرداد
     * *  مهر
    *  * * آذر
    * * * * بهمن
 مهر
    *   * آذر
    * * * * بهمن
    * * *  بهمن آذر
 )50.0<p(باشدمی *نشان دهنده معنی داری اختلاف
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 مختلف و جانورانهای آنالیز واریانس یک طرفه بین عمقنتایج آزمون  46 - 4جدول 
 جانوران
 )m(عمق 
 کرم ها نر متنان سخت پوستان روزنه داران
 5
 *   * 01
 *  *  02
 * *   05
 01
 *   * 02
 *    05
   * * 05 02
 )50.0<p(باشدمی *نشان دهنده معنی داری اختلاف  
 مختلف و جانورانهای نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین ایستگاه 56 - 4جدول 
 جانوران
 ایستگاه 
 کرم ها نر متنان سخت پوستان روزنه داران
 بهشهر
     بابلسر
     نوشهر
     رامسر
 بابلسر
   *  نوشهر
     رامسر
     رامسر نوشهر
 )50.0<p(می باشد *نشان دهنده معنی داری اختلاف
 مختلف و جانورانهای نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین ماه 66 - 4جدول 
 جانوران 
 ماه 
 کرم ها نر متنان سخت پوستان روزنه داران
 فروردین
     خرداد
 * *  * مرداد
 * *  * مهر
 * *  * آذر
 * * * * بهمن
 خرداد
  *  * مرداد
  *   مهر
  *   آذر
  * * * بهمن
 مرداد
     مهر
     آذر
  *   بهمن
 مهر
     آذر
  * *  بهمن
  *   بهمن آذر
 )50.0<p(باشدمی *نشان دهنده معنی داری اختلاف 
 مختلف و شاخص هاهای نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین عمق 76 - 4جدول 
 شاخص
 )m(عمق 
 شانون شانون
 (روزنه داران)
 اتمن پیلو
 5
     01
 * *   02
 *  * * 05
 01
 *    02
 *  * * 05
 311
     05 02
 )50.0<p(باشدمی *نشان دهنده معنی داری اختلاف  
 مختلف و و شاخص هاهای طرفه بین ایستگاه نتایج آزمون آنالیز واریانس یک 86 - 4جدول  
 شاخص
 ایستگاه 
 شانون شانون
 (روزنه داران)
 اتمن پیلو
 بهشهر
 *    بابلسر
 *    نوشهر
 * *   رامسر
 بابلسر
     نوشهر
  *   رامسر
     رامسر نوشهر
 )50.0<p(*نشان دهنده معنی داری اختلاف می باشد
 
 مختلف و و شاخص هاهای نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین ماه 96 - 4جدول 
 شاخص 
 ماه 
 شانون شانون
 (روزنه داران)
 اتمن پیلو
 فروردین
     خرداد
     مرداد
  *   مهر
  * *  آذر
   *  بهمن
 خرداد
   *  مرداد
  *  * مهر
  * *  آذر
   *  بهمن
 مرداد
  *   مهر
     آذر
     بهمن
 مهر
   *  آذر
   *  بهمن
     بهمن آذر
 )50.0<p(باشدمی *نشان دهنده معنی داری اختلاف 
 آزمون همبستگی پیرسون 2-4-4
وجود داشت و با  )10.0<P(نمونه بردای همبستگی معنی دار مثبتهای بین تراکم روزنه داران با ماه
بین تراکم سخت پوستان با فاکتورهای محیطی همبستگی معنی داری . فاکتورها همبستگی دیده نشدسایر 
، درصد رس وسیلت رسوب، شوری، بین تراکم نرمتنان با غلظت اکسیژن محلول. )50.0>P( دیده نشد
ماه و عمق همبستگی معنی دار منفی و با دما همبستگی معنی دار مثبت وجود ، درصد مواد آلی کل
درصد کربنات ، درصد مواد آلی کل، با درصد رس و سیلت رسوبها بین تراکم کرم. )10.0<P(داشت
 . و با سایر فاکتور همبستگی وجود نداشت )10.0<P(کلسیم وعمق همبستگی معنی دار منفی دیده شد
 411
 1اصلیهای آزمون آنالیز مولفه 3-4-4
 سه مولفه اصلی به دست آمد که به ترتیب ضرایب آن بیشترین تاثیر را دارا ACPبر طبق آزمون 
 : ) فرمول آنها در زیرنشان شده است47-4باشند (نمودارمی
 )ytinilaS(803.0+ )erutarpmeT(816.0 -)3ocaC(077.0+)MOT(438.0+)yrtemolunrG(109.0=1ACP
  )OD(222.0+ )Hp(642.0+
 )3ocaC(162.0 +)Hp(124.0+)ytinilaS(355.0+)erutarpmeT(016.0+ )OD(946.0-=2ACP
 )yrtemolunrG(341.0 +)MOT(941.0+
 860.0-)OD(680.0+)erutarpmeT(263.0 +)ytinilaS(165.0+)Hp(738.0-=3ACP
  )yrtemolunrG(200.0 +)MOT(220.0+)3ocaC(
دارد که نشان در مولفه اول که مهمترین مولفه است درصد رس سیلت رسوب بیشترین ضریب را 
باشد وبه ترتیب ضریب سایر فاکتورها با توجه به تاثیر پذیری آن در فرمول می دهنده تاثیر بسیار آن
 . بالا آورده شده است
 
 ACPحاصل از آزمون  سه مولفه اصلی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب و رسوب 57 - 4نمودار 
  2مدل چند متغییره 4-4-4
در مولفه اول بهشهر با ها در بررسی حاصل از تاثیر کلیه فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی با ایستگاه 
در مولفه اول فروردین با خرداد و آذر در مولفه دوم ، با ماه، نوشهردر مولفه دوم نوشهر با بابلسر
متر کاملا از هم  5متر با 02ر مولفه دوم مترو د 05متر با 5در مولفه اول ، با عمق، مرداد با بهمن
 . )82-4تا  62-4منفک شده اند(نمودار
در مولفه اول ایستگاه بابلسر با نوشهر ودر مولفه ، در بررسی حاصل از تاثیر جانوران با ایستگاه ها
در ، با عمق، در مولفه اول خرداد با بهمن در مولفه دوم خرداد با آذر، با ماه، دوم بابلسر با رامسر
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 لوا هفلوم5  اب رتم20  مود هفلوم رد رتم20  اب رتم50  رادومن(دنا هدش کفنم مه زا لاماکرتم4-75 
 ات4-83) . 
 لوا هفلوم یاهلومرفDA هاگتسیا ( یطیحم لماوع اب ،ریز بیترت هب) هام و قمع یمدشاب . 
DA(station) =.044(DO)-0.627(pH )- 2.179( salinity) –.074(tempture)+ 0.003(Grnulometry) + 
66.9)+ 25325(caco.169(TOM) + 0.00 
 
DA(depth)= 0.022(DO) +0.375(pH )+0.559( salinity)- 0.032(tempture)+ 
0.056(Grnulometry)+ 0.086(TOM)- 11.541 
DA(months)=1.158(DO) – 0.823(pH )+0.427(salinity)+0.169(tempture) + 
0.008(Grnulometry)- 0.18(TOM)- 11.963 
 لوا هفلوم یاهلومرفDA هاگتسیا ( ناروناج اب ،ریز بیترت هب) هام و قمع یمدشاب : 
DA(station)= -0.001(foraminifera)+ 0.065(crustacean)-0.004(mollusca)+ 0.001(worm)-0.379 
DA(depth)= 0(foraminifera)-0.031(crustacean)+ 0.026(mollusca)+ 0.009(worm)-0.448 
DA(months)=0.002(foraminifera)+0.014(crustacean) -0.037(mollusca) – 0.001(worm)- 0.657 
.  
 رادومن4 - 76 نومزآ زا لصاح جیاتن DA هاگتسیا اب ییایمیش و یکیزیف یاهروتکاف هیلک ریثات اهرسمار ات رهشهی هدودحم رد 
 611
 
 تاثیر کلیه فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی با ماه در محدوده یهشهر تا رامسر AD نتایج حاصل از آزمون 77 - 4نمودار 
 
 رامسرتاثیر کلیه فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی با عمق در محدوده یهشهر تا  AD نتایج حاصل از آزمون 87 - 4نمودار 
 711
 
 مایوفونا با ایستگاه در محدوده یهشهر تا رامسر AD نتایج حاصل از آزمون 97 - 4نمودار 
 
 مایوفونا با ماه در محدوده یهشهر تا رامسر ADنتایج حاصل از آزمون 08 - 4نمودار 
 811
 
 مایوفونا باعمق در محدوده یهشهر تا رامسر ADنتایج حاصل از آزمون 18 - 4نمودار 
 
 
 تعداد گونه مایوفونا با ماه در محدوده یهشهر تا رامسر ADنتایج حاصل از آزمون 28 - 4نمودار 
 911
 
 تعداد گونه مایوفونا با عمق در محدوده یهشهر تا رامسر ADنتایج حاصل از آزمون 38 - 4نمودار 
 
 
 تعداد گونه مایوفونا با ایستگاه در محدوده یهشهر تا رامسر ADنتایج حاصل از آزمون 48 - 4نمودار 
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با توجه به اهمیت مایوفونادر اکولوژی همانطور که در مقدمه گفته شد اهمیت انجام این پایان نامه 
باشد که تا کنون می غذایی و رسوب گذاری در بستر دریاهای در شبکهها نواحی بنتیک و نقش آن
دهنده شرایط  مایوبنتوز نشان. مطالعات جامعی در مورد این جانداران در دریای خزر انجام نشده است
گذارد بنابراین این می باشد و هر گونه تغییری در وضعیت اکوسیستم بر این جانوران اثرمی اکوسیستم
 . باشدمی جانوران به نوعی نشان دهنده شرایط اکوسیستم
های جمعیتبر مبنای این تحقیق فرض در نظر گرفته شده است که اساسی آن مبتنی بر این است که 
ی مبتنی بر آنها ابزار کار آمدی جهت ارزیابی و تعیین میزان تاثیرات پذیرفته شده ها کفزیان وشاخص
شود به شرایط می باشد که با این روشمی در قسمتهای مختلف دریای خزر( سواحل مازندران)
 . اکوسیستم پی برد
 اهداف 
 . )مازندران سواحل(خزر یایدر یساحل نوار رسوبات در وفونایما ییشناسا .1
 عمق و حرارت درجه، یشور، یآل مواد، رسوبات یبند دانه( یطیمح عوامل نییتع .2
 . یطیمح عوامل با جانوران پراکنش یالگو ارتباط یبررس) و بستر
 . ها گونه تراکم و تنوعهای شاخص و پراکنش یالگو نییتع  .3
 . منطقه در مهم یطیمح ستیزهای شاخص عنوان به وفونایما از استفاده .4
زیستی سلامت اکولوژیک سواحل جنوبی دریای خزر(سواحل استان تحلیل . 5 .5
 . مازندران)
 ای شناسایی گونه 1-5
در این بررسی هدف اول شناسایی مایوفونا در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر ( استان مازندران) 
 4/60سخت پوستان(، )% 07/3خانواده از چهار گروه روزنه داران( 52بود که در مجموع تعداد 
 . گونه شناسایی شدند04جنس و  92، )%02/90) و کرم ها(%5/45نرمتنان(، )%
 :که عبارتند از گونه آن شناسایی شدند 21گونه جداسازی شد که  31از گروه روزنه داران
 acipsac iiracceb ainommA .1
 anainosnikrap ainommA adipet ainommA .2
 sucipsac elarottil muidihplE .3
 mutavaucxe muidihplE .4
 ps muidihpleobirC .5
 snanitulgga setilucabommA .6
 ps muitommA .7
 acsuf animmailiM .8
 ps animmailliM .9
 ps aripsunroC .01
 221
 ps anilasoR .11
و با استفاده از کلیدهای شناسایی تا حد خانواده شناسایی صورت  و یک گونه که پوسته خالی آن دیده شد
الکترونی آن به خارج از کشور فرستاده شد در آنجا میکروسکوپ های گرفت و علی رغم اینکه عکس
عکس میکروسکوپ . رود گونه جدیدی باشدمی نیزتا حد گونه شناسایی صورت نگرفت و احتمال
و پروفسور  انگلستان  2از دانشگاه سوسامپتون 1نیز توسط پروفسور جان موریها سایر گونهالکترونی 
 . انگلستان تائید شدند 4از دانشگاه ویلز 3سیمون هاسلت
در مطالعات صورت گرفته بر روی روزنه داران در دریای خزر توسط بریشتین و همکاران سه 
 :گونه شناسایی شدند که عبارتند از 31هشت خانواده و ده جنس و، راسته
 ps seitlucabommA .1
 ps reyaM earev muitommA .2
 ydarB acsuf animmailiM .3
 I .ps animmailiM .4
 N .ps reyaM silixerep allenirduaG .5
 ps aripsunroC .6
 reyaM snatsni sibrocsiD .7
 reyaM silaripsohcort sulirolF .8
 iiracceb ainommA .9
 reyaM eanihcohs imudihplE .01
 elarottil muidihplE .11
 N .ps reyaM eanihcohs muidihplE .21
 .reyaM eajakztorb alleidihplE .31
 02ران در جنوب دریای خزر در غرب مازندران تا عمق در مطالعات انجام شده بر روی روزنه دا
 :تعداد چهار گونه شناسایی شد که عبارتند ازمتر 
 acipsac iiracceb ainommA .1
 sucipsac elarottil muidihplE .2
 acsuf animmailiM .3
 ps muitommA .4
، پیروزمنش، اقبالی: 0931، قانع، در پژوهش حاضر نیز دیده شدند(صدوقها که این گونه
دیگر برای اولین بار در این منطقه  نه گونه ذکر شدههای به جز گونه. ),3102, .la te hgoodaS2931
 . افزایدمی شناسایی شدههای گزارش شدند که بر گونه
دما و ارتباط داشتن با آبهای آزاد ، شوری آب، در آبهای جنوبی کشور با توجه به شرایط اکولوژیک
صورت گرفته در آبهای جنوب کشور  در مطالعات. ریای خزر وجود داردبیشتری نسبت به دهای گونه
بخش  و درجنس  13از  نگونه روزنه دار 76، بخش شرقی خلیج چابهاردر  6731، توسط حبیب نژاد
مقدسی های در بررسی. جنس تشخیص داده شد 03روزنه دار متعلق به  گونه 36، غربی خلیج چابهار
 در. خانواده شناسایى شد 61جنس از  52متعلق به  گونه روزنه دار 25تعداد ، 7831، و همکاران
 و میزان داران روزنه سیستماتیک مطالعات هدف با که 6831، حسینى شاه و ملایوسفى سهرابى پژوهش
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 گرفت که انجام قشم جزیره ساحلی نوار طول در شناختی بوم عوامل از آنها پوسته ساختمان ثیرپذیریتا  
 شاخص گونه فراوانی و حضور. شدند شناسایی داران روزنه از گونه 13و  جنس 32بررسی  این طی
و  setilucabommAهای بود که علاوه بر آن جنس توجه قابلها ایستگاه تمام در iiracceb ainommA
رسوبات خلیج   iiracceb ainommAگونه . تحقیق حاضر در خزر نیز دیده شدند در anilasoR
ایرانی خلیج های بخش، ) 2831، اطراف جزیره قشم (سهرابی ملایوسفی، )6731، ب نژادچابهار(حبی
گونه غالب معرفی گشته است که دلیل  ) گزارش شده و به عنوان7831، فارس و دریای عمان( مقدسی
 . توان بیان نمودمی این امر را سازگاری این گونه با شرایط مختلف محیط
)و %0/72کوپه پود (، )%02/2مایزید(، )% 97/82استراکودها(چهار گروه ، از سخت پوستان
دادند زیرا این جانوران بستر می ) شناسایی شدند که استراکود گروه غالب را تشکیل%0/72کوماسه(
باشند و از آنجا که می دیگر سخت پوستان شناسایی شده به صورت زئوپلانکتونهای زی هستند و گروه
 . جام شده آنها به صورت اتفاقی دیده شدندنمونه برداری از بستر ان
گونه شناسایی شده  21شش جنس و، گونه جداسازی شد که پنج خانواده 31از گروه استراکودها از 
 :عبارتنداز
 silarottil siedirpyC .1
 agnol erehtycinmA .2
 etaluciter erehtycotpeL .3
 anaucab erehtycinmA .4
 ps erehtycotpeL .5
 atatsocotairts erehtycinmA .6
 ps erehtycinmA .7
 adipel ahcnocoxoL .8
 aediobmohr ahcnocoxoL .9
 etageirav sirebelotseX .01
 inosnevets aluniwraD .11
 asserped sirebelotseX .21
توسط   ahcnocoxoL , .ps erehtycinmA , erehtycotpeLهای و جنس anaucab erehtycinmA گونه 
 . لندن تائید شدند 2از دانشگاه کوئین مری 1پروفسور دیوید هرن
 erehtycinmA ,ataluciter erehtycinmAو agnol erehtycinmAهای گونه erehtycinmAاز جنس 
برای اولین بار در این منطقه . ps erehtycinmAگونه  و anaucab erehtycinmA و atatsocotairts
 . گزارش شدند
. شناسایی شدند ahcnocoxoL aediobmohrو  adipel ahcnocoxoL دو گونه، ahcnocoxoLاز جنس 
 . برای اولین بار در این منطقه مشاهده شد ahcnocoxoL aediobmohrگونه 
برای اولین بار در  atagierav sirebelotseX  و asserped sirebelotseXدو گونه  sirebelotseXاز جنس 
 . منطقه مشاهده شدند
استراکودا در دریای خزر توسط بریشتین و ، در مطالعات صورت گرفته بر روی سخت پوستان
 :عبارتند از گونه که 31چهار جنس و ، دو خانواده، یک راسته، همکاران
                                                 
 enroH diviaD 1
 yraM neeuQ 2
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 جنس لیپتوسیدر .31
 erehtycotpeL .1
 aluatcrebuteuqniuq erehtycotpeL .2
 agnol erehtycotpeL sediollicarg erehtycotpel alubmyc .3
 erehtycotpeL ,atapsirc ,anaucab rehtycotpeL .4
 wokinrohcS ataluciter erehtycotpel .5
 vokinrohcS atciler erehtycoehttpel .6
 erehtycotpel icitapol .7
 atacsaf ahpromorehtyC .8
از . پوشیده شده با جلبکها دیده شده استهای روی کفه، متری 31که در خزر شمالی در عمق 
بندرت در مخازن ابهای شیرین پراکنش دارند  آبهای لب شور و خیلی، که در دریاها ahcnocoxoLجنس
 :و از آن سه گونه گزارش شد که عبارتند از
 sediobbig ahcnocoxoL adipel ahcnocoxoL .1
 atanobmu ahcnocoxoL .2
 aluniwraD .3
 inosnevets aluniwraD .4
تنوع زیستی و الگوی پراکنش استراکوداى كفزى در ، 7831، مقدسی و همکارانهای در بررسی
که گونه مشترکی با دریای  جنس شناسایى شد 22گونه متعلق به  62، ات فلات قاره دریای عمانرسوب
 6731، توسط حبیب نژاد میکروفونستیک بخش غربی خلیج چابهارهای در بررسی. خزر دیده نشد
ای نشان دهنده آن است تنوع و تعداد گونه نتایج. جنس شناسایی شد 71گونه استراکود از  81 تعداد
های از گروه استراکودا جنس. استراکودا در دریای عمان وخلیج فارس بیشتر از دریای خزر است
بررسی اکوسیستم مانگرو در نوارات ساحلی جنوب  در siedirpyC و erehtycotpeL , ahcnocoxoL
 . )2831، جزیره قشم در خلیج فارس گزارش شدند (سهرابی ملا یوسفی
از . شناسایی شد aecadisyMاز گروه مایسیدها شناسایی تا حد خانواده صورت گرفت و یک خانواده 
شناسایی شد و یک نمونه از گروه کوپه پود  suhcnyhrozihcSیک خانواده و جنس ، گروه کوماسه ها
 مشاهده شد نیز
بر  گزارش شدند این گروهنیز  )9731، و دلیناد و نظری 8731، شریعتیمایسیدها در مطالعات قبلی(
جزء زئوپلانکتونها طبقه بندی شدند و در مناطق عمیق خزر میانی و جنوبی 8731، شریعتیطبق 
چند گونه از آنها دائما  اغلب آنها کف زی هستند ولیکن9731، دلیناد و نظریبر طبق . کنندمی زندگی
 . به حساب آوردها جزء پلانکتون کنند و لذا آنها را بایدمی در قشر آب خصوصا در هنگام شب شنا
 . نیز گزارش شدند )9731، و دلیناد و نظری 8731، شریعتیمطالعات قبلی(در ، از گروه کوماسه ها
) گزارش شدند بر طبق 9731، و دلیناد و نظری 8731، شریعتیکوپه پودها در مطالعات قبلی (
 کم عمق و تقریبا شیرین دریاچه نواحی باشند و اکثرا درمی زئوپلانکتونها در زمره 8731، شریعتی
 . کنندمی گرم در لیتر را تحمل 8-6کنندو تعداد زیادی از آنها افزایش شوری آب تا حدود می زندگی
از دو  جدا سازی و شناسایی شدند که )41/68) وشکم پایان(%58/71ها(ای دو کفه، از گروه نرمتنان
 atcartorp ancadiD: شناسایی شد که عبارتند ازای دوکفه سه جنس وسه گونه، ایها دو خانواده دوکفه
به صورت ماکروبنتوز در دریای خزر وجود ها که تمامی این گونه atavo arbA , , aipsac sinapyH
 . aediilityM( )دارند و یک پوسته خالی که در حد خانواده شناسایی شد
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فقط . ps alugryP گونه شناسایی شد که گونهچهار جنس و چهار ، سه خانواده، از گروه شکم پایان
 :دیگر عبارتند ازهای پوسته آن دیده شد و گونه
 noireahps sunuksebA ivokinselok susinA .1
 iikslu aikslU .2
در دریای خزر دو زیر گونه از آن  8691، بر طبق برشتین و همکاران atcartorp ancadiDگونه 
متری در خزر میانی  05-58در اعماق  متری و دیگری در 52-05وجود دارد یکی از آنها در اعماق 
. رسدمی میلیمتر 51برجستگی تا ، میلیمتر 52ارتفاع تا ، میلیمتر53طول تا ، و جنوبی پراکنش دارد
. رسدمی میلیمتر 31/5برجستگی تا ، میلیمتر 61ارتفاع تا ، میلیمتر 02طول تا  aipsac sinapyHگونه 
متری پراکنش  05گونه از آن وجود دارد که در خزر میانی و جنوبی تا عمق در دریای خزر سه زیر 
 . دارند
) 8531، و تجلی پور9731، و دلیناد و نظری 8731، شریعتیدر مطالعات قبلی ( atavo arbAگونه 
بر طبق مطالعات بریشتین و همکاران این گونه در بخش جنوبی خزر شمالی و در خزر . گزارش شد
، متری دیده شده است و در اقیانوس اطلس از سواحل انگلستان 05-07ی در اعماق میانی و جنوب
را  usp 16تا  3مختلف شوری را از های رنج این گونه. سیاه و آزوف پراکنش دارد، دریای مدیترانه
 te ikakitnoG(آن به دمای آب و مواد غذایی موجود در بستر بستگی دارد( و پراکندگی. کندمی تحمل
 . 6991 ,reberB(باشد (می یک اندیکاتور مفیدی برای آبهای لب شور 3002, .la
در مطالعات قبلی در خزر  iikslu aikslU و susinA ivokinselok , noireahps sunuksebAهای گونه
در  susinA ivokinselok گونه. )8531، و تجلی پور 8691، گزارش شده بودند(برشتین و همکاران
میلیمتر و  5و عرض صدف به حدود . متری پراکنش دارد 03-002خزر میانی و جنوبی در اعماق 
 . میلیمتر است 2/5بلندی آن حدود 
نماتدها ، )%7/82حلقوی(پرتاران وکم تاران)(های دراین بررسی سه گروه کرمها از گروه کرم
 . ) جدا سازی شدند%0/6پهن(های )و کرم%29/11(
) شناسایی گردید %31/6) و یک گونه کم تار(% 68/54حلقوی دو گونه پر تار (های م از گروه کر
یک گونه کرم کم تار  و ataihcnarbonyg oipsolbertS، rolocisrevid siereN: که پرتاران عبارتند از
 . هر سه گونه به صورت ماکروبنتوز و جود دارند که silarotil sianaraP
 . شناسایی شد xetrovolunnAو یک جنس  )EADICITROVORP ( خانوادهاز گروه کرمهای پهن یک 
 خلیج، آمریکا فلوریداي در سواحل 8991 سال در بار اولین براي ataihcnarbonyg oipsolbertS گونه
سواحل اقیانوس اطلس در آمریکای شمالی و ، ازمیر خلیج، مدیترانه شرق کشف شد و در مکزیک
 دریای سیاه و دریای خزر پراکنش دارد، دریای مدیترانه، پارانا و برزیلجنوبی از فلوریدا تا 
، و طاهری و همکاران 8991 ,niveL dna eciR ;5002 ,raniC ;3102 ,avonofileS dna yksvehsadaR(
 ) 4831
، و دلیناد و نظری 8731، شریعتیماکروبنتوز این گونه در مطالعات قبلی( rolocisrevid siereN گونه
 . ) گزارش شده است6831، طاهری و همکاران و9731
) 6831، و طاهری و همکاران9731، و دلیناد و نظری 8731، شریعتیمطالعات قبلی(نماتدها در 
، و شامل سه راستهاند نماتدها در دریای خزر به حد کافی مورد مطالعه قرار نگرفته. گزارش شده اند
 :)9731، (دلیناد و نظریکه عبارتند ازسه خانواده و سه جنس و سه گونه هستند 
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 silitaivulf sediolponE .1
 sisnelana sumialahcnnodA .2
 ivehcsimelkeb assirodamorhC .3
 ps sutsirehT .4
 ps sumialoreahpS .5
و شش  پنج جنس، سه خانواده 8691، بر طبق مطالعات بریشتین و همکاران، از گروه کرمهای پهن
 :گونه وجود دارند که عبارتند از
 vehcsimelkeB sisneukab sureohcogilO .1
 vehcsimelkeB sisponalem sureohcogilO .2
 vehcsimelkeB atlucineg sbelehporyB .3
 vehcsimelkeB alytsiberb alleivehcsimelkeB .4
 vehcsimelkeB mutamah amotsosemorP .5
 nodonom xetrovolunnA .6
 04از ، در جنگل حرا، حفاظت شده خلیج نایبندمنطقه در1831 تابستان نبوی و زارع در در مطالعات
سخت پوستان ، سپسدرصد غالب بوده و  15/45روزنه داران با فراوانی ، گونه میوبنتوز
) و لارو پرتاران %4/55(ای لولههای کرم، )%6/96(ها دوکفه، )%51شکم پایان (، )%71/94(
 نه داران منطبق بر تحقیق انجام شدهکه از لحاظ درصد بالای فراوانی روز) وجود داشتند %0/26(
 . باشدمی
 بررسی تراکم و الگوی پراکنش گونه ها 2-5
مشاهده شد و ها و عمقها در همه ایستگاه acipsac iiracceb ainommAگونه : از گروه روزنه داران
بهمن متر در نوشهر در  5بیشترین تراکم را در عمق . را تشکیل داده بود )%58/39 )گونه غالب 
 . عدد در دسیمتر مربع) داشت 4651/12ماه(
; 0931، درسواحل جنوبی دریای خزر (صدوق در مطالعات قبلی acipsac iiracceb ainommAگونه 
مطالعات بریشتین نشان داد که این  در، )2931، و پیرززمنش 2931اقبالی; 1931، راز; 0931، قانع
عدد در دیسمتر مکعب  0009دارد و تراکم آن ای دهگونه در تمامی سواحل دریای خزر پراکنش گستر
یک گونه کاسموپلیتن است و در همه  ,yarruM( )6002 بر طبق iiracceb ainommA بودگونه
هزار و دماهای  05بالای های دریا) پراکنش دارد و شوری، دلتا، مرداب، دریایی(مصبهای زیستگاه
 . کندمی تحملدر جه سانتیگراد و اکسیژن کم را  53تا  0
برای . در آذر ماه به صورت زنده مشاهده شد، متر 02فقط در بابلسر درعمق . ps aripsunroCگونه 
عدد در  2/97) حداکثر تراکم آن %0/700اولین بار دراین منطقه مشاهده شد و نادر ترین گونه بود(
متر و  01تا  5در عمق  .که به صورت زنده دیده نشد. ps anilasoRگونه . دسیمتر مربع بوده است
 . کنندمی در هزار و در بستر شنی زیست 53شوری 
میانگین تراکم روزنه داران از فروردین به بهمن ماه روند افزایشی داشته و با افزایش عمق و از شرق 
 . )23-4تا 03-4به غرب روند کاهشی داشته است(نمودار
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استراکودهای زنده در منطقه البترین گونه غ inosnevets aluniwraDگونه : از گروه سخت پوستان
 02راتشکیل داده بود و بیشترین تراکم را در عمق ها کل گونه درصد 74/47مورد بررسی بود که 
 . عدد در دسیمتر مربع) داشت 26/58متر در نوشهر در بهمن ماه (
لب شور پراکنش یک گونه جهانی (کاسموپلیتن) است و در آبهای شیرین تا  inosnevets aluniwraD
در مطالعات قبلی  inosnevets aluniwraD .)8991 ,snetraM( میلیمتر است 0/8ال  0/3دارد اندازه آن
های این گونه در خزر میانی حولی رودخانه. گزارش شد 9731، دلیناد و نظری 8731، شریعتی
 پایین تر است و به همراهو سامور که شوری آن در مقایسه با مناطق باز دریاچه  سولاک و روباسچای
تراکم  استراکود را تشکیل میدهد و از لحاظهای درصد از کل گونه 02/21 silarottil siedirpyCگونه
این گونه در حوال مصب قرار دارد و در کلیه محدوده . گیردمی قرار inosnevets aluniwraD پس از
نواحی پیش مصب ولگا و در امتداد  خزر شمالی به طور وسیعی پراکنده است و در دریای خزر در
این گونه . یافتمی و با افزایش شور آب تعداد آن به شدت کاهش. سواحل غربی خزر شمالی مشاهده شد
این گونه یک گونه کاسموپلیتن است و از آبهای شیرین تا لب . در این منطقه برای اولین بار مشاهده شد
 . )9731، ظریدلیناد و ن و8731، شریعتیشور پراکنش دارد(
متر در مرداد  05عدد در دسیمتر مربع) در بابلسر در عمق  52/41از گروه مایسیدها حداکثر تراکم (
 ماه دیده شد 
 . ماه در رامسر مشاهده شد متر در آذر 5فقط در عمق  suhcnyhrozihcSجنس ها از گروه کوماسه
عدد در دسیمتر مربع)  2/97ماه( متری در رامسر در خرداد 5فقط درعمق ها از گروه کوپه پود
 . مشاهده شد
و با افزایش عمق در کل روند افزایش داشته و از  از فروردین به بهمن ماه میانگین تراکم سخت پوستان
 . )62-4تا  42-4شرق به غرب منطقه نمونه برداری روند افزایشی داشته است(نمودار
این گونه بیشترین تراکم . ) %64/2بود ( ل دادهرا تشکیها ایگونه غالب دوکفه، atavo arbAگونه 
 . متر داشت 02و  01، 5در فروردین و خرداد در عمق  را عدد در دسیمتر مربع) 44/96(
 63/13) و بیشترین تراکم را(%99/14بود ( ataihcnarbonyg oipsolbertSگونه غالب از پرتاران 
لارو . ر نوشهر و بهشهردر مرداد ماه داشتمتر د 01و  5عدد در دسیمتر مربع) به ترتیب در عمق 
عدد در دسیمتر  2/97( متر در بهشهر در مرداد ماه مشاهده شد 5در عمق  rolocisrevid siereN گونه
 . مربع)
دهد و می حلقوی شناسایی شده را تشکیلهای ) از کل کرم% 31/6( silarotil sianaraPکرم کم تار 
در رامسر درفروردین ماه مشاهده ، 01دسیمتر مربع در عمق عدد در  61/67 بیشترین تراکم آن
 . گردید
نماتدها گروه غالب کل کرمها را دراین بررسی بودند و پس از روزنه داران فراوان ترین مایوفونا را 
 385/8حداکثر تراکم . شناسایی صورت گرفت) EADIRETSYHNOM( تشکیل دادند و تا حد خانواده
 . متر ایستگاه بهشهر شمارش شد 5آذر ماه در عمق  عدد در دسیمتر مربع در
تراکم کل کرمها از فروردین به بهمن ماه در کل روند افزایشی داشته و با افزایش عمق کاهش تراکم 
 . )44-4تا  24-4دیده شد و از شرق به غرب دریای خزر کاهش تراکم کر مها مشاهده شد( نمودار
 باشدمی کند عامل چرامی ران نقش مهمی را ایفااز عومل مهم دیگری که در تراکم جانو
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ازمایوفونا  به ساحل هجوم آورده وها با شروع فصل گرم ماهی ))2891,daatsnemiSdna ,teilliaC
 یابد و در فصل سرد ماهیان به سمت اعماق پراکندهمی کاهش و لذا تراکم مایوفونا کنندمی تغذیه
 . یابدمی وتراکم مایوفونا افزایششوند بنابراین فشار بر کف کم شده می
) شرایط توریستی 35-4یابد(نمودارمی تراکم کل جانوران از شرق به غرب استان مازندران کاهش
میلیون گردشگر وارد استان شده نیز یکی از عوامل اثر گذار در  52استان مازندران که سالانه حدود 
نتایج حاصل . شده و کاهش جانوران را در پی دارد باشد که در نهایت وارد دریامی افزایش بار آلودگی
 از بررسی ناهنجاری نیز نمایان آن است که تعداد روزنه داران ناهنجار از شرق به غرب افزایش
 . باشدمی یابد که یکی از عوامل اثر گذار در ناهنجاری افزایش آلودگیمی
 آن تعیین عوامل محیطی و بررسی الگوی پراکنش مایوفونا با  3-5
درجه حرارت و عمق بستر) ، شوری، مواد آلی، هدف دوم تعیین عوامل محیطی (دانه بندی رسوبات
نتایج آنالیز واریانس یک طرفه همراه با آزمون . آن بودبا  مایوفونا وبررسی ارتباط الگوی پراکنش
نتایج حاصل از . باشدمی نشان داد که فاکتور عمق به عنوان مهم ترین فاکتور در پراکنش DSLتعقیبی 
میانگین . دیده نشد، همبستگی با هیچ یک از فاکتورهای ذکر شدهنشان داد که  آزمون همبستگی پیرسون
و حداکثر در بهمن ماه  571/70مختلف حداقل در فروردین ماه های روزنه داران در طول ماه
و  952/17ر مت 05مختلف حداقل در های در عمق، )34-4عدد در دسیمترمربع(جدول 007/49
 8-4متر بر طبق جدول  02در عمق ، )44-4(جدول عدد در دسیمترمربع 556/62متر 02حداکثر در 
 89/74متر که درصد رس وسیلت به  05باشد ولی در عمق می درصد رس وسیلت 27/77شامل 
آن یابد که نشان دهنده آن است به دلیل افزایش درصد رس و سیلت و به تبع می رسد کاهشمی درصد
از طرفی میزان . افزایش در صد مواد آلی کل شرایط محیطی باعث کاهش تراکم روزنه داران شده بود
در ای کربنات کلسیم نقش عمده. باشدمی درصد کربنات کلسیم در این عمق نسبت به سایر اعماق بیشتر
لف حداقل تراکم در مختهای در ایستگاه. کندمی پوسته ی روزنه داران با ساختار کربنات کلسیم ایفا
افزایش . )54-4عدد در دسیمترمربع شمارش شد(جدول 925/16و حداکثر در بابلسر  803/6رامسر 
 تراکم روزنه داران در بابلسر نشان دهنده شرایط مناسب این منطقه جهت رشد و تکثیر این جانوران
داران با دانه بندی رسوبات تراکم روزنه تحقیقات دیگر نشان داد که ، علی رغم تحقیق حاضر. باشدمی
بستر همبستگی معنی دار و قوی داشته به طوریکه با افزایش درصد رس و سیلت تعداد گونه روزنه 
، ( حبیب نژاد متر مشاهده شد 02یابد منطبق بر این تحقیق بیشترین تراکم در عمق می داران افزایش
شورى و ساختار رسوبى ، عمقکه نشان داد  7831، نتایج مقدسی. )0931، صدوق و قانع، 6731
تحقیقات دیگر نشان دهنده آن . است مهم ترین عوامل موثر بر ساختار جمعیتى روزنه داران بوده، بستر
 در موجود آلى کربن محتواى و کربنات کلسیم، محلول اکسیژن، بستر رسوبات ماسه میزان است که
سهرابی  ( باشندمی کفزى روزنه داران پراکنش الگوى کننده تعیین عوامل ترین مهم عنوان به، رسوبات
 . )0002 , .la te tiewejbruK ;9002 , .la te teletahC، 6831، ملا یوسفی
بیشترین تراکم را دارند که منطبق بر این  muidihplEپس از آن  ainommAبررسی روزنه داران 
- snaremiuG ( 8002,odunaC dna ;sevogalB ;2991, .la te arumoN )8002, باشدمی تحقیقات
 aveunalliV
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 0/7در هزار در دمای  53-22آفریقا و شوری ، در اروپا 1991، موری بر طبق iiracceb ainommA
 . متر پراکنش دارد 06تا  0 درجه ساتیگراد در بسترهای گلی و شنی در عمق 92الی 
 باشدمی یک شاخص برای آلودگی شوند و اینمی فلزات سنگین سبب ناهنجاری در پوسته روزنه داران
در بررسی تاثیر  2831، بر طبق تحقیقات پیروزمنش و اقبالی. )0002 ,grebdroN & nossfatsuG )
 فلزات سنگین بر پراکنش روزنه داران در سواحل جنوبی دریای خزر حدفاصل عباس آباد تا رامسر
ایش فلزات سنگین تراکم روزنه داران دیده شد مقادیر فلزات سنگین در حد مجاز قرار دارد و با افز
 . یابدمی کاهش
مختلف حداقل در های جمعیت سخت پوستان نشان داد که میانگین سخت پوستان در طول ماه بررسی
مختلف های در عمق، )34-4عدد در دسیمترمربع (جدول 91/18و حداکثر در بهمن ماه  9/52آذر ماه 
در ، )44-4عدد در دسیمترمربع(جدول 22/26تر م 02و حداکثر در  4/42متر 05حداقل در 
عدد در دسیمترمربع شمارش  91/91و حداکثر در بابلسر  8/52مختلف حداقل در بهشهر های ایستگاه
 بین تراکم سخت پوستان با فاکتورهای محیطی همبستگی معنی داری دیده نشد. )54-4شد(جدول
 . )50.0>P(
شورى و میانگین قطر ، و تراكم استراكودا با میزان عمقتنوع ) نشان داد که 7831نتایج مقدسی (
مهم ترین عوامل موثر بر ساختار  رد و فاکتورهای ذکر شدهرسوبات بستر همبستگى مثبت قوى دا
این جانوران همبستگی با ، در صورتیکه در بررسی صورت گرفته. است جمعیتى استراكودا بوده
آبی از آب شیرین تا شور پراکنش های در همه محیط استراکودا. فاکتورهای محیطی به دست نیامد
 5002,ulgoulyokluK( )باشدمی متنوع دارند و این نشان دهنده تحمل آنها در برابر شرایط اکولوژیکی
 )9991 ,atiuqzwM(. آبی مختلف مفید هستند های استراکودها به عنوان شاخص برای ارزیابی محیط 
متر که حداکثر درصد کربنات کلسیم  02جانوران در عمق منطبق بر بررسی حاضر حضور این 
در  dnalpaLو  dnaloPاستراکودهای آبهای شیرین با  هدرمقایس داشتند اندازه گیری شد بیشترین تراکم را
باشد زیرا می پائین Hp، dnalpaL که فاکتور محدود کننده پراکتش استراکودها در نتایج نشان داد اروپا
شود و کاراپاس این جانواران عمدتا از می کاهش کلسیم نامحلول و سایر یونهامحیط اسیدی باعث 
های کربنات کلسیم تشکیل شده است وآنها از کربنات کلسیم موجود در محیط برای ساختن پوسته
 . )2102,okotoimaN dna akswokilgI( کنندمی کاراپاس استفاده
عدد در دسیمترمربع در  92/76حداکثر در خرداد ماه  مختلفهای میانگین تراکم نرم تنان در طول ماه
و حداکثر  1/79متر 05مختلف حداقل در های در عمق، )34-4مشاهده نشد(جدولای بهمن ماه نمونه
 9/24مختلف حداقل در نوشهر های در ایستگاه، )44-4عدد در دسیمترمربع(جدول 22/40متر  5در 
نشان  DSLآنالیز واریانس یک طرفه همراه با آزمون تعقیبی نتایج  عدد در 51/7و حداکثر در بابلسر 
نتایج حاصل از آزمون . )50.0<P(با عمق اختلاف معنی دار وجود دارد، داد که تراکم نرمتنان
درصد مواد ، درصد رس وسیلت رسوب، همبستگی پیرسون نشان داد که بین تراکم نرمتنان با شوری
که . )10.0<P(و با دما همبستگی معنی دار مثبت وجود دارد آلی کل و عمق همبستگی معنی دار منفی
دانه بندی بستر تاثیر گذار . یابدمی افزایش با افزایش دمای آبها دیگر تعداد گونه منطبق بر تحقیقات
 باشد و این جانوران بستری حاوی شن و رس وسیلت را ترجیحمی ترین فاکتور بر روی این جانوران
 )2102,vegrE dna ultuM ;9002 ,ehgnisanuM dna ahtnayadU( دهندمی
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و حداکثر در آذر  12/92نمونه برداری حداقل در فروردین ماه های در طول ماهها میانگین تراکم کرم
و حداکثر  1/79متر  05مختلف حداقل در های درعمق، )34-4عدد در دسیمترمربع(جدول 411/7ماه 
 86/9مختلف حداقل در بهشهر های در ایستگاه، )44-4دسیمترمربع(جدولعدد در  981/84متر 5در 
 . )54-4عدد در دسیمترمربع شمارش شد(جدول 09/13و حداکثر در بابلسر
با ها نشان داد که در مقایسه تراکم کرم DSLنتایج آنالیز واریانس یک طرفه همراه با آزمون تعقیبی 
نتایج آزمون . )50.0<P(ی اختلاف معنی دار مشاهده شدنمونه بردارهای عمق و ماه، ایستگاه ها
با درصد رس و سیلت ها همبستگی پیرسون نشان دهنده وجود همبستگی معنی دار منفی بین تراکم کرم
 . )10.0<P(درصد کربنات کلسیم وعمق بود ، درصد مواد آلی کل، رسوب
شنی های و بیومس آنها در زیستگاه تراکم، پهن یک گروه مهمی از مایوفونا هستند که تنوعهای کرم
بر طبق این تحقیق دانه بندی رسوب یکی از . snetraM ( )6891,treakcohcS dna باشدمی بیشتر از گلی
پرتاران نیز به . نماتدها به بستر وابسته هستند. فاکتورهایی که در ترکیبات مایوفونا نقش مهمی دارد
باشد و سواحل می سوب یک فاکتور مهم در پراکنش مایوفوناکنند سایز ذرات رمی بسترهای نرم زندگی
 باشند و این پراکنش بالای این جانوران را در این محیط توجیهمی شنی یک محیط مناسبی برای نماتدها
 te erieksehG( )2002 ,la te nesleiN ;2002باشدمی کند که منطبق بر سایر تحقیقات صورت گرفتهمی
 . , .la
گونه) دیده  32گونه) و حداقل در ایستگاه نوشهر( 92زنده در ایستگاه بابلسر (های تعداد گونهحداکثر 
شد که شرایط نشان دهنده آن است که بابلسر شرایط اکولوژیک مناسب تری جهت زیست انواع گونه 
 . دارد
 adotameN وelarottil muidihplE، iiracceb ainommAدو گونه ، با توجه به ضریب پایداری گونه ها
 . )55-4الی  35-4جزء گروهایی دائمی بودند(جدول
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 از استفادهباشد و ها میتنوع و تراکم گونههای هدف سوم و چهارم تعیین الگوی پراکنش و شاخص
شاخص هایی موجود  با توجه به. بود منطقه در مهم یطیمح ستیزهای شاخص عنوان به وفونایما
در منطقه دیده نشد بنابراین تنها از ها قابل استفاده در این شاخصهای گونه، مایوفونامرتبط با 
 . شانون و شاخص پراکنش پیلو استفاده شده استای تنوع گونههای شاخص
شانون از فروردین ماه تا بهمن ماه روند افزایشی داشته و بر حسب عمق ای مقادیر شاخص تنوع گونه
شاخص شانون کاهش یافته است و از شرق به غرب منطقه نمونه برداری  با افزایش عمق مقدار
نمونه برداری های در مقایسه شاخص شانون در ایستگاه. میزان شاخص شانون دیده شده است افزایش
. )26-4) اندازه گیری شد(جدول0/69) و حداکثر آن در رامسر(0/82حداقل میانگین در بهشهر(
تنوع ، روند کاهشی داشته و این نشان دهنده آن است که در اعماق کمترشاخص شانون با افزایش عمق 
 5 در عمق، میانگین حداکثر و حداقل شاخص شانون به ترتیب. باشدمی بسشتر از اعماق بالاای گونه
در کل اندازه گیری شاخص شانون نشان . )16-4) اندازه گیری شد(جدول0/34متر( 05)و 0/39متر(
بنابراین کل ناحیه نمونه برداری تحت فشار میباشد زیرا مقادیر . دن محیط استدهنده تحت استرس بو
. 8831، اردکانی(. رسدمی 6-5اکولوژیکی سالم و مناسب به مقدارهای این شاخص در محیط
 ,9002 , .la te seuqraM(
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که بیشترین  تا بهمن ماه روند کاهشی داشته نشان دهنده آن است از فروردین شاخص پراکندگی پیلو نیز
میانگین . با افزایش عمق روند کاهشی داشته است، )0/55یکنواختی در پراکنش در فروردین ماه(
) اندازه گیری 0/93متر( 05و در عمق  )0/25متر ( 5در عمق  حداکثر و حداقل شاخص پیلو
، از شرق به غرب منطقه نمونه برداری این شاخص روند افزایشی داشته است. )16-4شد(جدول
 )0/55رامسر( ) و حداکثر آن در0/31مختلف حداقل میانگین این شاخص در بهشهر(های درایستگاه
هرچه مقادیر این شاخص به عدد یک نزدیک تر باشد نشان دهنده . )26-4اندازه گیری شد(جدول
ه در کل مقادیر این شاخص در منطقه مورد مطالعه بالا نبود. باشدمی یکنواختی پراکنش جمعیت موجود
بابلسر بیشتر از سایر  با اینکه تعداد گونه در. باشدمی که نشان دهنده پراکندگی غیر یکنواخت در محیط
تحت تاثیر دو عامل تعداد تاکسون و چگونگی پراکنش  بود ولی به دلیل اینکه شاخص شانونها ایستگاه
دهد در می را نشانگیرد و در تحقیق حاضر دیده شد که شاخص پیلو که چگونگی پراکنش می قرار
. رودمی باشد بنابراین شانون را تحت تاثیر قرار داده و میزان شانون در رامسر بالامی رامسر بیشتر
 باشد و این ناحیه نسبت به سایر نواحی متفاوتمی و تراکمای بابلسر دارای دارای حداکثر غنای گونه
 بنابراینسبب ظهور گونه هایی. صورت پذیردباشد و برای بررسی علت آن باید مطالعات بیشتری می
 erehtycotpeL، agnol erehtycotpeL: که عبارتند از شود که در سایر مناطق روئیت نشدندمی
که دو گونه استراکود ذکر شده در بسترهای حاوی گل و شن . rolociservid siereN وataluciter
بهتر از سایر ها ایط برای زیست این گونهمتر این شر 02شوند که در بابلسر در عمق می مشاهده
نواحی بود و عامل اکولوژیکی مهمی که در منطقه بابلسر و جود داشته وجود رودخانه بابل بوده است 
که شرایط اکولوژیک را در این منطقه نسبت به سایر مناطق متفاوت کرده است زیرا رودخانه سبب 
از جمله عوامل . دهدمی ت را برای جانوران تغییرشود و در کل شرایط زیسمی جریان هایی منطقه
باشد که سبب بالا آمدن می تاثیر گذار در پراکندگی غیریکنواخت محیط وجود صید پره در منطقه
تبعات آن کم شدن . شودمی و سایرجانوارانها بنتوزها شده و در پی آن تغذیه شدن آنها توسط ماهی
 . اخت آنها استناگهانی مایوفونها و پراکنش غیریکنو
 بابلسر تا فریدونکنار ساحلی رسوبات کفزی در داران روزنه پراکنش الگوی وای گونه تنوع بررسیدر 
متر) که توسط صدوق درسال  02تا 5خزر ( اعماق  دریای جنوبی ناحیه در دو فصل پاییز وبهار در
متر در بهار اندازه گیری  02شانون در بابلسر در عمق ای بیشترین میزان شاخص تنوع گونه، 0931
در  حداکثر شاخص شانون انگلستان hsraM nepwoC در تحقیقات انجام شده بروی روزنه داران در. شد
در پژوهش انجام شده . )3002sedrawdE dna notroH(تابستان و حداقل آن در زمستان اندازه گیری شد
اخص زیستی برای تحلیل شرایط محیط در سواحل فیلیپین از مایوفونا به عنوان ش 3102، توسط سونی
. کم تار و نماتدها، کرمهای پرتار: استفاده شد از گروههایی که در این تحقیق استفاده شد عبارتند از
این است که محیط در معرض  تواند یک هشدار اولیه برایمی به خصوص نماتدهاها افزایش کرم
 . آلودگی آلی قرار دارد
نشان دهنده آن است تاثیر گذار ترین فاکتور  ( )ACP اصلیهای آنالیز مولفهنتایج حاصل از آزمون 
باشد سپس درصد مواد آلی می محیطی در مولفه اول که مهمتری مولفه است دانه بندی ذرات رسوب
باشد در مولفه سوم اثر می کل در مولفه دوم تاثیر گذارترین فاکتور اکسیژن محلول و سپس دما
حاکی از آن است که از  ADنتایج حاصل از آزمون . باشدمی اسیدیته و سپس شوری گذارترین فاکتور
متر نیز با  5باشند عمق می لحاظ فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی بهشهر و نوشهر کاملا از هم منفک
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و نوشهر کاملا با هم  بابلسر، از لحاظ تراکم موجودات زنده. باشندمی متر کاملا با هم متفاوت 05
نتایج دیگر . یابدمی و تراکم از سواحل شرقی دریای خزر به ساحل غربی کاهش می باشندمی اوتمتف
باشد بنابراین تمامی می نیز نشان دهنده افزایش کلیه گروه جانوران شناسایی شده در این ایستگاه بابلسر
ین منطقه جهت رشد جانوران حداکثر تراکم را در ایستگاه بابلسرکه داشتند نشان دهنده شرایط خاص ا
 . این جانوران نسبت به سایر مناطق بود
بود  )مازندران استان سواحل(خزر یایدر یجنوب سواحل کیاکولوژ سلامت یستیز لیتحلهدف پنجم 
ها و نیز ناهنجاری که بر طبق آن از شرق به غرب تراکم جانوران و تعداد گونه آنها روند کاهشی دارد
محیطی که یکی از های دلیل آن افزایش استرس. زایشی داشته استدر روزنه داران هم روند اف
از نظر جمعیت انسانی . باشدها میمهمترین آن افزایش جمعیت انسانی و به تبع آن افزایش آلودگی
و  48164نوشهر ، 48916بابلسر  نفر پرجمعیت ترن شهر و پس از آن 849011بهشهر با 
در ایستگاه بابلسر دیده  ترین منطقه و بیشترین تراکم جانورانمناسب . نفر جمعیت دارند65215رامسر
 . شده است و تمامی جانوران در این منطقه حداکثر تراکم را داشتند
 آن درصد 04 فقط که شودمی تولید کشور شمال در فاضلاب مکعب متر میلیون 004 سالانه اکنون هم
 ازاین ریزدمی خزر دریاي به مستقیم غیر و مستقیم صورت به مانده باقي درصد 06 و شودمی تصفیه
شناگاه ، دفتر اکوبیولوژی سازمان حفاظت محیط زیست بر طبق گزارشات. شودمی سبب آلودگی زیاد
نیز به دلیل اینکه  2931چالوس که سال گذشته به دلیل آلودگی میکروبی بالا تعطیل شده بود در سال 
 . اردمیزان آلودگی بالایی دارد اجازه بازگشایی ند
 به سمت سفره گرادیان آزاد بوده نوع از منطقه رامسر زمیني زیر آب سفره، نظرهیدروژئولوژي از
 گرفتن قرار علت به. كنندمی زهكشي را آب زیرزمیني سفرهها رودخانه رامسر دشت در و بوده دریا
 نمي بخش رضایتسیستم  این عملكرد زمیني زیر آب سطح بودن بالا و نفوذ پذیر رسوبات روي بر شهر
 ضمن در. شودمی بیشتر مشكلات و آمده بالاتر آب زیرزمیني سطح كه زمستان فصل در، بویژه باشد
 وارد "مستقیما را فاضلاب خودها خانه رود به نزدیكي علت به نیز آبگرمهاي حمام یا منازل و از برخي
 . شودمی دریا سرازیرکه در نهایت تمامی بار آلودگی به . )4831، میكنند( حقیقت آنها
 استان راستا این باشد درمی دریایی گردشگرهای از عوامل دیگر تاثیر گذار در آلودگی اکوسیستم
هاي انگیزه از یكي نوشهر و چالوس، تنكابن، رامسر مانند آن غربيهاي شهرستان بخصوص مازندران
 گردشگري رشد گرچه. شودمی محسوب گرم فصول در ویژه به استان این به سفر براي گردشگران مهم
 به منجر آن رویه بي گسترش ولي است داشته به همراه ساحلي نواحي براي را زیادي فواید ساحلي
 طریق از ریزي برنامه بدون نمونه گردشگري طور به. است شده نیز محیطي زیست منفي پیامدهاي
 ساحل نزدیك دریایي زیستگاههاي تخریب به منجر گردشگري فعالیتهاي توسعه از ناشيهاي فاضلاب
 كه را دریایي زیستگاههاي، ساحلي گردشگري اصلي فعالیت از یكي عنوان به قایقراني یا و است شده
 كه است آن آشكارا بیانگر واقعیات این. است داده قرار تاثیر تحت، كنندمی راحمایت زیستي تنوع گنجینه
 ریزي مناسب برنامه طریق از تعادل این حفظ و بوده حساس بسیار زیست محیط و گردشگري بین تعادل
و  8831، قرخلو، 0831، است(پوروخشوري ضروري ساحلي نواحي در گردشگري پایدار مدیریت و
 . ) 7831، سرابی
صنایع فلزی ، همراه با تاسیسات صنعتی نیروگاه برق شهید سلیمی، مجموعه بندر امیرآباد، در بهشهر
ترین عوامل تهدید کننده محیط استخراج نفت در منطقه ساحلی بهشهر اصلیایران صدرا و صنایع 
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از لحاظ تراکم جانوران  دیده شود وای که در نهایت سبب شد که کمترین تنوع گونه. زیست منطقه است
نیز پس از رامسر پایین ترین میزان تراکم دیده شد که از عوامل عمده تاثیر گذار در این منطقه وجود 
و . باشدمی و بندر گاه بودن را داراها ناشی از حمل و نقل کشتیهای باشد که آلودگیمی میرآبادبندر ا
بیشترین میزان درصد موا د آلی کل در این منطقه دیده شد که تمامی عوامل ذکر شده بر جمعیت 
توجه به دلایل که در نتیجه بهشهر و رامسر با . شودمی مایوفونا اثر گداشته و باعث کاهش تراکم آنها
 . ذکر شده شرایط نامساعد تری دارند
 جمع بندی
نمونه . تنوع زیستی و الگوی پراکنش مایوفونا درساحل دریای خزر( استان مازندران) بررسی شد
در طول  1931آدر و بهمن سال ، مهر، مرداد، خرداد، فروردینهای برداری از رسوبات بستر در ماه
خانواده از چهار  52در مجموع تعداد . نوشهر و رامسر) انجام شد، بابلسر، چهار ترانسکت (بهشهر
، )%02/90) و کرم ها(%5/45نرمتنان(، )% 4/60سخت پوستان(، )% 07/3گروه روزنه داران(
 . گونه شناسایی شدند04جنس و  92
روزنه  وبیشترین تراکمباشد می دهد که عمق تاثیرگذارترین فاکتور در پراکنش جانورانمی نتایج نشان
 حداکثر تراکم. متر دیده شد 5در عمق ها متر و نر متنان و کرم 02اران و سخت پوستان در عمق 
به ترتیب در خرداد و آذر ها و کرم روزنه داران و سخت پوستان در بهمن ماه و حداکثر تراکم نرمتنان
ای مقادیر شاخص تنوع گونه. مشاهده گردیدحداکثر تراکم جانوران در بابلسر ها دیده شد و در ایستگاه
شاخص شانون با افزایش عمق روند کاهشی داشته و این نشان دهنده آن است که در اعماق شانون 
، میانگین حداکثر و حداقل شاخص شانون به ترتیب. باشدمی بیشتر از اعماق بالاای تنوع گونه، کمتر
در کل اندازه گیری شاخص شانون نشان . یری شد) اندازه گ0/34متر( 05)و 0/39متر( 5 در عمق
مقادیر شاخص پیلو در کل مقادیر این شاخص در منطقه مورد . دهنده تحت استرس بودن محیط است
 . باشدمی مطالعه بالا نبوده که نشان دهنده پراکندگی غیر یکنواخت در محیط
 پیشنهادات
بعدی های زیر برای انجام پژوهشهای نعنوا نتایج و تجربیات حاصل از این پژوهش به توجه با
 : گردندمی پیشنهاد
ژنتیکی صورت پذیرد و با شناسایی های توسط تکنیکها شناسایی تکمیلی گونه .1
 . مورفولوژیک مقایسه شود
های گردد بررسیمی پیشنهاد، در بابلسر حداکثر تراکم و حداکثر ناهنجاری دیده شد .2
 . ناهنجاری مورفولوژیک جانوران انجام گیرد عوامل اثر گذار در بیشتری در مورد
های  گونه و ردیگ صورت نماتدها و پهنهای کرم مورد در گونه سطح تا ییشناسا .3
 . گردند یمعرف حساس
مایوفونا و ارتباط آن با عوامل  روند تغییرات در الگوی زمانی و مکانی پراکنش .4
ر نهایت مدلی ارائه فیزیکی و شیمیایی محیط در طی چند سال سنجیده شود و د
 . گردد
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متعددی در های با توجه به فراوانی بیشتر کفزیان در فصل سرد نمونه برداری .5
 . فصول سرد صورت گیرد
 . بررسی کامل روی فرامینیفرا و استراکودها در سر تاسر دریای خزر انجام پذیرد .6
 . بررس جامع پویایی کرم نرئیس در سر تاسر دریای خزر انجام گیرد .7
بررسی جامع نماتدها در رسوبات به عنوان شاخص سلامتی رسوبات دریای خزر  .8
 . انجام پذیرد
 . بررسی میزان پی اچ در رسوبات و ارتباط آن با پوسته کفزیان صورت گیرد .9
با توجه به میزان شاخص شانون در محیط که بیانگر استرس محیطی است یکی از  .01
شوند از می شد که از خشکی وارد دریامحیط باهای تواند آلودگیمی عوامل موثر
بر جوامع کفزی باید مورد مطالعه قرار ها این جهت بررسی نوع و تاثیر آلاینده
 . گیرد
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 منابع فارسی
 . انتشارات دانشگاه تهران. اکولوژی، 1883.ر. م، اردکانی ]1[
ای کادمیوم و مس) بر تنوع گونه، ( سرببررسی تاثیر بررسی تاثیر فلزات سنگین ، 1293.م، اقبالی ]2[
پایان نامه کارشناسی ، روزنه داران کفزی ساحل جنوبی دریای خزر ( حد فاصل عباس آباد تا رامسر)
 . واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ارشد رشته زیست شناسی دریا
روزنه داران ای و کروم) بر تنوع گونهنیکل ، ررسی تاثیر فلزات سنگین ( رویب، 1293.س، پیروزمنش ]3[
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ، کفزی ساحل جنوبی دریای خزر ( حد فاصل عباس آباد تا رامسر)
 . واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، زیست شناسی دریا
 انتشارات، ساحلي گردشگري در محیطي زیست بهینه توسعه كارهاي راه، 0831. ، ز. س، پوروخشوري ]4[
 . زیست سازمان محیط
انتشارات دانشگاه جندی شاپور ، انزلی) -بررسی جانوران بسترزی (آستارا، 8531. ، م، تجلی پور ]5[
 . اهواز
، 9731ترجمه ، یا بریشتین و همکاران، اطلس بی مهرگان دریای خزر، 9731، دلیناد و نظری ]6[
 . انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران
. انتشارات پارسیران، جیمز نی باکن، زیست شناسی دریا با نگرش اکولوژیک، 7831. ، ا، رفیعی ]7[
 . 023-703صص
دانشکده ، دانشگاه تهران SSPS. افزار نرم در چندمتغیره تحلیلهاي روش، 9831. ، ع. م، زارع چاهوکی ]8[
 . منابع طبیعی
و میکروفونستیک خلیج چابهار ازایستگاه  بوم شناختی، مطالعات رسوب شناسی، 6731. ، ع، حبیب نژاد ]9[
 . ص313، تهران، بهشتی دانشگاه شهید، پایان نامه کارشناسی ارشد، رادیویی تا دهانه پزم (بندر کنارک)
 پژوهش، رامسر منطقه در آب منابع آلودگي وضعیت چگونگي، 4831. ، ی، و محمدی. ر، حقیقت ]01[
بهشتي)  شهید درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم پزشکي (دانشگاه دانشکده پژوهشي مجله درپزشکي
 . 5 -5563 صص، 48 زمستان، 4 شماره، 92 دوره
 خلیج مدي و جزر بین نواحی در دریایی خارپوستانهاي گونه شناسایی. 9831، . ف، عوفی و. م، خالقی ]11[
 . 13-63: صفحه 4 شماره. جانوري زیست محیط. چابهار
رسوب شناختی و بوم شناختی رسوبات ، مطالعات میکروفونستیک، 2831. ، م، سهرابی ملایوسفی ]21[
رساله دکتری تخصصی ، خلیج فارس -هولوسن در اکوسیستم مانگرو و نوار ساحلی جنوب جزیره قشم 
 . 642ص، واحدعلوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، رشته زمین شناسی
 گونه اهمیت بررسی. 7831، . ر. م، همتا بی و. ص. م، مرتضوي، . پ، فرشچی، . ر. ح، شریفان ]31[
 تهدید معرض در ساحلی اکوسیستم نفتی درهاي آلودگی بالقوه بیواندیکاتور یک عنوان به aniram ainecivA
 . 01صفحه ایرانهاي تالاب ملی همایش اولین. محیطی زیستهاي آلاینده
انتشارات موسسه ، 7831ترجمه . 9291، قاسم اف، اکولوژی دریای خزر، 8731. ، الف، شریعتی ]41[
 . تحقیقات شیلات ایران
 آبزي گیاهان در اندیکاتورها بیو از استفاده ارزیابی. 5831، . ع، ساري اسماعیلی و. ن، پور شهسواري ]51[
 . 21صفحه زیست محیط مهندسی همایش تخصصی اولین. آبیهاي اکوسیستم پالایش و کیفیت تعیین جهت
 
 ساحلی رسوبات کفزی در داران روزنه پراکنش الگوی وای گونه تنوع بررسی، 1093.م، صدوق ]61[
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تکثیر وپرورش ، خزر دریای جنوبی ناحیه در بابلسر تا فریدونکنار
 . واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، آبزیان
 انتشارات نوربخش، دریای خزرهای بر ویژگیای مقدمه، 3831. ، ح، علیزاده ]71[
، گزارش نهایی پروژه بررسی اكولوژیك پهنه جزر و مدی بندر خمیر، 0731. ، ر. م. س، فاطمی ]81[
 . ص904، سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت ، دفتر مخیط زیست دریایی، اکوبیولوژی خزرگزارش ، 4831. ، ر. م. س، فاطمی ]91[
 . محیط زیست
 جمعیت و شاخصهای تنوع زیستیاکولوژی کمی  برای خلاصه 9831. ، ر. م. س، فاطمی ]02[
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[21] عناق ،ف.3901 ،یسررب عونت هنوگ یاو یوگلا شنکارپ هنزور ناراد یزفک رد تابوسر یلحاس رسلباب ات 
ریمنهب رد هیحان یبونج یایرد رزخ ،نایزبآ شرورپو ریثکت هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ ، هاگشناد
یملاسا دازآ ،لباب دحاو . 
[22] ولخرق ،م ، . ناضمرینید فیرش و یئوبسل هداز ،ج ، .1388 .تارثا تسیز يطیحم يرگشدرگ رب 
لحاوس رهش رسمار .همانلصف يشهوژپ يایفارغج يناسنا – لاس لوا ،هرامش موس ،ناتسبات 1388 . 
[23] یسدقم ،ب ، .1387 ،هنوگ عونت یسررب یا رد یزفک یاهدوکارتسا و ناراد هنزور شتکارپ یوگلا و
 تلاف هقطنم تابوسرهراق یانامع یایرد  ،ایرد یسانش تسیز هتشر یصصخت یرتکد هلاسر ، هاگشناد
یملاسا دازآ ،نارهت تاقیقحت و مولع دحاو . 
[24] یمرک ،م ، .1387 ،ناگرهم یب یسانش روناج ،دهاش هاگشناد تاراشتنا . 
[25] یوبن ،س .م .ب ، .1378 ،بنآ شقن رب دیکأت اب رهشهام تایروخ یاهزوتنبورکام یسرر اه رد هیذغت
یتلایش نایزبآ ،ایرد یژولویب یصصخت یرتکد هلاسر ،یملاسا دازآ هاگشناد ، تاقیقحت و مولع دحاو
نارهت ،187ص. 
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Ecological health analysis of caspian marine environment based 
on the diversity and distribution pattern of meiofauna in the 
Mazandaran province, Caspian Sea 
Abstract:  
iodiversity and distribution of benthic meiofauna in the sediments of the Southern 
Caspian Sea (mazandaran) was studied in order to introducing and determining of their 
relationship with the environmental factors. From 12 stations (ranging in depths 5, 10, 20 and 
50 meters), sediment samples were gathered in6 months (2012). Environmental factors of 
water near the bottom including temperature, salinity, dissolved Oxygen and pH were 
measured during sampling with CTD and grain size and total organic matter percentage and 
calcium carbonate were measured in laboratory. In different months, the average water 
temperature (9.52-23.93), dissolved Oxygen (7.71-10.53 mg/L), salinity (10.57±0/07 and 
10.75±0/04 ppt), pH (7.44±0/29 and 7.41±0/22), EC (17.97±0/12 and 18.30±0/04μs/cm2), 
TDS (8.92±0/04 and 9.14±0/02 mg/L), total organic matter (5.83±1/43 and 6.25±0/97%) and 
calcium carbonate (2.36±0/36 and 1.68±0/19%) were measured respectively. Structure of the 
sediment samples mostly consisted of fine sand; very fine sand, silt and clay. From the 4 
group animals(Foraminfera, Crustacea, Worms and Mollusca), there were identified 40species 
belong to 29 genera of 25 families. The cosmopolitan foraminifer, Ammonia beccarii caspica, 
was common in all sampling stations. Result showed that depth was important factor on 
distribution of meiofauna. Most density of foraminfeara and crustacean was observed in depth 
of 20m and for Mollusca and worms observed in 5m. Shannon diversity index decreased with 
depth that showed in shallow water diversity was higher than deep water. Mean of maximum 
and minimum Shannon index was obsorvers in depth of 5m and 50 m that was measured in 
order 0.93 and 0.43. Account of Shannon index showed that this area is under pressure. 
Account of peioleo index showed distribution in this area was not steady.  
Key word: Biodiversity, distribution pattern, meiofauna, Caspian Sea 
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